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ꪺꝸ쏸뭐곰꽽꒧곣ꡳꅘꕈ맪걉ꯘ멣꣺Ꙗ꒧ꖮ꣠뇐깶결꣒ꅶꪺ썄ꗘꅁꟆ뇦꿠땯놸뇐
깶벶뱧뷒땻ꡍꥷ곙ꯤꪺꝸ쏸꧒Ꙣꅁ꛽걏Ꙣꖮ뇐뉻돵륌궫ꪺꑵꝀ뙱ꭥ뒣ꑕꅁ곣ꡳ꫌
ꯜ쏸꟤꣬쑀띎벶뱧곙ꯤꪺ뉻돵뇐깶ꅁꕛꑗ곣ꡳ꫌ꖿ덂꧳꽤슾낱셾ꪺ뚥걱ꅁ때ꩫ곣
ꡳꛛꑶꪺ뇐뻇곙ꯤꅁꙝꚹꡍꥷ녎덯볋ꪺ썄ꗘ꽤ꯝ곣ꡳ꫌Ꙟ꣬슾돵ꑵꝀ꒧ꯡꙁ쑾쓲
놴끑ꅃ 
롧륌ꑀ걱껉뚡ꪺꯤꛒ쇟왃ꅁ곣ꡳ꫌ꡍꥷ녎썄ꗘ굱결ꅵꑀꛬ맪걉ꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇
꒧뇐깶뻇닟놴ꡳꖮ꣠왛쉉ꪺ뻺땻ꅶ ꅁ녎놴ꡳꪺ뵤돲뭅땊Ꙣ뇐깶맯ꖮ꣠왛쉉ꪺ놴
ꡳꅁ꛽걏뉻돵뇐깶ꡓꑗ륌ꖮ꣠뭻ꪾ땯깩꓎ꯘ멣뷗뷒땻ꅁ꿊ꕆ놴ꡳ덯귓냝썄ꪺ곛쏶
굉뒺ꪾ쏑꓎냊뻷ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌ꖲ뚷궫띳ꥷ롱썄ꗘꅃ곣ꡳ꫌땯뉻ꅁ곣ꡳ꫌꧒굱ꪺ썄
ꗘ룻빁Ꙙꛛꑶ뻡ꗴ덑곣ꡳ맯뙈ꅁꙝ결ꢺ꣇뎣걏곣ꡳ꫌ꛛꑶ띑룑ꡍꪺ냝썄ꅁ꛽ꖼꖲ
ꑝ걏뉻돵뇐깶쏶ꓟꪺ냝썄ꅁꙝꚹꅁ곣ꡳ꫌녎곣ꡳꪺꕄꢤ꧱Ꙣ뇐깶ꢭꑗꅁ뵤돲뭅땊
Ꙣ뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻ꑗꅁꣃ쑾쓲둍꟤Ꙙ빁ꪺ곣ꡳ맯뙈ꅃ 
Ꙣ덯걱뭅땊곣ꡳ썄ꗘ꓎뵤돲ꪺ듁뚡ꅁ꯼뻉뇐뇂ꦵ쓲ꑗꑀ귓냪곬라녍껗곣ꡳꪺ
땯뉻뭐ꯘ쒳ꅁ쑾쓲맯ꖮ꣠ꪺ곬뻇ꚳ쏶랧꧀뙩ꛦ곣ꡳꅃ곣ꡳ꫌ꭨꚳꦯꙢꅵꖮ꣠곬뻇
ꚳ쏶랧꧀땯깩꒧곣ꡳꇐꯘ멣뷗ꪺ왛쉉ꅶ냪곬라녍껗꒤뻡ꗴ곣ꡳꝕ뉺ꅁꣳꝕ뉻돵왛
맮끏뿽꓎꓀꩒룪껆ꪺꑵꝀꅃꙢ귬ꖻꪺ녍껗군땥꒤ꅁ꯼뻉뇐뇂뿯뻜륌ꕨ꣢꙾ꕢ뒿냑
뭐ꅵꯘ멣꣺Ꙗꖮ꣠곬뻇뇐뻇꒧맪걉곣ꡳꅶꪺ뇐깶뻡ꗴ곣ꡳ냑뭐꫌ꅁ곣ꡳ꫌ꑝꯜ띑
덺륌ꛛꑶꪺ곣ꡳ뉠ꑊ셁룑뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻ꅁ셁룑ꯘ멣꣺Ꙗꪺ뇐뻇걏꙰꛳Ꙣ뉻돵맪
뷮ꅁꚹ뚵곣ꡳ군땥ꑝ륆꣬뇐깶ꪺ궺꫖ꅃ꛽ꯡ꣓ꙝ결ꚳ둘ꛬ깡꫸꒣Ꙑ띎맯ꖮ꣠뙩ꛦ
뿽뱶꓎뿽궵ꅁꕂ곣ꡳ냑뭐뇐깶ꪺꢭ꓀신결뇐뻇닕꫸ꅁ꒣맪믚뻡ꗴ녡꽚ꪺꑵꝀꅁꕈ
ꛜ꧳꯼뻉뇐뇂꓎곣ꡳ꫌ꖲ뚷끨ꕘ곣ꡳ뉻돵ꕴ덖곣ꡳ맯뙈ꅃ 
Ꙣ목꫸떥ꯝꪺ둘귓ꓫ꒤ꅁ꯼뻉뇐뇂꟤ꪺ둘ꛬꚳ띎쑀냑뭐녍껗곣ꡳꪺ뇐깶뎣ꙝ
결ꑀ꣇ꙝ꿀ꛓ때ꩫ냑뭐ꅁꚳꪺ걏ꙝ결Ꙙ꽚뇐깶꺣뱗ꕛꑵꝀ뙱때ꩫ끴Ꙙꅂꚳꪺ걏ꙝ
결ꖿꙢ뙩귗때ꩫ귝압뻇띾ꥍ곣ꡳꅃ돌ꯡꅁ꯼뻉뇐뇂샲ꪾꗘꭥ곣ꡳ냑뭐꫌꧒Ꙣꪺ뛩
꧒꓀ꝏꚳꑪꅂ꒤꣢귓꽚꿅녎굮뙩ꛦ룲곬뻇ꚳ쏶ꪺꓨ껗ꅁꙝꚹꕄ냊룲뇐깶덳쎴뮡ꧺ
녍껗ꪺ곣ꡳꗘꪺꥍ뙩ꛦꓨꚡꅁ땯뉻덯ꕼꛬ뇐깶곒ꚳ띎쑀냑뭐곣ꡳꥍ녍껗ꪺ뭅라ꅁ
꧳걏ꭋ뽮랥꣺녯뛩ꓨ꓎깡꫸ꪺꙐ띎ꅁꙢ둈낲륌ꯡ뙩ꑊ곣ꡳ뉻돵ꅃ곣ꡳ꫌뙩ꑊ왛맮
ꪺ꽚꿅걏꣢귓꽚꿅꒤ꪺꑪ꽚ꅁꗑ꧳ꖮ꣠맯꧳ꑗ뻇듁뙩ꛦꅵꓴꅶꪺꓨ껗꒤곛쏶꒧곬
뻇륃삸쇙ꪱꪺ띎땓ꖼ뫉ꅁꙝꚹ듁ꖽ깶ꗍꙀꙐ끑뷗ꡍꥷꑕ뻇듁뙩ꛦꅵ곬뻇륃삸ꅶꓨ
껗ꅃꙢ녍껗곣ꡳꪺ뙩ꛦ륌땻꒤ꅁ곣ꡳ꫌ꥍꕴꑀꛬ곣ꡳꝕ뉺걌뷥라Ꙑ껉뙩ꑊꑪ꽚뇐
ꯇ뙩ꛦ뇐뻇왛맮ꅂ냑뭐녍껗뭅라ꅂ던뷍뇐깶꓎ꖮ꣠ꅂ뭠뚰곣ꡳ룪껆ꅁꣃꣳꝕ꓀꩒
룪껆꒤ꖮ꣠ꪺ곬뻇곛쏶랧꧀ꅃ  6
뙽ꥬ뙩ꛦ뇐뻇왛맮껉ꅁ곣ꡳ꫌걏끷맯꽚ꑗꪺ꣢ꛬ뇐깶--Y 깶ꥍ S 깶꓎ꗾ꽚ꖮ
꣠뙩ꛦ왛맮ꅁ몥몥ꪺꅁ곣ꡳ꫌땯뉻 S 깶Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ귓ꑈ꽓뷨ꕏꑈ띐쒱ꭄ녠뗎ꩁꅁ
꙯꛼ꕇꯜ꿠둸뒤ꖮ꣠ꪺ띑ꩫꣃ꓁맪둸뒤많끑꓎깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꪺ걹멚꧊ꅁ꧳걏곣ꡳ
꫌ꭋ녎ꛛꑶꪺ곣ꡳꗘꪺꝩꪾ S 깶ꅁ뱸룟 S 깶맯냑뭐곣ꡳꪺ띎쑀ꅁ떲ꩇ S 깶둎ꚨ
ꑆꟚꪺ곣ꡳ냑뭐꫌ꅁ곣ꡳ꫌ꑝ덶몥녎왛맮ꪺ땊쉉꧱Ꙣ왛맮 S 깶꓎ꢮꑬ굹륄ꓨ껗
ꑰ닕ꖮ꣠ꪺ꒬냊ꑗꅃꚹ껉ꅁ곣ꡳ꫌녎곣ꡳ썄ꗘ볈굱결ꅵꖮ꣠뇐깶룕ꛦꯘ멣꣺Ꙗ곬
뻇ꓨ껗ꪺ뷒땻ꡍꥷꅶ ꅁ꛽ꯡ꣓Ꙣ던뷍꒤땯쒱 S 깶ꣃꡓꚳ룕ꛦꯘ멣ꪺ냊뻷ꅁ꙯쇶냑
뭐ꑆ녍껗뭅라빜얪ꑆꯘ멣꓎ꯘ멣곬뻇뉺뷗ꅁ꛽꙯ꣃ꒣뭻결ꛛꑶꙢ뙩ꛦꯘ멣뇐뻇ꅁ
뭻결ꛛꑶꕵ걏Ꙣ뙩ꛦꓨ껗ꛓꑷꅃ곣ꡳ꫌돌ꯡ귗ꖿꑆ곣ꡳꪺꓨꙖꅁꡍꥷꗎꯘ멣왛쉉
ꕨ놴ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻ꅃꙢ뭅땊곣ꡳ뵤돲ꪺ륌땻꒤ꅁ곣ꡳ꫌땯쒱ꛛꑶꪺ꟯엜ꅁ녱
귬ꖻꑀꓟꕵ띑덺륌곣ꡳ룑떪ꛛꑶꪺ냝썄ꅁ꣬ꯡ꣓꿠냷ꖿ뗸ꣃ쏶ꓟ뉻돵뇐깶ꪺ띑
ꩫꅁꣃꕂꙖ뉻돵뇐깶뗪ꓟꡄ뇐ꕈ놴ꡳ맪냈뭐뉺뷗ꪺ쏶ꭙꅁꟚ띑덯걏냑뭐냪곬라녍
껗ꪺ륌땻꒤ꅁ꯼뻉뇐뇂ꪺꢭ뇐꓎ꢥ뇐맯Ꟛꪺ볧Ꙣ뱶암ꅃ덯볋ꪺ꟯엜꣏곣ꡳ꫌ꟳ꿠
엩라뷨꧊곣ꡳꪺ뫫꾫ꅁꖦ엽곣ꡳ꫌Ꙣ곣ꡳ륌땻꒤ꟳ꿠쏶ꩠ꧳셁룑뇐깶ꪺ띐꣼꓎믹
귈왛ꅁ뻇닟녱뇐깶꒺Ꙣꪺ왛쉉 ꅝemicviewꅞ ꟢땯뉻ꪺ꣆둹굺ꕘ꣓ ꅝ볚ꗎꗍꅁ1989ꅞ ꅃ  
닄ꑇ론  곣ꡳꗘꪺ뭐냝썄 
곣ꡳ꫌덺륌ꯘ멣뷗ꪺ왛쉉꣓놴ꡳꑀꛬ뇐깶뙩ꛦꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒧뇐뻇뻺땻ꅁ곣
ꡳꪺꗘꪺꙢ꧳놴끑삳ꗎꯘ멣왛쉉ꪺ깶ꗍ뇐뭐뻇꒬냊뻺땻ꅃ 
ꑀꅂ셁룑뇐깶ꯧ믲ꅵ뇐ꅶ뭐뻇ꗍꯧ믲ꅵ뻇ꅶꪺ꒬냊뻺땻ꅃ 
ꑇꅂꕈꯘ멣왛쉉꣓놴끑뇐깶ꪺꅵ뇐ꅶ꙰꛳ꭐ뙩뻇ꗍꪺꅵ뻇ꅶ ꅃ 
 
닄ꑔ론  ꙗ뗼쓀롱  
  ꑀꅂꯘ멣뷗ꅝconstructivismꅞ 
ꖻ곣ꡳ꧒꯼ꪺꯘ멣뷗왛쉉ꅁ녍꯼ꯘ멣뷗Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ삳ꗎ왛쉉ꅁ덯꣇왛쉉
ꕝꝴꑆ귓ꑈꯘ멣ꕈ꓎ꫀ라ꯘ멣ꪺ뉺뷗ꅁꗑ꧳ꖻ곣ꡳꑝ걏ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곛쏶
곣ꡳꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌꒣ꓮ냑ꛒꑆꯘ멣뇐뻇ꪺ삳ꗎ뉺뷗ꅁꑝ냑ꛒꑆꯘ멣ꖮ꣠곬뻇
뇐뻇ꪺ삳ꗎ뉺뷗ꅁ꣓놴ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻ꅃ 
  ꑇꅂꓨ껗ꅝProjectꅞ 
ꖻ곣ꡳ꧒꯼ꪺꓨ껗걏꯼ꗑꗾ꽚ꑀ끟뙩ꛦꣃ뫻꯹ꑀ뻣뻇듁ꪺ곬뻇륃삸ꅁ걏 7
ꗑ뇐깶ꥍꗾ엩ꖮ꣠ꑀ끟끑뷗ꕘ꣓ꪺꅃ냑뭐ꖻ곣ꡳꪺ뛩꧒ꡃ뙧ꚳꑔ귓ꑗ꓈맪ꛦ
ꓨ껗뇐뻇ꅁ뙩ꛦꓨꚡꚳ많엩끑뷗ꥍ많끑꒧ꯡꪺꛛꗑ놴ꡳꅁꙢꛛꗑ놴ꡳꪺ껉뚡
ꖮ꣠라ꛛꛦ꓀ꕘ볆귓ꑰ닕뙩ꛦ룲곬뻇륃삸ꚳ쏶ꪺ겡냊ꅃꖻ곣ꡳ꧒꯼ꪺꓨ껗ꑰ
닕걏ꗑ 㖡 ꛬꖮ꣠ꛛꛦ닕ꚨꪺ놴ꡳꑰ닕ꅁꑰ닕꒤ꪺꡍ떦ꕈꖮ꣠냓끑ꕘꪺ띎
ꢣ결ꕄꅁꑝꗑꖮ꣠꣓냵ꛦ뻇닟군땥ꥍ꓀끴ꅁꙢ곬뻇륃삸ꪺꓨ껗꒤ꅁ꓀ꕘꑆ쎷
ꑬꅂꢮꑬ굹륄ꅂ낪덴꒽룴ꅂ셮궵…떥ꓨ껗ꑰ닕ꅁ쎷ꑬꓨ껗ꑰ닕구꛹ꕘꪺ꧞ꩥ
륃삸룲ꑏꪺꓨꙖ꓎ꑪꑰ떥곬뻇랧꧀ꚳ쏶ꅂꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕구꛹ꕘꪺ쇉ꢮꓱ
쇉ꭨ룲꥙ꯗ꓎덴ꯗ떥곬뻇랧꧀ꚳ쏶ꅃ 
  ꑔꅂꖮ꣠곬뻇ꓨ껗
ꖻ곣ꡳ꧒꯼ꪺꖮ꣠곬뻇ꓨ껗ꅁ꯼ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꖮ꣠뙩ꛦꪺ놴ꡳꅃꗑ
꧳ S 깶걏ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꪺꕄ굮녡믢꫌ꅁ곣ꡳ꫌ꑝ띑굮ꝥ뉻ꖮ꣠Ꙣꓨ껗
ꑰ닕꒤ꞹ뻣ꪺ뻇닟뻺땻ꅁꙝꚹ때ꩫ왛맮뇐ꯇꙢꙐꑀ껉뚡꒺뙩ꛦꪺ꣤ꕌꓨ껗ꑰ
닕ꕈ꓎ Y 깶ꪺ뇐뻇놡꟎ꅁꙝꚹꖻ곣ꡳ썄ꗘ꧒꯼ꪺꑀꛬ뇐깶뙩ꛦꖮ꣠곬뻇ꓨ
껗꒧뇐뻇뻺땻꯼ꪺ걏 S 깶ꓞ뻉ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕뙩ꛦ놴ꡳꪺ뇐뻇뻺땻ꅃ 
ꕼꅂ뇐뻇뻺땻
       ꖻ곣ꡳ꧒꯼ꪺ뇐뻇뻺땻ꕝ걁뇐깶ꯧ믲ꅵ뇐ꅶ꓎뻇ꗍꯧ믲ꅵ뻇ꅶ덯꣢귓궫
굮냝썄ꅃ ꅵ뇐ꅶꕝ걁뇐깶ꪺ뇐뻇군땥ꅂ뇐뻇ꓞ뻉ꅂ뇐깶냝룜떥뇐뻇꒺뉛ꅁ ꅵ뻇ꅶ
ꕝ걁ꖮ꣠ꪺ꓏곙ꯤꛒꅂ뻇닟쏶ꩠ떥뇐뻇꒺뉛ꅃ 
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닄ꑇ뎹  ꓥ쑭놴끑 
닄ꑀ론  ꯘ멣뷗Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ삳ꗎ 
돼ꅂꯘ멣뷗ꪺ뉛롱 
ꑀ뙽ꥬꅁꟚ귌믝ꗽ싧뉍꧒뿗ꯘ멣ꕄ롱꫌ꅝconstructionismꅞꥍꯘ멣뷗꫌
ꅝconstructivismꅞꪺ깴ꝏꅁꯘ멣ꕄ롱껚랽꧳ꫀ라뻇꓎ꑈ쏾뻇ꪺꢤꯗꅁ땯뒭꫌ꚳ
Berger ꥍ Luckmann 떥ꑈꅆꯘ멣뷗껚랽꧳ꓟ료뻇ꪺꢤꯗꅁ땯뒭꫌ꚳꗖ꣈돇ꅂ뫻
낪뒵냲떥ꑈꅃꖻ곣ꡳ꒤꧒꯼ꪺꯘ멣ꅁ걏꯼ꓟ료뻇ꢤꯗꪺꯘ멣뷗ꅃ(Steffe &Galeꅁ
1995) 
볚과뛇닎ꪺ곬뻇귵뻇 ꅝphilosophy of scienceꅞ 걏ꕈ ꅵ맪쏒ꕄ롱ꅶ ꅝpositivismꅞ
Ꝁ결ꕄ걹ꅁꖦꪺ왛쉉뭻결ꅁ륂ꗎ곬뻇ꓨꩫ꧒녯꣬ꪺꪾ쏑ꅁ꣤ꯈ왛꧊걏꒣깥써뫃ꪺꅃ
ꅝ뎢궫Ꙏ ꅁ 1996 ꅆꚶ ꭨ 귨ꅁ1996ꅞ 덯뫘곝ꩫꙢꑔꑑ꙾ꕎ꒧ꯡ ꅁ ꙝ결ꩩ뒶 Karl Popper
ꪺꅵꝟ쏒뷗ꅶ ꅝfalsificationismꅞꛓ비꣬뷨뫃ꅁꕌ뒣ꕘꪺꝟ쏒뷗뭻결곬뻇꒤ꣃꡓꚳ
꒣깥써뫃ꪺ꽵뉺ꅁ꽵뉺걏꒣쉟ꪺ뉱듺ꅂꝟ쏒ꅂꙁ뒣ꕘ띳ꪺ뉱듺ꅂꙁꝟ쏒ꅁ럭꧒ꚳ
ꕩ꿠ꪺ낲뮡덶몥덑뇀슽껉ꅁ둎뙖꣓뙖놵꫱꽵뉺ꑆꅁ덯귓뷗쉉뉀때뫃냝ꢳ덴ꪺꚨ결
곬뻇곣ꡳꪺ럇ꭨꅃ 
Ꙣ꒻ꑑ꙾ꕎ꒧ꯡꅁ맪쏒ꕄ롱ꟳꙝ결ꓕ꺦ꅝThomas Kuhnꅞꪺ뉺뷗ꛓ비꣼교
ꥒꑀ삻ꅁꕌ뭻결곬뻇땯깩꧒녯꣬ꪺꪾ쏑꒣걏ꪽ뵵닖뽮ꪺꅁꛓ걏덱륌곬뻇궲ꥒ덹ꚨ
ꪺ떲멣꧊신뒫 ꅁ ꕌꪺ뷗쉉ꓞ끟Ꙩꓨꪺ끑뷗 ꅁ 녱ꚹ뙩ꑊ ꅵꯡ맪쏒뷗ꅶ ꅝpost positivismꅞ
껉ꕎ ꅃ ꓕ꺦ꪺ뉺뷗뱶암ꑆ뭻ꪾꓟ뉺뻇ꥍ곬뻇뇐꡼ ꅁ ꚨ결ꯘ멣뷗ꪺꯤ띑꣓랽꒧ꑀ ꅝ룢
ꟓ곪ꅁ1996ꅞ ꅃꛛꓕ꺦꒧ꯡꅁ뇐뭐뻇ꪺ겣꣥신늾ꅁ꒣ꙁꕵ궫뗸ꪾ쏑뛇뮼ꪺ륌땻ꅁ
신ꛓꩠ궫ꪾ쏑ꯘ멣ꪺ륌땻ꅃ ꅝ슲뉑꽵ꅁ1998ꅞꯘ멣ꪺ랧꧀꣬꫱ꕎꭨꗑꗖ꣈돇녎ꖦ
녱뭻ꪾ뉺뷗꒤ꧢ싷ꕘ꣓꟎ꚨꯘ멣뉺뷗ꅁ놵뗛ꯡ궱ꚳ뫻낪뒵냲ꪺ뉺뷗ꅁꕈ꓎
BrunerꅁGardnerꅁand Goodman 떥뻇꫌ꪺ땯뒭쓄굺ꅃ 
ꑀꅂꯘ멣뷗ꪺ꒺뉛 
        ꯘ멣뷗Ꙣ꫸듁ꪺ땯깩꒧ꑕꅁ늣ꗍꑆꯜꙨꪩꖻ꓎겣ꝏꅃ룢ꟓ곪ꅝ1996ꅞ
결ꑆ녎ꯘ멣뷗ꪺ꒺뉛낵ꫬꡂ곉ꥷꅁꭋꧢꕘꑆ꣤꒤ꑔ귓궫굮ꪺ껖ꓟ왛꧀ꅁ뒣ꕘ
ꯘ멣뷗ꪺꑔꑪ냲ꖻ귬ꭨꅁꝙꕄ냊귬ꭨꅂ빁삳귬ꭨꅂ땯깩귬ꭨꅃ ꅝꑀꅞꕄ냊귬
ꭨꅇꪾ쏑걏ꗑ뭻ꪾꕄ엩ꕄ냊ꯘ덹ꛓꚨꅁ꒣걏ꗑ덑냊ꪺ놵꣼ꛓ꣓ꅃ ꅝꑇꅞ빁삳
귬ꭨꅇ뭻ꪾꪺꕜ꿠걏빁삳꧊ꪺꅁ걏ꗎ꣓닕슴롧엧ꕀ곉ꅁ꒣걏ꗎ꣓땯뉻ꖻ엩꧊
ꪺ꽵맪ꅃ ꅝꑔꅞ땯깩귬ꭨꅇꪾ쏑ꪺꚨ꫸걏덺륌Ꙑ꓆ꅂ뷕빁꓎꓏ꯤ꧊ꧢ꣺떥뻺 9
땻땯깩ꛓꚨꅁ띳ꪾ쏑ꖲ뚷껚듓꧳ꗽ돆ꪾ쏑ꅁꑝ꣼궭꧳ꗽ돆ꪾ쏑ꅃ덯ꑔ귓귬ꭨ
ꖲ뚷Ꙑ껉ꣃ꙳ꅁꑾ꿠꣏ꯘ멣뷗ꪺ띎롱ꟳꕛꞹ뻣ꅃ 
ꑇꅂꯘ멣뷗맯ꪾ쏑ꪺ왛쉉 
ꯘ멣걏ꑀ뫘뇐뻇ꓨꩫꅈ뻇닟뉺뷗ꅈ쇙걏ꭈ꧀ꅈꯘ멣ꕄ롱걏ꑀ뫘ꭈ꧀ꅁꖦ
녎ꅵꪾ쏑뷗ꅶꥍꅵ뭻쏑뷗ꅶꪺ뻺ꕶ뻣Ꙙꅁ꟎ꚨ꣤맯ꪾ쏑ꪺ왛쉉ꅃꙢꛨꓨ뻺ꕶ
ꑗꕩꕈ꟤꣬덜Ꙩ쏶꧳ꯘ멣뷗냲ꖻ뷗쉉ꪺꕄ녩ꅁ릳걏쒬껦꧔꦳ꪺ룗앇ꩫꅂ걦꧔
맏ꪺ앇쏒ꩫ뭐뉺ꮬ뷗ꅂꟹꯂꪺ맪ꗎꕄ롱ꅂ녤뱷ꪺ꟥Ꝑ뉺꧊ꅆꙢꩆꓨ뻺ꕶꑗꭨ
ꚳ꛲뻇꒤ꪺꅵ냟쏑ꅶꯤ띑ꅃ ꅝ뚾듂쁍ꅁㄹ㤶ꅞ
ꯘ멣ꕄ롱Ꝁ결ꑀ뫘ꪾ쏑ꪺ뉺뷗ꅝa theory of knowledgeꅞ ꅁꕄ굮놴끑ꪺ
꣢귓ꕄ썄걏ꅇꪾ쏑ꪺꖻ뷨결꛳ꅈꪾ쏑걏꙰꛳샲녯ꪺꅈ 
ꅝꑀꅞꪾ쏑ꪺꖻ뷨결꛳ 
놴끑ꪾ쏑ꪺꖻ뷨결꛳ꅁ둎ꖲ뚷뷍꣬ꅵꖻ엩뷗ꅶ맯꧳꙳Ꙣꪺꪧ뷗ꅁꖻ엩뷗
쏶ꓟꪺ걏ꑆ룑꛳뿗꙳Ꙣꅁ놴끑ꪫ뷨ꕀ곉ꪺ꙳Ꙣ걏ꝟ꣌빡뗛ꪾ쒱꫌ꅈꯡ꣓ꅁ꟎
ꚨꅵ맪Ꙣ뷗ꅶ ꅝRealismꅁ꧎뫙냟맪뷗ꅞꥍꅵ냟ꓟ뷗ꅶ ꅝIdealismꅞꪺ맯ꗟꅁ
ꕈ꓎꟩끊ꪺꅵ꟥Ꝑꪺ맪Ꙣ뷗ꅶ ꅝcritical realismꅞ ꅃ맪Ꙣ뷗뭻결ꕀ곉ꚳꑀ귓ꯈ
왛ꪺꅂ꙳Ꙣ꧳ꕾꪺꑀ귓맪엩ꅝrealityꅞ ꅁꟚ귌꧒ꪾ쒱꣬ꪺ롧엧둎걏ꖦ귬꣓볋
ꑬꪺ뷆뭳ꅃ냟ꓟ뷗ꪺ왛쉉ꥍ맪Ꙣ뷗곛꓏ꅁꖦ뭻결ꕀ곉ꡓꚳ뽗ꗟꪺ꙳Ꙣꅁꖦꪺ
꙳Ꙣꞹꗾ걏꣌빡ꑈ꙳ꕇ꒺ꓟꪺꪾ쒱ꅃ 
ꯘ멣뉺뷗맯꧳ꪾ쏑ꖻ뷨ꪺ곝ꩫ뭻결ꕀ곉ꡓꚳꑀ귓ꯈ왛ꅂ꙳Ꙣ꧳ꕾꪺ맪
엩ꅁꖦꪺ꙳Ꙣ걏꣌빡ꑈ꙳Ꙣ꧳꒺ꓟꪺꪽ쒱ꅁ꛽ꖦꥍ냟ꓟ뷗ꪺ곝ꩫ꒣Ꙑ걏ꅁꖦ
ꣃ꒣ꝟ뭻ꕾꙢꯈ왛ꕀ곉ꪺ꣆맪ꅃ  
ꅝꑇꅞꪾ쏑걏꙰꛳샲녯ꪺ 
ꛨꓨꪺꅵꪾ쏑뷗ꅶ ꅝepistemologicalꅞꕄ굮걏Ꙣ놴끑ꪾ쏑걏꙰꛳샲녯ꅈ
ꪾ쏑꙰꛳땯깩ꅈꣃ결ꚹꪧ뷗ꑆ볆ꛊ꙾ꅃꚳ쏶ꪾ쏑뷗ꪺ끑뷗끟랽꧳쒬껦꧔꦳
ꅝSocratesꅁ469~399B.C.ꅞꥍ귵ꑈ꒧뚡ꪺ앇뷗ꅁ뙽뇒ꑆꪾ쏑꒧끟랽걏꣓ꛛ
꧳ꗽꓑ뉺꧊꧎띐쒱롧엧ꪺꪧ뫝ꅁꯡ꣓면엜ꚨꑑꑃꅂꑑꑋꕀ곶ꅵ뉺꧊ꕄ롱ꅶ
ꅝRationalismꅞꥍꅵ롧엧ꕄ롱ꅶ ꅝEmpiricismꅞꪺ맯ꗟꅁ뉺꧊ꕄ롱뭻결ꅁꪾ
쏑걏ꑈ쏾꣌빡뉺꧊ꪽ놵롧엧ꪺꅆ롧엧ꕄ롱뭻결ꅁꪾ쏑걏녱ꕾꙢꪺ띐ꥸ샲녯ꛓ
꒺꓆ꅃ 
ꯘ멣뷗꫌뭻결ꅁꪾ쏑걏덺륌뭐ꕾꙢꪺ꒬냊ꅁꗑ꒺Ꙣꯘ멣ꪾ쏑ꛓ꣓ꪺꅃꯘ
멣뷗ꝴꚳꅵꕄ냊ꅶꥍꅵ빁삳ꅶ꣢ꑪ꽓꧊ꅁvon Glasersfeld ꕄ녩ꅁꪾ쏑ꣃꭄ 10
롧ꗑ띐ꥸ꧎뭹ꢥ떥끔꺧ꪺ뛇뮼ꛓ덑냊ꪺ놵꣼ꅁꛓ걏ꗑ꣣ꚳ뭻ꪾ꿠ꑏꪺ귓엩ꕄ
냊ꯘ멣ꛓ꣓ꅆ뭻ꪾꪺꕜ꿠걏꣣빁삳꧊ꪺꅁ땓꙰ꗍꪫ뻇ꑗꪺ빁삳ꅁ꣏귓엩ꪺ뭻
ꪾ듂Ꙗ빁삳꧳뙧비샴맒ꅁ뭻ꪾꪺꗘꪺꙢ꧳ꚳꝑ귓엩꟢뿋ꢭ롧뻺ꪺ꣆ꪫꕛꕈ닕
슴ꅁꛓ꒣Ꙣ꧳땯뉻ꯈ왛꙳Ꙣꪺ뉻맪ꕀ곉ꅃ ꅝ뎢궫Ꙏꅁ1996ꅞ 
ꑔꅂꗖ꣈돇맯ꪾ쏑꙰꛳샲녯ꪺ왛쉉
ꗖ꣈돇ꅝJean Piaget,1896-1980ꅞ걏럧ꑨꪺ뇐꡼ꓟ뉺뻇깡ꅁꕌꪺ뭻ꪾ
땯깩뉺뷗 cognitive development⤠걏꫱ꕎ뭻ꪾꓟ뉺뻇꒤돌궫굮ꪺ뉺뷗꒧
ꑀꅃꗖ꣈돇녱ꗍꪫ뻇ꪺ왛쉉꣓놴끑뭻ꪾ땯깩ꪺꓟ뉺륌땻ꅁꕌꪺ땯ꗍ뭻쏑뷗
ꅝGenetic Epistemologyꅞꕄ굮걏놴끑ꪾ쏑꙰꛳샲녯ꅈꕈ꓎녱ꝃ뱨ꚸꪾ쏑뙩
ꑊ낪뱨ꚸꪾ쏑ꪺ뻷꣮ꅝ슲뉑꽵ꅁ1998ꅞ ꅃ 
ꗖ꣈돇ꪺ뉺뷗맯꣠떣ꪺ뭻ꪾ땯깩ꚳ뉠꣨ꪺ뉺룑ꅁ뭻ꪾ땯깩ꪺ뻺땻꒤ꚳ닕
슴ꥍ빁삳덯꣢뚵ꕜ꿠ꅁ빁삳ꕜ꿠ꕄ굮걏덺륌Ꙑ꓆ꅝassimilationꅞ뭐뷕빁
ꅝaccommodationꅞ륆ꚨꅃ뭻ꪾ떲멣땯깩ꚳꕼ뚵냲ꖻ굮꿀ꅁ꣤꒤ꖭ뿅Ꝁꗎ
ꅝequilibrationꅞ뷕론ꑆꚨ보ꅝmaturationꅞ ꅂ롧엧ꅝexperienceꅞꥍꫀ라뛇
뮼(social transmission)떥ꑔ뚵굮꿀ꅃ 
덯ꕼ뚵땯깩굮꿀꓀ꝏ걏(ꑀ)ꚨ보ꅇ릳걏ꗍ뉺ꪺ꓏깧Ꝁꗎꅂ꾫롧꡴닎땯깩
떥뿲뛇ꅃ(ꑇ)롧엧ꅇ녱뻞Ꝁꣃꕛꑗꓟ뒼륂Ꝁ꒤뻇닟ꅁ꓀꣢뫘롧엧쏾ꮬꅃ1.ꪫ
뉺롧엧--꯼귓엩ꗑ뻞Ꝁꪫ엩ꪺ륌땻꒤ꅁ늣ꗍ쏶꧳ꚹꪫ엩꧊뷨ꪺꪾ쏑ꅃ2.엞뿨-
볆뻇롧엧--ꛛ귓엩뻞Ꝁꪫ엩ꛦ냊ꪺ떲ꩇꧢ꣺ꪾ쏑ꅃ(ꑔ)ꫀ라뛇뮼ꅇ덺륌뭹ꢥꅂ
ꓥ꓆ꅂ뇐꡼떥샲녯ꪺꪾ쏑ꅃ ꅝꕼꅞꖭ뿅Ꝁꗎ꧎뫙ꛛꟚ뷕론ꅇ럭귓엩Ꙣ뭻ꪾꛦ
냊꒤궱셻ꕾ곉ꪺꑺ쉚ꅁꛓ꟎ꚨ꒺Ꙣ뭻ꪾ뷄곰껉ꅁ귓엩라ꕄ냊결ꑆ룉쁶뭐Ꙟ쉫
꣬ꖭ뿅ꪬ멁ꛓ꓏삳ꅁꚹꝙꖭ뿅Ꝁꗎꪺꕜ꿠ꅃꅝPulaskiꅁ1989ꅞ 
ꗖ꣈돇걏닄ꑀꛬ맯꣠떣ꯤ뫻뙩ꛦ꡴닎곣ꡳꪺꓟ뉺뻇깡ꅁꕌ녪뷕꣠떣꒣걏
ꚨꑈꪺ싺꟎ꅁ꣠떣ꪺꓟ뉺ꑝ룲ꚨꑈ꒣Ꙑꅁ꣏녯꣠떣Ꙣꯘ멣ꪾ쏑ꑗꪺꕄ냊꧊샲
녯궫뗸ꅁ꛽ꙝ결ꗖ꣈돇ꯘ쒳ꚨꑈ궰ꝃ앶ꯂꅁ꒣꽓ꝏ뇀녒ꖮ꣠룲ꚨꑈ꒬냊ꪺ궫
굮ꅁꙝꚹ덑뫙결ꅵ귓ꑈꯘ멣ꕄ롱ꅶꅃ 
ꕼꅂ뫻낪뒵냲맯ꪾ쏑꙰꛳샲녯ꪺ왛쉉
뫻낪뒵냲ꅝLev S. Vygotskyꅁ1896-1934ꅞ걏ꭥ쒬셰뗛ꙗꪺꓟ뉺뻇깡ꅁ
ꑝ걏ꓥ꓆-뻺ꕶ뻇뮡ꅝculture-history theoryꅞꪺ돐ꥬꑈꅃ뫻낪뒵냲뭻결ꅁꯤ
뫻땯깩ꪺꓨꙖꅁꣃꭄ꙰ꗖ꣈돇ꪺ뉺뷗꧒굺ꅁ걏녱귓ꑈꯤ뫻Ꙗꫀ라ꯤ뫻땯깩ꅁ 11
ꛓ걏녱ꫀ라ꯤ뫻Ꙗ귓ꑈꯤ뫻땯깩(Vygotskyꅁ2000)ꅃ 
ꗖ꣈돇꯼ꕘꖮ꣠껉듁ꕘ뉻ꪺꑪ뎡꓀룜뭹뎣걏ꛛꟚ꒤ꓟꪺꅁ덯뫘ꛛꟚ꒤ꓟ
ꪺ뭹ꢥꅝegocentric speechꅞ꒣룕맏룲ꕌꑈ뙩ꛦꗦ걹ꅁꛓ걏녎ꛛꑶꖿꙢ낵
ꪺ꣆꧱셮ꯤꛒꅁ덯뫘ꛛꟚ꒤ꓟꪺ뭹ꢥ라쁈꙾쓖듮ꓖꅁꛓꫀ라꓆뭹ꢥꭨ덶몥뱗
ꕛꅃ뫻낪뒵냲ꭨ뭻결ꖦ걏ꖮ꣠Ꙣ군땥ꥍ룑ꡍ냝썄ꓨ궱껉ꪺꑀ뫘ꯤ뫻ꑵ꣣ꅁ럭
ꖮ꣠땯뉻땥맏껉ꡓꚳꕌ꧒믝굮ꪺ떧껉 ꅁ ꖮ꣠라덯볋맯ꛛꑶ뮡 ꅇ ꅵ륝떧Ꙣ귾료ꅈ
Ꟛ믝굮ꑀ낦싅ꛢ륝떧ꅃ꛽걏Ꟛ쇙ꕩꕈꗎ공ꛢ륝떧땥ꅁ땍ꯡꗎꓴ꟢땥Ɤ샣ꅁ엽
ꖦꪺ썃ꛢ엜녯뉠ꑀ쉉ꅁ둎릳싅ꛢꑆꅃꅶ뫻낪뒵냲뭻결ꖮ꣠ꪺꛛꟚ꒤ꓟ뭹ꢥ걏
녱곛꒬ꓟ뉺Ꝁꗎꅝinterpsychic functioningꅞ륌듧꣬꒺뎡ꓟ뉺Ꝁꗎ
ꅝintrapsychic functioningꅞꪺꑀ뫘뉻뙈ꅁꑝ둎걏녱꣠떣ꪺꫀ라겡냊땯깩꣬
귓엩꓆겡냊ꅁꙢꖮ꣠뙩ꑊ뻇쓖껉ꛛꟚ꒤ꓟ뭹ꢥ라멃멃땯깩뙩꓆ꚨ결꒺뎡뭹ꢥ
ꅝinner speechꅞꅃ녪뷕ꪾ쏑ꪺꫀ라뻺ꕶ왛쉉ꪺ뫻낪뒵냲뭻결ꓟ뒼걏녱ꫀ라
꒤땯깩ꪺꅁ궫뗸뭻ꪾ땯깩ꪺꫀ라ꓥ꓆놡맒ꅁ꓎뭹ꢥꅂ닅뢹ꪺ꒤꒶ꕜ꿠ꅁꙝꚹ
덑뫙결ꅵꫀ라ꯘ멣뷗ꅶ꒧ꑀꓤꅃ ꅝ슲뉑꽵ꅁ1998ꅞ 
 
뙌ꅂꯘ멣뉺뷗Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ삳ꗎ 
ꗑ꧳ꯘ멣뉺뷗놴끑ꪾ쏑ꪺꖻ뷨ꕈ꓎ꪾ쏑샲녯ꪺ륌땻ꅁ녎ꯘ멣뷗삳ꗎꙢ뇐꡼
ꑗꅁꚳꝕ꧳ꑆ룑ꅵ뇐ꅶ뭐ꅵ뻇ꅶꪺ꒺뉛ꅁ꛽꒣굮꟢ꖦ럭ꚨꑀ뫘뇐뻇ꓨꩫꅃꯘ멣뷗
꫌뭻결뇐꡼ꪺꗘꪺ꒣걏뻇닟뷒땻꒺깥ꅁꛓ걏덺륌뭐뷒땻꒺깥꧒Ꙣꪺꪫ뉺놡맒꧎ꫀ
라ꪺ꒬냊ꅁ뙩ꛓꚨ둎ꛛꑶ꒺Ꙣꓟ뒼떲멣ꪺ륌땻ꅝꦯ냒곂ꅁ1998ꅞ ꅃ슲돦ꪺ뮡ꅁ뇐
꡼걏결ꑆ땯깩ꅝEducation is for developmentꅞ ꅃ 
ꑀꅂꯘ멣뷗Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ삳ꗎ귬ꭨ 
ꯘ멣ꕄ롱Ꙣ뇐꡼ꑗꪺ삳ꗎ귬ꭨꅁ롧ꗑ냪꒺Ꙩꛬ뻇꫌ꪺ꓀쏾룠쓀ꅁ엽띑굮
녎ꯘ멣ꕄ롱삳ꗎꙢ뇐뻇ꑗꪺ뇐깶ꅁꚳꑆ꣣엩ꪺ냑ꛒ귬ꭨꅁ곣ꡳ꫌룕녎뫂뻥
쓵ꅂ뒿ꟓ뗘ꅝ1997ꅞ ꅆ램쁳ꗟꅝ1998ꅞ ꅆ슲뉑꽵ꅝ1998ꅞ떥뻇꫌ꪺ뮡ꧺ뻣뉺
꙰ꑕꅃ 
꣌럓뫂뻥쓵ꅂ뒿ꟓ뗘ꪺ꓀ꩫꅁꕩ꓀결ꕈꑕꑃꑪ쏾ꅇꪾ쏑ꪺ꧊뷨ꅂ뇐뻇ꗘ
볐ꅂ뇐뻇ꪺ맯뙈ꅂ뻇닟놡맒ꅂ뇐뻇ꪺ겡냊뻺땻ꅂ깶ꗍꪺꢤꛢꅂ뇐뻇뗻뙱ꅃ꣌
럓램쁳ꗟꪺ꓀ꩫꅁꕩ꓀결ꕈꑕ꒻ꑪ쏾ꅇ뻇닟ꅂ뇐뻇ꅂ뇐깶ꅂ뻇ꗍꅂꙘꝀꅂ뗻
뙱ꅁꝥ뉻ꯘ멣뷗Ꙣ뇐꡼ꑗ삳ꗎꪺ귬ꭨꅃ곣ꡳ꫌뫮Ꙙꕌ귌ꪺ꓀쏾ꅁ녎ꪾ쏑ꪺ꧊
뷨ꅂ뇐뻇ꗘ볐꿇ꑊ뻇닟ꅆ뇐뻇ꪺ맯뙈ꅂ뻇닟놡맒꿇ꑊ뇐뻇ꅆ뇐뻇ꪺ겡냊뻺땻
꿇ꑊꙘꝀꅆ깶ꗍꪺꢤꛢ꓀뙽뱧ꚨ뇐깶ꥍ뻇ꗍ꣢뚵ꅃ 
ꅝꑀꅞ맯뻇닟ꪺꕄ녩  12
  1 . 녪뷕엽뻇ꗍꕄ냊뻇닟ꪺ궫굮꧊ 
ꯘ멣뷗꫌ꕄ녩뻇닟ꪺꕄ엩걏뻇닟꫌ꅁ궫뗸뻇ꗍꕄ냊냑뭐ꪺ뻇닟ꅁ녪뷕땯
뉻뻇닟ꅃ 
2.뇐뻇ꪺꗘ볐꒣걏끏뻐ꪾ쏑ꅁꛓ굮ꭐ뙩뭻ꪾ떲멣ꪺ땯깩 
ꯘ멣뇐뻇ꪺꗘ볐꒣걏끏뻐ꪾ쏑ꅁꛓ걏덺륌꣫뽅뻇닟꫌뭻ꪾ뷄곰ꪺꓨꚡꅁ
엽뻇닟꫌Ꙣ륌땻꒤녎ꛛꑶꪺ롧엧띎롱꓆ꅁ돌ꯡ덹ꚨ뭻ꪾ떲멣ꪺ땯깩ꅃ맯ꟳꑰ
ꪺꖮ꣠꣓뮡ꅁ낣ꑆ꣫뽅뭻ꪾ뷄곰ꅁ쇙굮ꕛꑗ냊ꓢ뻞Ꝁ꓎ꓟ뒼ꪺ륂Ꝁꅁ꣓냶빩
ꕌ귌룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏꅁꣃ냑뭐ꪾ쏑ꪺ돐덹뭐땯ꧺꅃ 
  3 . ꯘ멣뇐뻇빁Ꙙ륂ꗎꙢꪫ뉺ꪾ쏑꓎엞뿨-볆뻇ꪾ쏑ꪺ뻇닟ꑗ 
뫂뻥쓵꓎뒿ꟓ뗘냑럓ꗖ꣈돇ꪺ왛쉉ꅁ꯼ꕘꅵꪫ뉺ꪾ쏑ꅶꥍꅵ엞뿨-볆뻇
ꪾ쏑ꅶ믝굮ꕈ꣫뽅뭻ꪾ뷄곰ꥍꣳ냓ꪺꓨꚡ뇐뻇ꅁꫀ라ꪾ쏑ꕩꕈ싇ꗑꪽ놵뇐뻉
ꓨꚡ뻇닟ꅃꙝꚹ곣ꡳ꫌ꕩꕈ덯믲뮡ꅁꯘ멣뷗맯뻇닟ꪺꕄ녩ꅁ꽓ꝏ빁Ꙙꗎ꧳곬
뻇뇐뻇ꑗꅁꙝꚹꖻ곣ꡳꕈꯘ멣뷗왛쉉꣓놴ꡳꖮ꣠곬뻇ꓨ껗걏Ꙙ빁ꪺꅃ 
ꅝꑇꅞ맯뇐뻇ꪺꕄ녩 
   1 . 녪뷕ꙘꝀꪺ뻇닟놡맒ꅁ궫뗸ꫀ라꒬냊 
둎뻇닟놡맒ꛓꢥꅇ녪뷕놡맒뻇닟ꅝsituated learningꅞ ꅁꯘ멣ꪺ뻇닟놡
맒걏ꛛꗑꅂ뙽꧱ꅂꙘꝀꪺꅁꑝ걏깶ꗍꙀꙐꯘ멣ꥍ뫻꯹ꪺꅁ녪뷕놡맒꿟떸꓎
ꫀ라꒬냊맯ꪾ쏑샲녯ꪺ궫굮ꅃ 
2.뇐깶믝둸뒤뻇ꗍꪺ뭻ꪾ볒ꚡꅁꝀ결뇐깶꓏곙뇐뻇ꥍ셁룑뻇ꗍꪺ냲슦 
ꦵ쓲ꑗ굺ꯘ멣뷗맯뻇닟ꪺ곝ꩫꅁꕈꚹ땯깩ꕘꪺꯘ멣뇐뻇걏ꕈ뻇닟꫌결
꒤ꓟꪺꅁ궫뗸뻇닟꫌ꪺꛛ땍띑ꩫꕈ꓎뻇닟꫌ꪺꗽ돆롧엧ꅃ뇐깶믝ꕈ뻇닟꫌
ꪺ왛쉉ꕘ땯ꅁ껉껉둸뒤뻇닟꫌돌띳ꪺ뭻ꪾ볒ꚡꅁ낵결뇐깶꓏곙뇐뻇ꥍ셁룑
뻇ꗍꪺ냲슦ꅃ   
  3 . 궫뗸깶ꗍ뷍룜ꅁ뭻결뻇닟꫌ꪺ꿠ꑏꕩꕈ덑왎걛 
녪뷕뭹ꢥꪺꕜ꿠 ꅁ 궫뗸깶ꗍ뷍룜 ꅆ 륂ꗎ뇐깶꓎꿠ꑏ룻꣎Ꙑ뺫ꪺ왎걛Ꝁꗎ ꅃ  
  4 . ꕄ녩놴꿁ꑰ뵤돲ꪺꪾ쏑ꅁ샲녯뉠ꑊꪺ뉺룑 
ꕈ룻꫸껉뚡맯룻ꑰ뵤돲ꪺꪾ쏑낵룻뉠ꑊꪺ놴꿁ꅁ녪뷕ꓖ둎걏Ꙩꅝless is 
moreꅞ ꅃ 
ꅝꑔꅞ맯뇐깶ꢤꛢꪺꕄ녩 
  1 . 뇐깶믝덝군냝썄엽뻇닟꫌룑썄 
        뇐깶덝군냝썄놡맒ꅂꝇ롭놡맒ꅂ닕슴놡맒ꅂ뒣꣑뇐ꟷꅃ뇐깶ꪺꢤꛢ걏뒣
냝꫌ꅂꖬ썄꫌ꅁ뒣ꕘ냝썄엽뻇닟꫌룑썄ꅃ 
   2 . 뇐깶믝ꭐ뙩뻇ꗍꕄ냊ꯘ멣ꪾ쏑 
뇐깶걏뻇닟ꪺꗲ꒶꫌ꅝmediatorꅞ ꅂꭐ뙩꫌ꅝfacilitatorꅞ ꅁꭐ뙩뻇ꗍꯘ멣 13
ꪾ쏑ꅃ 
   3 . 뇐깶믝뫻꯹ꙘꝀꪺ뻇닟껰꩞ 
뇐깶걏뇐뻇껰꩞ꪺ뫻꯹꫌ꅁꛛ뻇ꗍ꒬냊ꣳ냓륌땻꒤뚡꥾뚡ꣳ뷕ꅃ뇐깶꒣
ꙁ걏뇐뻇겡냊꒤냟ꑀꪺꕄꢤꅁ녱앶ꯂꪺꚨꑈꢤꛢ뷕뻣ꚨ뭐뻇ꗍ깴뙚룻ꓖꪺ맯
떥쏶ꭙꅃ 
ꅝꕼꅞ맯뻇ꗍꢤꛢꪺꕄ녩 
  1 . 뻇ꗍ믝ꕄ냊뻇닟ꅁ굴끟뻇닟ꪺ덤ꗴ 
ꗑ꧳ꯘ멣뷗궫뗸뻇ꗍꛛꑶꪺꕄ냊ꯘ멣ꅁ꧒ꕈ뻇ꗍꚨ결뇐뻇륌땻律ꪺꕄ
ꢤꅁ뻇ꗍꚳ덤ꗴ둎ꛛꑶꪺ롧엧ꕛꕈ룠쓀ꣃ꣌뻚ꛛꑶ맯롧엧뷡꒩ꪺ띎롱뙩ꛦꕄ
냊ꯘ멣ꅁ뻇ꗍ걏ꪾ쏑뭐띎롱ꪺ룠쓀꫌ꅂ돐덹꫌뭐땯ꧺ꫌ꅁꑝ걏냝썄ꪺ놴ꡳ꫌ꅃ  
  2 . 뻇ꗍ믝맯ꛛꑶ귬ꗽꪺꪾ쏑뙩ꛦ꓏곙ꯤꛒ 
Ꙣ뇐뻇륌땻꒤뻇ꗍ삳ꕄ냊뽮랥ꪺ냑뭐ꅁꣃ둎곛쏶롧엧곝ꩫ룲Ꙑ뺫꧎뇐깶
끑뷗ꅁ녱ꛓ뉠ꑊ꓏곙ꯤ꿁ꛛꑶ귬ꗽꪺꪾ쏑ꣃꯘ멣ꕘ띳ꪺꟳꯪ럭ꪺꪾ쏑ꅁ뻇ꗍ
Ꙣ뻇닟뭐뇐뻇꒤ꪺ덤ꗴꑪ둔ꕛ궫ꅁ뻇ꗍ걏뇐뻇뻺땻ꪺ둸닫꫌ꅃ 
ꅝ꒭ꅞ맯ꙘꝀ뻇닟ꪺꕄ녩 
   1 . ꯘ멣뇐뻇뻺땻꒣꛽ꚳꓟ뒼ꪺ귓ꑈꯘ멣ꅁꑝꚳꙘꝀꪺꫀ라ꯘ멣 
둎뇐뻇ꪺ겡냊뻺땻ꛓꢥꅇꯘ멣뇐뻇릪쁹뻇ꗍ꓏곙꓎ꙘꝀ뻇닟ꅁꙝ결ꪾ쏑
ꪺ샲녯꒣뛈걏귓ꝏꓟ뒼ꯘ멣ꪺ뻺땻ꅁꑝ걏깶ꗍ앇쏒ꅂ꒬냊ꥍꣳ냓ꪺꫀ라뻺
땻ꅃ뇐깶삳뒣꣑뻷라엽뻇ꗍꕒ꓀랾덱띎ꢣꅁ덺륌ꙘꝀ뻇닟ꅁ뻇ꗍ꿠냷ꕒ꓀땯
ꫭꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꣃꕂ뻇닟꓏곙ꯤ뿫ꅃ 
ꅝ꒻ꅞ맯뗻뙱ꪺꕄ녩 
   1 . 뇐깶믝뗻뙱뻇닟꫌ꪺ룑썄뻺땻ꅁꝀ결뷕뻣뇐뻇ꓨꙖꪺ꣌뻚 
ꯘ멣궫뗸Ꙣ꽵맪놡맒꒤뗻뙱꣠떣ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅁ뗻뙱삳녱뻇닟꫌룑썄ꪺ뻺
땻뗛ꓢꅁ뇐깶ꖲ뚷Ꙣ뻇닟륌땻꒤꒣쉟뗻꛴뻇ꗍꪺ땯깩놡꟎ꅁꝀ결뷕뻣뇐뻇
ꓨꙖꪺ꣌뻚ꅃ 
   2 . 뗻뙱ꪺ궫쉉Ꙣ뻇닟ꪾ쏑랧꧀ꪺ신엜뭐ꓟ뉺꿠ꑏꪺ뒣꓉ 
뗻뙱ꪺ궫쉉Ꙣ꧳ꪾ쏑랧꧀ꪺ신엜뭐ꓟ뉺꿠ꑏꪺ뒣꓉ꙝꚹꅁ뇐뻇뗻뙱ꪺꓨ
ꚡꖲ뚷ꟳꙨ꒸ꅁꑾ꿠셁룑뻇ꗍꪾ쏑ꪺꚨ꫸ꅃ 
ꑇꅂꯘ멣뷗Ꙣ뇐뻇ꑗ삳ꗎ껉녠ꢣ냝떪 
ꅝꑀꅞ 뻇닟ꯘ멣걏꒣걏둎굮ꞹꗾ꧱뇳ꛛꑶ귬꣓ꪺ뇐ꩫꅈꯘ멣뷗뭻결꒣믝ꞹꗾ꧱뇳
귬꣓ꪺ뇐ꩫꅁꙝ결ꯘ멣뇐깶ꪺ뷒땻삳닅Ꙙꛛꢭ뇐뻇꽓뷨 
쇂볼뱺ꅝ1995ꅞ꯼ꕘꖮ뇐뇐깶뷒땻ꡍꥷꪺ뇐꡼뉺꧀ꅁ꣼꣬꙯맯ꛛꟚ 14
ꢤꛢ꟎뙈ꅂ쏶꧳ꯄꑬ땯깩뭐뻇닟ꪺ곝ꩫ…떥믹귈왛ꥍꭈ꧀ꅁ쇙ꚳ귓ꑈ녍띾
꓎ꗍ겡ꕶꪺ롧엧뱶암ꅃ꧒ꕈꙢ놴끑뇐깶ꪺꯘ멣왛껉ꅁ뎯뉑뇓ꅝ2001ꅞꯘ
쒳뇽맪걉ꯘ멣뇐뻇ꪺ뇐깶믝ꗽ맽꦳ꑆ룑ꯘ멣ꕄ롱ꅁꕈꝋ륌꓀ꧫꩤ꧳걙꣇꟞
덎뱨궱ꛓꖼ꿠둸뒤ꪾ쏑ꯘ멣꒧뫫꾫ꅃ?ꛛ녪ꅝ1996ꅞꑝ꯼ꕘꅁ꙰ꩇꯘ멣
뇐뻇꒣끴Ꙙ뇐깶ꛛꢭꪺꑈ껦꽓뷨ꅁ엽뇐깶ꙝ결맪걉ꯘ멣ꛓ엽ꛛꢭꪺ뇐뻇꽓
뷨엜녯덶몥볒뵫껉ꅁꢺ둎꒣걏ꯘ멣뇐뻇ꅃꙝꚹꅁ맪뷮ꯘ멣뇐뻇ꪺ뇐깶ꖲ뚷
싇ꗑꑆ룑ꯘ멣ꕄ롱ꪺ뫫꾫꓎ꛛꑶꙢ뉻돵맪뷮ꪺ엩라ꅁꕨꯘ멣ꕘ쓝꧳ꛛꑶꪺ
ꯘ멣뇐뻇ꅃ 
ꅝꑇꅞꯧ볋녱ꖮ꣠룑썄ꪺ륌땻꒤ꪾ륄ꕌ뻇라ꑆꅈꯘ멣뷗궫뗸ꖮ꣠꽵맪뉺룑ꪺ땯
깩ꅁꛓ꒣걏냵ꛦꗴ냈ꪺ꿠ꑏ 
       ꯘ멣뇐깶맯ꖮ꣠꿠ꑏꪺ듁뇦꒣ꕵ걏ꕨ냵ꛦꑀ뚵ꗴ냈ꅁꛓ걏굮꽵ꖿ뉺룑
냵ꛦ덯귓ꗴ냈ꪺꕄ굮랧꧀ꅁꣃ녎꒧삳ꗎꙢꑀ귓믝굮륂ꗎ곛맯랧꧀ꪺ꣤ꕌ걄
뻔럭꒤ꅁ녪뷕ꪾ쏑ꪺ삳ꗎꅃ
ꯘ멣뷗꫌녪뷕뇐깶삳궫뗸ꖮ꣠꽵맪뉺룑ꪺ땯깩ꅁꛓ꒣걏냵ꛦꗴ냈ꪺ꿠
ꑏꅁꙝ결맯ꯘ멣뷗꫌ꛓꢥꅁ ꅵꪾ륄ꅶ ꅝto knowꅞ꒣ꕵ걏꿠냷궫굺ꡂ왊ꅂꚨ
ꕜ냵ꛦꅁꛓ걏뉺룑덯귓랧꧀ꅁ셼꣒꣓뮡ꅇ럭ꑀꛬꖮ꣠꿠냷굉뭷ꕘ롪붹붺떲
ꪺꑦ덚ꅁꣃ럓걊ꥷꪺꡂ왊ꚨꕜ롪ꕘ붹붺떲ꅁꣃ꒣ꕎꫭꖮ꣠ꑷ롧셁룑꙰꛳롪
붹붺떲ꅃꖮ꣠굮꿠냷셁룑롪붹붺륌땻꒤ꪺ꫅뚡쏶ꭙꅁꣃꕂ꿠ꛛꑶꕈ꣤ꕌꪺ
ꓨꩫꞹꚨ롪붹붺떲ꪺ냊Ꝁꑾ뫢셁룑ꅃꯘ멣뷗꫌뭻결ꅁꖮ꣠ꕈ꿂꽵뉺뷗
ꅝnaive theoryꅞꥍ뭻ꪾ뷄곰덯꣢뫘ꓨꚡꅵꪾ륄ꅶ ꅁ꯼ꖮ꣠라껚뻚ꛛꑶꪺꯤ
ꛒ엞뿨Ꙣꓟ꒤꟎ꚨ꧒뿗ꪺ끧ꯤ랧꧀ꅝmisconceptionsꅞ ꅁ덯꣇꿂꽵뉺뷗ꚳ
껉라엽ꖮ꣠맯꧳늴ꭥꪺ뭻ꪾ뷄곰뗸ꛓ꒣ꢣꅁ뇐깶ꖲ뚷굮엽뭻ꪾ뷄곰엜녯ꟳ
ꕛꧺ엣ꅁꣃ릪쁹ꖮ꣠뙩ꛦ꓏곙꧊ꯤꛒꅃ
ꅝꑔꅞ ꯘ멣뷗뮡뻇ꗍ걏뻇닟ꪺꕄ엩 ꅁ 뇐깶걏ꝟ꒰믲ꑝ꒣꿠낵 ꅁ 떥ꯝ뻇ꗍꛛꛦ놴꿁ꅈ
ꯘ멣뷗꫌뭻결뇐깶Ꙣ뇐뻇뻺땻꒤꟪면ꓤ꯹뻇닟꫌뻇닟륌땻ꪺꢤꛢꅃ 
ꗖ꣈돇ꯘ쒳뇐깶삳룓궰ꝃ앶ꯂꅁ굴뻡끟ꭏ앀꫌ꥍ뭻ꪾ뷄곰꫌ꪺꢤꛢꅁ
럭뻇닟꫌띐꣬꒣Ꙙ녠뉺ꪺ껉귔ꅁ삳룓뒣꣑ꕛ녪뻇닟꫌꓏곙ꯤꛒꪺꑵ꣣ꅃ뫻
낪뒵냲뭻결럭ꖮ꣠륊꣬뭻ꪾ뷄곰껉ꅁ뇐깶삳덝ꙮ왎걛ꅁ뒣꣑럅ꥍꪺ뭹ꢥ뒣
ꗜꅁꓤ꯹뻇닟꫌ꪺ뻇닟륌땻ꅝForman & Landryꅁ2002ꅞ ꅃ꧒ꕈꯘ멣ꕄ롱
ꣃ꒣걏굮뇐깶ꞹꗾ꧱뇳ꛛꑶ뇐ꪺ앶ꑏꅁꛓ걏꧱ꑕꛛꑶ귬ꖻ띑ꪽ놵뇐ꪺꅁ꟯
결꿠ꭐ뙩ꖮ꣠꓏곙ꯤꛒꪺ뇐ꩫꅃ
굙뇐깶꟪면ꪺꢤꛢ걏ꞹꗾ꒣떹ꖮ꣠ꗴ꛳ꓞ뻉ꥍ뮲ꝕꅁꑀꣽ곛ꭈꖮ꣠덺
륌왛맮뭐쉫꿇ꅁꛛꑶ둎꿠땯뉻걙꣇ꛛ땍ꪺ뉻뙈ꅂ덗ꯟꅁ둎굙뢨ꑊ룢ꟓ곪 15
ꅝ1996ꅞ꧒뒣ꕘꪺ꿂땯뉻ꚡ뇐뻇ꩫꪺ뭾싕ꅃ쇶땍땯뉻ꚡ뇐뻇ꩫꙢ꓏맯쓩
뿩ꅂ녪뷕뻇ꗍꪺꕄ냊놴ꡳ뫫꾫ꑗꅁ룲ꯘ멣뷗걏ꑀ교ꪺꅁ꛽걏꿂땯뉻ꚡ뇐뻇
ꩫ낲ꥷꖮ꣠ꕵ굮덺륌왛맮둎꿠ꗟꝙꝬꚬꅁꛓ꒣ꕨ쏶ꓟꅵ땯뉻ꅶꪺ뻺땻걏꒰
믲ꅈ엣땍뭻결ꪾ쏑걏ꕩꕈ덑냊ꪺ놵꣼ꛓ꣓ꅁ덯둎ꥍꯘ멣뷗ꪺ뫫꾫굉륄ꛓ
릣ꅃ 
ꑔꅂꕈꯘ멣뷗뙩ꛦꪺꓨ껗뷒땻꓎뇐뻇곣ꡳ 
ꕈꑕ녎꒶닐ꕼ뵧쏶꧳ꖮ뇐뉻돵ꯘ멣뇐뻇뻺땻ꪺ곛쏶곣ꡳꅁ꓀ꝏ걏ꅵꯄꑬ
ꪺꑀꛊ뫘뭹ꓥꅶ ꅂ ꅵ뻇닟ꓞ뻉ꖮ꣠ꪺ볆뻇랧꧀뉺룑ꅇꑀꛬ뇐깶ꪺ녍띾ꚨ꫸곣
ꡳꅶ ꅂ ꅵꖮ롘뛩ꯘ멣뇐뻇ꅇ뉺뷗뭐맪냈ꅶ ꅂ ꅵꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇꒤뇐깶ꓞ뻉꒧귓껗곣
ꡳꅶ ꅃ덯꣇곣ꡳ맯곣ꡳ꫌ꪺ곣ꡳꓨꙖꅂꗘꪺꅂꓨꩫꅂ꓀꩒ꅂ떲뷗곒ꚳ뇒ꗜ뭐
뻇닟ꅁ꣏곣ꡳ꫌꿠냷꾸Ꙣꖨꑈꪺ꫓뭈ꑗꅁ뻖ꚳ룻꣎ꪺ뻇덎뗸뎥ꅃ 
ꅝꑀꅞEdwards &Gandini &Formanꅝ2000ꅞ ꅵ럧Ꙏ볚ꅅꛣ뭥닺꣈뇐꡼꣺Ꙗꅶ 
띑굮맪ꛦꯘ멣ꚡꖮ꣠ꓨ껗ꪺ뇐깶맯롱ꑪꝑ럧Ꙏ볚ꎻꛣ뭥닺꣈덯깹ꛬ꧳
ꕟ롱ꑪꝑꪺꑰꮰ꒤ꪺꓨ껗뷒땻ꑀꥷ꒣라궯ꗍꅁ럧Ꙏ볚뇐꡼꣺Ꙗꪺ뛇닎뿄Ꙙꑆ
뙩ꡂꕄ롱뇐꡼ꅂꗖ꣈돇 ꅝPiagetꅞ ꥍ뫻낪뒵냲 ꅝVygotskyꅞ ꪺꯘ멣ꚡꓟ뉺뻇ꅂ
꓎롱ꑪꝑ뻔ꯡꪺꖪ겣꟯궲걆ꩶꅃ 
돐뿬ꑈ겥ꝑ뒵･남꧔ꕪ믴ꅝLoris Malaguzziꅞ꯼ꕘ럧Ꙏ볚뇐깶맯ꖮ꣠뻇
닟ꪺ곝ꩫꅇ ꅵꖮ꣠ꪺ뻇닟ꣃꭄ뇐깶뇐뇂ꯡꪺꑀ귓ꛛꛦ땯ꗍꪺ떲ꩇꅁ꓏ꛓꑪ뎡
꓀걏ꗑ꧳ꖮ꣠ꛛꑶ냑뭐겡냊ꪺ떲ꩇ꓎뇐깶귌뒣꣑ꪺ룪랽ꅃꅶꕌ녎ꖮ꣠뗸결ꕄ
냊뻇닟꫌ꅁ뻇닟걏ꑀ뫘ꕏꑈ몡ꢬꪺ롧엧ꅃ럧Ꙏ볚뇐깶맯꧳ꯄꑬ땯깩뭐뻇닟꧒
꯹ꪺꭈ꧀ꚳ쏶ꪺ뎡꓀걏덯믲룑쓀ꪺ--ⶡ疱킮皻?䆸톥꺨䶦ꢤ䢪못箪뺵澮
ꥍ뻇닟ꓨꚡ걏꒣Ꙑꪺꅁ꙰ꩇꙢ뇐뻇꒤꧱ꓢ엽ꖮ꣠ꛛꕄ땯깩ꅁꖮ꣠라ꚳ뽗꽓ꪺ
ꛦ결ꡍꥷꅂꯤꛒꓨꚡꅂ뭹ꢥꫭ륆ꅃꅶ ꅝEdwards, Gandini& Formanꅁ2000ꅞ ꅃ 
        ꙝ결꣣ꚳ덯볋ꪺꭈ꧀ꅁ럧Ꙏ볚ꪺ뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ걏ꑀ귓곣ꡳ꫌
ꪺꢤꛢꅁ뇐깶곣ꡳꪺ걏ꖮ꣠ꪺ왛쉉ꅁꛓ뇐깶낵ꪺꅵ곶뿽ꅶ걏뇐깶ꪺ곣ꡳ돸ꝩ
꒧ꝥ뉻ꅁ덺륌맯곶뿽ꪺꙞ압ꅁ뇐깶ꑾ꿠뒣꣑ꖮ꣠돌믝굮ꪺ산ꝕꅁ엽ꖮ꣠꿠꯹
쓲뙩ꛦ맯냝썄ꪺ왛맮ꅂ놴꿁ꥍ땯뉻ꅁꣃꣳꝕꯄꑬ뚰꒤ꩠ띎ꑏꙢ냝썄ꪺ땊쉉
ꑗꅃ럧Ꙏ볚ꪺ뇐깶귌ꗎ럓곛ꅂ쓡뱶ꥍ뿽궵ꪺꓨꚡ끏뿽ꯄꑬꪺ겡냊륌땻ꅁꣃ꓀
꩒ꖮ꣠꒣Ꙑꪺ띑ꩫ꓎뻇닟ꪺ륌땻ꅁ뻣귓뇐깶많뚤꯹쓲ꪺ뙩ꛦꛛꟚꓞ뻉ꪺ놴ꡳ
ꅝ꯼뇐깶ꕄ뻉뙩ꛦꓨꙖꥍ뙩ꛦ군땥ꪺ곣ꡳꅞ ꅃ 
        럧Ꙏ볚ꪺ뇐뻇꣺Ꙗ뗛궫Ꙣꣳꝕꖮ꣠놴꿁ꛛꑶ뷡뭐ꪺ띎롱ꅁꑝ둎걏ꣳꝕꯄ
ꑬ녎ꕌꓟ꒤꧒띑ꪺꅂ꧒뉺룑ꪺ꣆ꪫꅁꗎꫭ뱸ꪺꓨꚡ룠쓀ꕘ꣓ꅁꣃ떲Ꙙꫀ라ꯘ 16
멣뷗꫌ꪺꓨꚡꅁ륂ꗎ뙈뱸닅뢹ꅂ랾덱ꅂ뇔굺ꥍ쒴돫꧊ꪺ놡맒ꅁ뭐Ꙑ뺫곛꒬ꣳ
뷕ꅃ덯ꑀ꡴ꙃꪺ륌땻ꅁꕌ귌뫙결ꅵꣳ쒳ꚡꪺ뻇닟ꅶ ꅝnegotiated learningꅞꪺ
륌땻ꅁ덯귓륌땻꒤ꚳꑔ귓꒸꿀ꅁ꓀ꝏ걏덗릺ꅂ곶뿽ꅂ맯뷍ꅁꕌ귌ꦼꚹꪺ쏶ꭙ
꙰ꑕ맏꧒ꗜꅝEdwards & Gandini& Forman 뵳ꅁ2000ꅞ ꅇ 
 
맏 1  ꅩꣳ쒳ꚡ뻇닟ꪺ굮꿀ꅪ 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
룪껆꣓랽ꅇ꣠떣ꪺꑀꛊ뫘뭹ꓥꅇ럧Ꙏ볚xꛣ뭥닺꣈뇐꡼꣺Ꙗꇐ뙩ꑀꡂꪺ끪암ꅝ㈷
궶ꅞ ꅁ쎹뚮ꫢꅂ덳굞ꚡꅂ꫷ꑄ땘쒶ꅁ〰ァ䆥碥ꖫꅇꓟ뉺ꅃ
ㄮꣳ쒳ꚡ뻇닟ꪺ굮꿀ⴭ덗릺
ꅵ덗릺ꅶ걏꯼ꖮ꣠귌곶뿽ꑕꕌ귌ꪺ군땥꧎룑ꡍꓨꚡꪺꗴ꛳곛쏶겡냊ꅃ
셼ꑀ귓쏶꧳덗릺ꪺ꣒ꑬ--ꅵꚳꑀ닕ꖮ꣠맯꧳떡ꕾ낪ꑪꪺꙖꓩ뢪띐꣬뾳뷬ꅁ
ꅹꕌ귌끏녯Ꙣ꒻걐듁ꭥ뫘ꪺꙖꓩ뢪ꑬꅁꛓ뉻ꙢꅁꙖꓩ뢪ꫡꪺ뫘ꑬ둎릳ꕌ귌
럭ꫬ뫘Ꙣꑧ료ꪺꑀ볋ꅃꅺ얥ꞹ꒧ꯡꅁꟚ귌ꯘ쒳ꖮ꣠땥ꕘ덯꣇뫘ꑬ걏꙰꛳늣
ꗍꪺꅁꑝ둎걏땥ꕌ귌때ꩫ왛맮꣬ꪺꅁ땥ꕘꕌ귌뭻결뫘ꑬꙢꙖꓩ뢪律늣ꗍꪺ
ꡂ왊ꅃꅶ 
럧Ꙏ볚ꪺ뇐깶꟢뭹ꓥꪺ띎롱뗸결ꅵ꒣Ꙑꪺ뙈뱸꡴닎ꅶ ꅁꕌ귌곛ꭈ뙈뱸
닅뢹쏶ꭙ꒧뚡꙳Ꙣꪺꖻ뷨ꅁ녎둃꒶신뒫결ꚳꗘꪺꪺ끔꺧ꅁꛓ뽅땯ꑆꖮ꣠ꦼ
ꚹꙀ꣉띎롱ꅂ뙩ꛓꙀꙐꯘ멣ꪾ쏑ꅃ
덗릺 맯뷍
곶뿽
ꖮ
꣠
뇐 깡 ꗁ
늳 17
㈮ꣳ쒳ꚡ뻇닟ꪺ굮꿀ⴭ곶뿽
ꅵ곶뿽ꅶ걏꯼ꕈꢬ냷ꪺ닓론돸ꝩꚨꩇꥍꫭ뉻ꅁꣃꣳꝕꕌꑈꑆ룑꧒끏룼
ꪺꛦ결굉ꯡ꣣ꚳꝴ띎ꪺꗴ꛳곛쏶겡냊ꅃ셼ꑀ귓쏶꧳곶뿽ꪺ꣒ꑬ--ꅵꙢ돕ꪫ
쁝꒤깩ꗜꑆꑀ뻣뇆륌ꕨ볆ꑑ롕꙾ꛜ꒵ꑈ쏾ꪺ쁙왠ꅁꕌꕎꫭꪺ걏ꑈ쏾면꓆ꪺ
륌땻ꅁꛓꟚ귌ꕩꕈꕛꑊꕈꑕꪺ곶뿽뮡ꧺꅇ ꅹ럭ꑈ쏾뙩꓆껉ꅁ썂쁙ꪺꭰꯗ라
듮ꓖꅁꛓ쁙뭜납ꪺ깥뙱라뱗ꕛꅁ뮡ꧺꑆ쁙왠ꪺꫭ꽤떲멣ꙝꚹ궰ꝃꅁꛓ뢣깥
뙱꭯ꙝꚹ뱗ꕛꑆꅃꅺ ꅶꕈꑗꪺ꣒ꑬꕩ뮡ꧺ곶뿽ꪺ꽓꧊ꅁ엣ꗜ곶뿽ꕩꕈꗎꟳ
ꧺ뵔ꪺꓨꚡ녡믢얪꫌ꑆ룑덯꣇깩ꗜ꧒ꕎꫭꪺ띎롱ꅃ 
ꅵ곶뿽ꅶ산ꝕ뇐깶맯ꖮ꣠ꪺ띑ꩫ뭐뇐뻇꟞ꖩ링룕뒣ꕘ냝썄ꅃ럧Ꙏ볚ꪺ
뇐깶덺륌곶뿽ꪺ륌땻ꅁ녱왛맮ꖮ꣠ꪺ왛맮꫌ꢤꛢꅁ신엜결곣ꡳꖮ꣠왛쉉ꪺ
곣ꡳ꫌ꢤꛢꅁꛓ곶뿽ꭨ걏ꕌ귌ꪺ곣ꡳ돸ꝩꅁꝥ뉻ꕘꖮ꣠ꪺ왛쉉ꅁꑝ걏ꕩꗎ
꣓ꕛ녪맯뷍ꪺꑵ꣣ꅁꙝꚹ곶뿽걏ꣳ쒳ꚡ뻇닟ꪺ껖ꓟꅃꖮ꣠꧒땥ꪺꑀ녩맏ꓹ
꒣꿠덑뗸결걏곶뿽ꅁꙝ결뇐깶ꪺ뗹룑쓀ꯜ궫굮ꪺꅁ곶뿽ꪺꗘꪺꙢ꧳룑쓀ꅁ
ꣃ꒣ꕵ걏깩ꗜ꒧ꗎꅃ곶뿽ꑝ꒣걏ꗎ꣓맯귓ꝏꖮ꣠뙩ꛦ뗻뙱ꅁꖦꪺꝀꗎ걏룑
쓀뻇껕ꡃꑀꛬꖮ꣠뻇닟꓎겡냊ꪺ뇐꡼뉺뷗꒧뉠ꯗꅃ 
ꅵ덗릺ꅶ뭐ꅵ곶뿽ꅶ꒧뚡ꪺ냏ꝏ걏꒰믲ꅈ덗릺ꪺꗘꪺ걏꯼뻉ꅁꛓ곶뿽
ꪺꗘꪺ걏룑쓀ꅆ덗릺걏꣆ꗽꪺꅁ곶뿽ꭨ걏Ꙟ압ꪺꅃ곶뿽꒣걏맯뇐뻇껄ꩇ꧒
낵ꪺ뗻꛴ꅁꑝ꒣걏꡴닎꧊뗻뙱ꪺꓨꩫꅁ꧒ꕈ곶뿽ꑝ꒣걏ꅵ뗻뙱ꅶ ꅃ
㌮ꣳ쒳ꚡ뻇닟ꪺ굮꿀ⴭ맯뷍
ꅵ맯뷍ꅶ 띎ꣽ뗛맯ꕌꑈꪺ띎ꢣ낵ꑀ뫘꓏ꯤ꧊ꪺ놴꿁ꥍ뇃ꓣ뗛ꕨꑆ룑꣤
꒤ꪺ뉛롱ꅃ셼ꑀ귓쏶꧳ꖮ꣠뷍룜ꪺ꣒ꑬ— 
 Ericaꅇꝁ곝ꅁꟚꪺ꣢뇸뭌ꯜ꫸ꅁ꛽꒣걏ꑀꪽꦹꑗ꓀뙽ꪺꅃ 
 Johnꅇ맯ꝲꅁ꒣륌ꝁꪺꓢ꓀ꚨ꒭껚ꓢ꯼쁙ꅃ 
 Timꅇ걏냚ꅁꝁꪺ쁙빶ꑝ꓀뙽ꑆꅃ 
 Ericaꅇ꒣맯ꅁ쁙빶꒣걏ꢺ볋ꑬꪺꅃ 
뇐깶ꕩꕈ싇뗛빜얪덯꣇맯룜ꅁ녎ꖮ꣠ꪺꯤꛒ볒ꚡ꟎ꚨ낲덝ꥍ뉺뷗ꅁꣃ
싇ꗑꣳ쒳ꛓ꟎ꚨꑰ닕ꚨ귻뚡ꪺꙀꙐ띎롱ꅃ덺륌덯귓뻺땻ꅁ뇐깶라ꟳꕛꩠ띎
ꅵ뇐ꅶ뭐ꅵ뻇ꅶ꒧뚡ꪺ꒬냊뻺땻ꅁꣃꕂ늣ꗍꕘ맯뷒땻땯깩ꪺ띑ꩫꅁ뇐깶ꚨ
결ꑀ귓맯ꛛꑶꪺ뇐뻇꓎ꖮ꣠ꪺ뻇닟꒣쉟곙ꯤꪺ곣ꡳ꫌ꅃ 
곣ꡳ꫌뭻결돌꣎ꪺꯘ멣뇐뻇꒬냊뻺땻둎걏럧Ꙏ볚ꪺꣳ쒳ꚡ뻇닟뻺 18
땻ꅁꟳꕏꑈ꩙돟ꪺ걏ꅁꖦꑷ롧Ꙣꖮ뇐믢냬맪걉Ꙩ꙾ꅁꣃ녎덯꣇롧엧꓆결ꓥ
꙲뛇벽ꅁꙢ곣ꡳꪺ던뷍덝군꒤ꅁ곣ꡳ꫌꽓ꝏ녪뷕뇐깶맯ꖮ꣠ꛦ결굉ꯡꝴ띎
ꪺ룑쓀ꅁꭐ꣏뇐깶덺륌곶뿽ꪺ륌땻ꅁꚨ결ꖮ꣠왛쉉ꪺ곣ꡳ꫌ꅃ 
ꅝꑇꅞKirova & Bhargavaꅝ2002ꅞ ꅵ뻇닟ꓞ뻉ꖮ꣠ꪺ볆뻇랧꧀뉺룑ꅇꑀꛬ뇐깶ꪺ
녍띾ꚨ꫸ꅶ곣ꡳ 
 1.곣ꡳꗘꪺ 
  ††덯뵧곣ꡳ걏녱ꫀ라ꯘ멣뷗ꪺ왛쉉꣓곝ꅁ낲꙰ꚨꑈ꧎룻꿠띆ꪺꙐ뺫Ꝁ결
ꖮ꣠뭐뻇닟롧엧꒧뚡ꪺ꒤꒶꫌ꅁ뻇닟라룻ꚳꕩ꿠땯ꗍꅃ곣ꡳ귝압녪뷕땯깩
ꥍ뷒땻ꪺ왛쉉ꅁ땊쉉Ꙣ꧳---ꅵ뇐깶꙰꛳Ꙣꖮ꣠ꡃꓩꪺ륃삸꣆ꗳ꒤ꅁ꟪면ꖮ
꣠뻇닟볆뻇랧꧀ꪺꓞ뻉꫌ꢤꛢꅈꅶ 
2.곣ꡳ맯뙈 
ꚹ곣ꡳ꒤ꪺ뇐깶궫뗸맯륃삸ꪺ왛맮ꅁ뭻결ꖦ맯뇐깶뉺룑뻇ꗍꪺ볆뻇ꪾ
쏑ꅁ꿠뒣꣑꣣엩ꛓꚳꑏꪺꙌ뙈ꅃ뇐깶맯ꑆ룑꙯뻇ꗍꪺ볆뻇랧꧀땯깩ꭄ녠ꚳ
뾳뷬ꅁ꙯곛ꭈ볆뻇ꪾ쏑돌ꣴ뙖ꪺꚨ꫸땯ꗍꙢꖮ롘뛩꣬ꑰ뻇 2 ꙾꿅ꪺ뚥걱ꅁ
Ꙣ덯귓뚥걱꽓ꝏ궫굮ꪺ땊쉉걏굮ꕨꓞ뻉ꖮ꣠볆뻇랧꧀땯깩ꪺ냲슦ꅃ땍ꛓꅁ
ꖮ롘뛩꿊ꕆꑀ교ꪺ볆뻇뷒땻ꅁ룓꙰꛳ꡍꥷꢺꑀ귓랧꧀돌놵꫱ꖮ꣠ꅁ맯뇐깶
ꛓꢥ띐꣬ꝸ쏸ꅃ둎릳ꯜꙨ꣤ꕌꪺꛑ깶ꑀ볋ꅁ뇐깶교ꑏꙢꖮ꣠뻇닟볆뻇ꑗ돐
뛬띎롱ꅝmake senseꅞ ꅁꣃꥍ꙯ꪺ뇐뻇ꡍꥷꅝinstructional decisionsꅞꯘ
ꗟ쏶덳ꅃ뇐깶띐쒱꣬녪꽐믝굮ꑀ귓ꚳꑏꪺ랧꧀걛멣ꅁꖦ녎녡믢Ꟛ귌뭻쏑ꖮ
꣠ꪺ땯깩꽓꧊ꅁꣃ꯼ꓞ샴맒녎ꭐ뙩ꖮ꣠ꓑꗍꪺ볆뻇꿠ꑏꅃ덯귓걛멣ꕩꕈ산
ꝕ뇐깶ꡍꥷ뒣꣑떹꙯ꪺ뻇ꗍ귾꣇Ꙙꥹꪺ볆뻇랧꧀ꅁꣃ산ꝕ꙯ꡍꥷ뇐뻇ꪺ뚶
Ꟈꅃ뇐깶곛ꭈ덯꣇ꡍꥷ믝굮꣌빡꙯맯ꅵ볆뻇랧꧀ꪺ땯깩ꅶꥍꅵ뗻꛴Ꙙꥹꖮ
꣠볆뻇ꪾ쏑ꅶꪺꪾ쏑ꅃ꙯ꑝ곛ꭈꅁ뻇ꭥꓨ껗믝굮ꫡ뙏뫫ꑏꣃ뉠꓆ 3 랳ꖮ꣠
ꑷ롧땯깩ꪺ랧꧀ꪾ쏑ꅃ 
      3 . 곣ꡳꓨꩫ 
ꚹ곣ꡳ땯깩ꕘꑀ꡴ꙃ빁ꗎ꧳뇐깶ꪺ뗻뙱ꑵ꣣ꅁꚳꝕ꧳뇐깶땯깩볆뻇믢
냬꒺깥ꪺ뷒땻군땥ꅃꚹ곣ꡳꕈ샋껖ꫭꅝchecklistsꅞꝥ뉻ꕘꑔ귓ꕄ굮ꪺ볆
뻇랧꧀땯깩뫵굮ꅁ꣤꒤ꕝꝴꑆ(1)ꑀ맯ꑀ맯삳ꅆ(2)꓀쏾ꅆ(3)Ꟈꙃꅃꕈꑗꑔ
귓굮뚵덑뗸결걏뇐깶ꪺꑀ뚵ꑵ꣣ꅁꕈ뫊놱ꖮ꣠맯볆뻇랧꧀ꪺ뻇닟ꥍ군땥ꅁ
ꣃ군땥빁Ꙙꖮ꣠돌꫱땯깩냏 ZPD ꪺ뻇닟롧엧ꅃ 
4.곣ꡳ떲뷗 
ꚹ곣ꡳ녎뇐깶Ꙣꚹ곣ꡳ꒤ꪺ녍띾ꚨ꫸꓀결ꕈꑕꑔ귓뚥걱ꅇ닄ꑀ뚥걱라
ꕨ뿫ꝏꖮ꣠ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ볆뻇랧꧀ꅆ닄ꑇ뚥걱라ꕨ뉺룑뇐깶Ꙣꖮ꣠뻇닟볆뻇
랧꧀껉ꪺꢤꛢꅆ닄ꑔ뚥걱라ꚳ꡴닎ꪺ뗻꛴ꖮ꣠맯볆뻇랧꧀ꪺ뉺룑ꅃ  19
Ꙣ닄ꑀ뚥걱껉ꅁ뇐깶곝꣬ꖮ꣠엣ꗜꕘ꣤ꛦ결ꪾ쏑ꅁꕝ걁ꪾ륄꙰꛳꟪면
ꪺꡂ왊ꥍ덗ꭨꣃ냵ꛦ둘귓볆뻇랧꧀ꅃ뇐깶뒣ꕘꑆ꙯맯꒣Ꙑ꙾쓖ꖮ꣠Ꙣ꒬냊
꒤볆뻇꿟떸ꪺ맮쒱ꅁꚳꝕ꧳꙯뭻쏑꒣Ꙑ뚥걱ꪺꖮ꣠꣤Ꟈꙃꪾ쏑ꪺ땯깩꣬륆
귾료ꅃ꙯ꑝ맮쒱꣬ꅁꖮ꣠라Ꙣ꒣Ꙑꪺ꿟떸럭꒤ꫭ뉻ꕘꕌ귌ꪺ볆뻇ꪾ쏑ꅁꣃ
꒣ꑀꥷ믝굮ꚳ꧒뿗ꪺ”볆뻇겡냊”ꅃ떲ꩇ걏ꅁ뇐깶ꕩꕈ군땥귓ꝏꕂꙘꥹꪺ뻇
닟롧엧떹ꖮ꣠ꅁ꒣꛽떲Ꙙꑆꕌ귌ꪺ롧엧ꑝꕩꕈ녱꣤ꕌꑈꢭꑗ뻇닟ꅃ꙯ꕩꕈ
싇ꗑ돐덹ꑀ귓ꕒ몡볆뻇ꅝmath-richꅞꪺ샴맒ꅁ릪쁹ꭄꖿꚡꪺ볆뻇뻇닟ꅁꣃ
릪쁹ꖮ꣠Ꙣ릳ꖭ녠ꑀ볋ꪺ꒬냊샴맒꒤ꅁ뙩ꛦ쏶꧳볆뻇ꪺ끑뷗ꅃ 
          Ꙣ닄ꑇ뚥걱껉ꅁ뇐깶뉺룑ꛛꢭꙢꖮ꣠뻇닟볆뻇랧꧀껉ꪺꢤꛢꅃꗖ꣈돇
ꪺꯘ멣뷗녪뷕랧꧀꙰꛳샲녯ꅁꛓ꒣걏Ꟛ귌삳룓뇐ꯄꑬ꒰믲ꅁꯄꑬ덺륌Ꙣ샴
맒꒤룑ꡍ냝썄ꪺ겡냊샲녯랧꧀ꅁ럭놴꿁ꕌ귌ꪺ샴맒껉ꯘ멣쓝꧳ꛛꑶꪺꪾ
쏑ꅃ뇐깶ꪺꢤꛢ걏뒣꣑꒣Ꙑꪺ뻞Ꝁꣃꙷ뇆뒣꣑싗둉뻞Ꝁꥍ뿯뻜ꪺ샴맒ꅃ쇶
땍ꖮ꣠뚥걱ꪺ낪ꭾ뷨뻇닟롧녠걏ꭄ꟎ꚡ꓆ꪺꅁ꛽덯뚵끔꺧ꣃ꒣걏띴ꗜꖦ걏
ꑀ귓때군땥ꪺꅂ때꡴닎ꪺꓨ껗ꅃꙢ뻇닟겡냊꒤ꅁ뇐깶덑뗸결ꡍꥷ꧊ꪺꢤꛢꅁ
뇐깶걏돐덹뻇닟샴맒ꪺꭐ뙩꫌ꅃ덯귓ꭄ꟎ꚡ꓆뉺뷗걛멣ꪺ꟯엜걏꣓ꛛ꧳뫻
낪뒵냲--뭻ꪾ땯깩믢냬ꪺꫀ라ꯘ멣뷗꫌ꅃꙝ결ꓤ꯹뫻낪뒵냲꫌맯뻇닟ꪺ왛
쉉ꅁ뇐깶뙽ꥬ곛ꭈ꙯ꖲ뚷ꡍꥷ꒰믲걏ꟳ뙩ꑀꡂꪺ뻷라—꒣걏ꕵꚳ뻞Ꝁꅁꟳ
궫굮ꪺ걏꒬냊—꙯믝굮ꓤ꯹뇐ꯇ꒤꧒ꚳꪺꖮ꣠ꅁ냟ꚳ꙰ꚹꑾ꿠ꕛ녪ꕌ귌맯
볆뻇꟎ꚨꚳ띎롱ꪺ뉺룑ꅃ 
Ꙣꛛꗑ륃삸럭꒤ꅁ결ꑆꓞ뻉ꖮ꣠랧꧀뻇닟ꪺ맪뷮ꅁ뇐깶뙽ꥬꩠ띎꣬Ꙣ
ꑀ귓꒣Ꙑꪺ덂맒꒤믝굮꒶ꑊꅁꣃ돐덹쏶꧳볆뻇ꪺꑀ꿫꧊뭹ꢥꅃꕌ귌늣ꗍꑆ
ꓩ녠ꪺ닟멄ꕨ끑뷗ꚸꟇ냝썄ꅁ꣒ꅇ뷖걏덯뇸뵵ꑗꪺ닄ꑀ귓ꑈꅁ뷖걏덯뇸뵵
ꑗꪺ닄ꑇ귓ꑈꅁ뷖걏덯뇸뵵ꑗ꧎뱰꧐ꪺ돌ꯡꑀ귓ꑈꅃ꣏ꗎ뭹ꢥ꒣꛽꒹덜샲
녯띳ꪺ룪끔ꅁꣃꕂ쇙샲녯뷆싸ꪺ띑ꩫꥍ륌땻ꅃ뇐깶냝뙽꧱꧊냝썄ꕩꕈ릪쁹
ꣃꕛ녪ꖮ꣠ꯤꛒꅁ”ꢺ걏꒰믲?”ꕈ꓎”Ꟛꯜ엥덙녎굮땯ꗍ꒰믲낲꙰…”ꗎ띳ꓨ
ꩫꕨ띑ꥍ꒬냊ꅁꕩꕈꓞꕘꖮ꣠ꪺ뾳뷬ꅃ삳꒹덜ꯄꑬꯘ멣쓝꧳ꕌ귌ꛛꑶꪺ볆
뻇ꪾ쏑ꅁ꒣굮뇐깶ꕨ뱗녪ꖮ꣠”맯ꪺ”떪껗꧎걏셂ꖿ”뿹ꪺ”떪껗ꅃꥍꙐ뺫ꪺ
띎ꢣ꒣ꑀ교ꕩꕈ산ꝕꯄꑬ샋걤ꛛꑶ띑ꩫꪺꖿ뵔꧊ꅁ덺륌많엩륃삸ꪺꫀ라꒬
냊ꅁ걏ꑀ귓ꯘ멣띳ꪺ볆뻇띑ꩫꪺ꡽ꙮ룪랽ꅁꕩꕈꓞ뻉ꯄꑬꯘꗟ띳ꪺ덳떲ꣃ
뵔ꥷꛛꑶꪺ뉺ꗑꅃ덯뫘꒬냊산ꝕꕌ귌ꚨ결ꟳ뽗ꗟꅁꣃꕂ꒣꣌뿠뇐깶결냟ꑀ
뒣꣑떪껗ꪺ룪랽ꅃ 
낲꙰뻇닟ꪺ놡맒걏덑닕슴ꪺꅁꣃꕂ꣌뻚볆뻇랧꧀땯깩ꪺꚸꟇꅁ땍ꯡ뷒
땻ꕩꕈ꓏삳ꖮ꣠ꗘꭥꪺ뉺룑뚥걱ꅁꣃꙢꡃꛬꯄꑬꪺ덴뉶ꑗ뒣꣑뙩ꑀꡂ땯깩 20
ꪺꕩ꿠꧊ꅃ뇐깶ꪺ군땥꒣ꕵ믝굮쏶ꓟ뇐ꯇꪫ뉺ꪺꙷ뇆ꅁꟳ궫굮ꪺ걏꙯덺륌
덯귓뚥걱ꪺ볆뻇랧꧀ꫭ뱸ꥍꖮ꣠꒬냊ꅁꕈ산ꝕꕌ귌뙩ꡂꅃꚹ곣ꡳ꒤ꪺ뇐깶
뭻결뇐깶ꪺꢤꛢ꒣ꕵ걏뇐ꯇꪫ뉺샴맒ꪺꙷ뇆꫌ꅁꛓꕂ쇙걏돐덹뻇닟샴맒ꪺ
ꭐ뙩꫌ꅁ꙯믝뒣꣑쏶꧳볆뻇ꪺꑀ꿫꧊뭹ꢥꅁꣃ덺륌Ꙑ뺫뚡ꪺꫀ라꒬냊ꅁꓞ
뻉ꯄꑬꯘ멣띳ꪺ볆뻇띑ꩫꅃ뇐깶삳닕슴뻇닟ꪺ놡맒ꅁꣃꕂ꣌뻚볆뻇랧꧀땯
깩ꪺꚸꟇꅁ엽뷒땻ꕩꕈ꓏삳ꖮ꣠ꗘꭥꪺ뉺룑뚥걱ꅁꣃꙢꡃꛬꯄꑬꪺ덴뉶ꑗ
뒣꣑뙩ꑀꡂ땯깩ꪺꕩ꿠꧊ꅃ 
Ꙣ닄ꑔ뚥걱껉ꅁ뇐깶꿠ꚳ꡴닎ꪺ뗻꛴ꖮ꣠맯볆뻇랧꧀ꪺ뉺룑ꅃ둎릳ꑪ
뎡꓀ꪺ뇐꡼꫌ꑀ볋ꅁ뇐깶ꖿꙢ꟤둍ꑀ뫘ꓨꩫꕩꕈ꟯떽뷒땻ꅂ뇐뻇ꥍ뗻뙱ꅁ
ꑝ뙽ꥬꕨ띑Ꙣ뷒땻ꥍ뗻뙱꒧뚡ꪺꑀ뫘ꟳ낪뱨ꚸꪺ덳떲ꅃ뇐깶곛ꭈ낲꙰뗻뙱
ꪺꗘꪺ걏ꕨ뱗녪뇐깶낵빁럭ꡍꥷꪺ꿠ꑏꅁꕈꭐ뙩ꖮ꣠ꪺ뉺룑ꥍ볆뻇랧꧀ꪺ
뻇닟ꅁꛓ뇐깶ꛛꑶꕩꕈ뉠꓆맯덯귓쏶쇤랧꧀ꪺꪾ쏑ꅃ꣆맪ꅂ귬ꭨꥍ륌땻걏
군땥Ꙙꥹ뷒땻꓎뇐ꯇ롧엧꧒꒣ꕩ꧎꿊ꪺꅃ덯꿠ꓞ뻉ꖮ꣠Ꙣ볆뻇랧꧀ꑗꪺ뻇
닟ꅁ꙯믝굮ꞹꗾꪺ닏껚꧳ꖮ꣠뻇닟ꪺ랧꧀땯깩ꚸꟇꅃ꙯럭껉냟꿠뗻뙱ꖮ꣠
ꗘꭥ볆뻇랧꧀뉺룑ꪺ뱨ꚸꅁꣃ군땥Ꙣꕌ귌돌꫱땯깩냏꒧꒺ꪺ롧엧ꅃ땍ꛓ뇐
깶곛ꭈꅁꚳ껄ꪺ뇐뻇뛈ꚳ뉺뷗ꪾ쏑걏꒣ꕒ꓀ꪺꅁ꙯믝굮뗻뙱덯꣇뻇닟ꪺꙘ
빁ꑵ꣣ꅃ뗻뙱ꥍ곶뿽ꖮ꣠ꪺꑵꝀꅁꕩꕈ산ꝕ꙯군땥ꕩꕈꭐ뙩ꖮ꣠뻇닟ꪺꅁ
땯깩Ꙙꥹꕈ꓎닅Ꙙ귓ꝏ깴늧ꪺ롧엧ꅃꖮ뇐녍띾ꑝ뭻Ꙑꅁ왛맮걏돌빁Ꙙ뗻꛴
ꖮ꣠ꪺꓨꩫꅁ륃삸뒣꣑ꑆ왛맮ꪺ꒺깥ꅁꣃꡍꥷꑆꕌ귌ꪺꪾ쏑ꥍ뉺룑ꅃ 
뇐깶꙰꛳꣏ꗎ꙯맯볆뻇랧꧀땯깩ꚸꟇꪺ뉺뷗ꪾ쏑ꅈꗎꖮ꣠Ꙣ륃삸꒤ꪺ
ꫭ뉻ꅁ뗻꛴ꥍꓞ뻉꧒ꚳ뻇ꗍꙢ덯꣇랧꧀ꑗꪺ뻇닟ꅃ덯꣇랧꧀걏ꅝ1ꅞꑀ맯ꑀ
맯삳ꪺ끴맯ꅃ ꅝ2ꅞ꓀쏾ꪺ꧱롭ꅆ ꅝ3ꅞꚸꟇꪺ뇆ꙃꅃꖮ꣠덯꣇랧꧀땯깩ꪺ뙩
ꡂ덺륌둘귓뚥걱ꅁ곣ꡳ꫌꟢덯꣇뚥걱뵳ꑊ샋껖ꫭ꒺ꅁꣃ엽뇐깶Ꙣ꙯ꪺꑵꝀ
꒤꣏ꗎ덯꣇샋껖ꫭꅃ꣏ꗎ덯ꗷ샋껖ꫭꅁ뇐깶ꕩꕈꥷ롱ꖮ꣠ꪺ뉺룑뚥걱ꣃꓞ
뻉ꖮ꣠뻇닟덯귓랧꧀ꪺꑕꑀ뱨ꚸꅁ뇐깶ꝑꗎꡃ귓냑뭐륃삸ꪺ뻷라뒣꣑ꖮ꣠
보노ꪺꓩ녠ꗍ겡ꪫꗳꅁ럭ꖮ꣠꣏ꗎ덯꣇ꟷ껆껉ꅁ뇐깶ꣃꡓꚳ뒣꣑꙯뉍랡ꪺ
ꓨꚡꅁ꓏ꛓ냝꙯ꑀ꣇냝썄ꅃꙢ덯볋ꛛ땍놡맒ꪺ궫싐꒬냊꒤ꅁ뇐깶왛맮ꖮ꣠
Ꙣ륃삸껉ꅁ몥몥라삳ꗎꑕꑀ뱨ꚸꪺ랧꧀ꅃ 
샲녯ꑆꖮ꣠ꪺꛦ결ꫭ뱸ꪾ쏑ꅁ뇐깶뙽ꥬ쏶ꓟ꙰꛳꣏ꗎ뭹ꢥꕨ덳떲끴맯
ꥍ랧꧀ꅃꥍ뇐깶꓎ꚳ꿠ꑏꙐ뺫ꕒꢬꪺꫀ라꒬냊ꅁꕩꕈ뒣꣑ꯄꑬ뻷라ꕨ뻇닟
ꥍ땯깩ꛦ결ꪾ쏑뙩ꑊ꣬ꫭ뱸ꪾ쏑ꅃꖮ꣠꣏ꗎ꙲띊ꪺ꿠ꑏ꒣ꢬꥍꕒꢬꪺꪬ
멁ꅁ녎라엣ꗜ꣤ꟳ낪뱨ꚸꪺ뉺룑ꅁ꣏ꗎ꣠떣ꓥ뻇꿠ꭐ뙩ꯄꑬ쏶꧳볆뻇랧꧀
ꪺ뭹ꢥ땯깩ꅃ        21
ꖻ곣ꡳ걏돌놵꫱뇐깶왛쉉ꪺ곣ꡳꅁꙝ결ꓥ꒤ꝥ뉻ꪺ둘ꕇ뎣걏뇐깶ꪺ곙
ꯤꅁ엽곣ꡳ꫌곝꣬ꑀꛬꝖꑏ뉺룑ꖮ꣠볆뻇랧꧀ꪺꖮ뇐뇐깶ꅁ꙰꛳덺륌녍띾
ꣳꝕꅁ뻇닟ꚳ꡴닎ꪺ뗻뙱ꖮ꣠ꪺ볆뉺-엞뿨ꪾ쏑ꅁꣃꕂꗎ꧳뇐깶ꪺ뇐뻇ꓞ뻉
ꑗꅃ곣ꡳ꫌둎걏곝꣬덯뵧곣ꡳꑾꡍꥷꑆꛛꑶꪺ곣ꡳ썄ꗘꅁꟆ뇦덯뵧곣ꡳ꒣
꛽ꕵ맯곣ꡳ꫌ꚳ산ꝕꅁ맯꧳띑굮셁룑ꯘ멣뇐뻇뻺땻ꪺ뇐깶ꑝ라ꚳ산ꝕꅃ 
ꅝꑔꅞ뎯뉑뇓ꅝ2001ꅞ ꅵꖮ롘뛩ꯘ멣뇐뻇ꅇ뉺뷗뭐맪냈ꅶ 
          뎯뉑뇓꧳ꗁ냪ꑋꑑꑅ꙾Ꙣꖮ롘뛩뙩ꛦꛛ땍곬뻇ꯘ멣뇐뻇맪엧ꅁ곣ꡳ떲
ꩇ땯뉻맪걉ꯘ멣뇐뻇ꪺ꽚꿅꒧ꖮ꣠맯ꗍꪫꪾ쏑ꪺ셁룑ꅁ룻뙩ꛦ돦꒸뇐뻇ꪺ
꽚꿅꒧ꖮ꣠결꣎ꅁꑝ땯뉻맪엧닕뇐깶ꪺ꡽ꙮꓞ뻉걏덹ꚨ룓꽚ꖮ꣠뻇닟껄ꩇ
룻꣎ꪺꕄ굮ꙝ꿀ꅁꙝꚹꙢ껑꒤ꝥ뉻룓꽚뇐뻇륌땻꒤꒧깶ꗍ뷍룜ꅁ꓀꩒뇐깶
꙰꛳덺륌꧒뒣ꪺ냝썄뭐뷍룜ꓞ뻉ꖮ꣠ꯘ멣ꪾ쏑ꅃ돌ꯡꅁꝀ꫌녪뷕뇐뻇맪엧
ꪺ뇐뻇겡냊걏뻣Ꙙꪺ뷒땻ꅁ꒺깥ꕝꝴ뭹ꓥꅂꛛ땍ꅂ볆뻇ꫀ라ꅂ쏀덎ꅂ낷녤
떥뷒땻믢냬ꅁꑝꙐ껉꿠륆꣬뭻ꪾꅂ놡띎ꅂ꟞꿠ꪺ땯깩ꅁꝀ꫌ꣃꝥ뉻꣓ꛛꖮ
꣠ꅂ뇐깶ꅂ깡꫸ꅂ곣ꡳ꫌Ꙩꓨ궱왛쉉ꪺ곙ꯤꅃ 
   뇐깶ꪺ뇐뻇ꭈ꧀ꑀꪽ걏뱶암ꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇ꚨ뇑ꪺꕄꙝꅁꙝ결뇐깶맯뷒
땻ꪺ띑ꩫꥍꭈ꧀ꅁ뱶암ꑆ뇐깶ꪺ뇐뻇ꛦ결ꅃꙝꚹꅁꝀ꫌Ꙣ뙩ꛦ뇐뻇맪엧ꭥ
ꑔ귓ꓫꅁ맯맪엧닕뇐깶뙩ꛦ냶끖ꅁꝀ꫌뒣꣑ꯘ멣뷗ꪺꓥ쑭꓎ꦣꗐꖿ뎹
ꅝ1996ꅞꪺꅵꖮ롘뛩ꛛ땍꣆뙈ꎻ볆뙱꟎뇐뻇덝군ꅶꑀ껑뷐뇐깶귌ꗽ빜얪ꅁ
ꙁ덺륌ꥷ듁끑뷗맯ꯘ멣뉺뷗꓎껑꒤ꪺ뇐뻇맪꣒뙩ꛦ끑뷗ꅃꙢ맪엧뙩ꛦ꒧
ꭥꅁꝀ꫌뭐뇐깶ꙀꙐ끑뷗뇐뻇ꪺ걹땻ꅁ륷ꥷ뙩ꛦꪺ겡냊ꅁꙁꗑ뇐깶껚뻚끑
뷗ꪺ꒺깥뵳뱧ꫬꡂꪺ뇐껗ꅃ 
    ꖻ껑꒤ꝥ뉻ꪺ뇐깶ꯘ멣뇐뻇맪냈맪뷮뻺땻꙰ꑕꅇ덺륌ꙕ뫘ꓨꚡ셁룑ꖮ
꣠걊꙳꓎뉻ꚳ랧꧀ꪺꪬꩰꅁꣃꕈꖮ꣠ꪺꗍ겡롧엧결냲슦ꅆꙢ뇐ꯇ놡맒ꪺꫀ
라ꓥ꓆꿟떸꒤ꅁ릪쁹ꖮ꣠뭐뇐깶꓎Ꙑ뺫ꙘꝀꯘ멣샲꣺ꪾ쏑ꅁ뇐깶ꪺꢤꛢ걏
띦ꯘ왎걛ꪺꚨꑈꅂꚳ뇸ꗳꪺ뒣냝꫌ꅂꖲ굮ꪺꓞ뻉뭐뒣ꗜ꫌ꅂ뇓빕ꪺ왛맮꫌
뭐맪엧꫌ꅁꖮ꣠Ꙑ뺫ꪺꢤꛢ걏ꙘꝀ뻇닟ꪺ맯뙈ꅁꖮ꣠싇ꗑ뭐Ꙑ뺫뚡ꪺ맯룜
뻇닟둌궫ꅂ걄뻔ꅂ꓀꣉꓎룑ꡍ냝썄ꅆꕈꖮ꣠결뻇닟꒤ꓟꅁ꒣ꕵ뒣꣑냊ꓢ뻞
Ꝁꪺ겡냊ꅁꑝ덺륌꒬냊꧊끑뷗ꓞ뻉ꖮ꣠꓏곙ꯤꛒꅁ굮엽ꖮ꣠ꚳꓟ뒼ꑗꪺ륂
Ꝁꅆ뇐깶뿭둠곬뻇ꪾ쏑ꪺ놴ꡳꓨꩫꓞ뻉ꖮ꣠뻇닟ꅆ뇐깶ꕈ뙽꧱꧊냝썄ꓞ뻉
ꖮ꣠ꕄ냊ꯘ멣ꪾ쏑ꅆ궫뗸뇐뻇놡맒ꪺꙨ꒸꓆ꅁ싗둉ꖮ꣠ꪺ뻇닟놴꿁룪랽ꅆ
릪쁹ꖮ꣠끏뿽ꕈꝥ뉻ꖮ꣠ꪺ랧꧀땯깩뻺땻ꅆ뇐깶륂ꗎ엧쏒ꅂ뷨뫃ꅂꓱ룻ꅂ
끑뷗ꪺꓨꩫ꣓ꣳꝕꖮ꣠ꪺ랧꧀꟯엜ꅆ녡믢ꖮ꣠Ꙟ압랧꧀꟯엜ꪺ뻺땻ꅃ 
ꅝꕼꅞꟵ걍뢩ꅝ2003ꅞ ꅵꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇꒤뇐깶ꓞ뻉꒧귓껗곣ꡳꅶ 
         Ꝁ꫌놴끑Ꙣ맪믚ꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇꒤ꅁ뇐깶꙰꛳낵ꓞ뻉ꅂꓞ뻉껉뻷ꅂꓞ뻉 22
륌땻꒤꣓ꛛꖮ꣠꓎뇐깶ꖻꢭ꒧ꛒ뙱ꙝ꿀결꛳ꅈꝀ꫌뇄뷨꧊곣ꡳꪺꓨꩫꅁ곣
ꡳ맯뙈ꖭ껉맯ꯘ멣ꕄ롱꒧뉺뷗꓎뫫꾫ꚳ꧒꽁쉹ꅁꣃ맪뷮ꓨ껗뇐뻇ꅁꝀ꫌뭻
결곣ꡳ맯뙈룻꿠뒣꣑싗ꭰꪺ귓ꑈ왛띐ꅂ떹꒩곣ꡳ낪ꯗꓤ꯹ꅁꙝꚹ뿯결곣ꡳ
맯뙈ꅃ 
         곣ꡳ떲ꩇꝥ뉻뇐깶뇐뻇ꓞ뻉ꪺ떦늤ꅁ꓀결뇐깶뇐뻇ꭈ꧀ꅂ뇐뻇ꓞ뻉맪
꣒ꅂꙁ곝뇐깶뇐뻇ꓞ뻉ꅂ 
         뇐깶쏶꧳ꯘ멣ꕄ롱꒧뇐뻇ꭈ꧀꙰ꑕꅇ녪뷕ꯄꑬ뻇닟ꪺꕄ냊꧊ꅂ궫뗸ꣳ
냓맯룜뭐끑뷗ꙘꝀꪺ뻇닟ꓨꚡꅂꕈ뻇닟꫌ꗽ돆롧엧결냲슦ꦹꟳ낪뱨ꚸ띦ꯘ
왎걛ꪺ뻇닟뻺땻ꅂ뒣꣑꣣ꚳ걄뻔꿠ꙁ뽅땯뭻ꪾ뷄곰꒧뻇닟놡맒꧎ꟷ껆ꅂ녪
뷕ꛛꑶ꧳뇐뻇꒤삳Ꝁ꒣쉟ꙡ곙ꯤ뭐뷕뻣ꅃ 
          Ꝁ꫌녱뇐뻇ꓞ뻉맪꣒꒤뻣뉺ꕘꑅ귓닕ꮬꅁꡃ귓닕ꮬ꒤뎣ꕝꝴꑆ뇐깶꙰
꛳낵ꓞ뻉ꅂꓞ뻉껉뻷ꅂꓞ뻉륌땻꒤꣓ꛛꖮ꣠꓎뇐깶ꖻꢭ꒧ꛒ뙱ꙝ꿀덯ꑔ뚵
굮꿀ꅃ놵뗛ꅁꝀ꫌녎ꭥ굺ꪺ뇐뻇ꓞ뻉ꅁ꓀ꝏ껚뻚뇐깶꙰꛳낵ꓞ뻉ꅂꓞ뻉껉
뻷ꅂꓞ뻉륌땻꒤꣓ꛛꖮ꣠꓎뇐깶ꖻꢭ꒧ꛒ뙱ꙝ꿀ꦹꑗꝀꟳꑪ뵤돲ꪺ냯야뉛
뭜ꅁꝀ꫌꯼ꕘ뇐깶ꕩ녱뭹ꢥꅂ냊Ꝁꅂꟷ껆꓎놡맒ꓨ궱뉛뭜꣤ꙝ뛕ꝑ뻉꒧ꓞ
뻉떦늤Ꝁꓞ뻉ꅆ뇐깶라Ꙣ결ꖮ꣠ꯘꗟꗽ돆롧엧껉ꅂꖮ꣠륊꣬껀꟩껉ꅂ겡냊
낱몢꒣ꭥ껉ꅂꖮ꣠맯겡냊돠ꖢ뾳뷬껉ꅁ뇄꣺꒶ꑊꪺꛦ냊ꅆꖮ꣠ꪺ꿠ꑏ꓎뾳
뷬ꕈ꓎뇐깶ꖻꢭꭈ꧀꓎녍띾ꪾ쏑ꅁꭨ걏뇐깶ꓞ뻉륌땻꒤ꪺꛒ뙱ꙝ꿀ꅃ 
         Ꝁ꫌곙ꯤꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇꒤ꪺ뇐깶ꓞ뻉ꢤꛢꅁ뭻결뇐뻇앶덤쇶신늾ꅁ꛽
뇐깶ꢤꛢ꒴꒣깥ꦿ뗸ꅆ럭뻇닟꫌ꪺꕄ냊꧊걏ꗑ뇐깶꧒ꓞ땯껉ꅁ뻇닟꫌꒺Ꙣ
꒴삳꙳Ꙣ뭻ꪾ떲멣ꛛꛦꯘ멣ꪺ뻺땻ꅁ뇐깶둎릳ꑀꛬ쇜뭒꫌ꅁ꙰쇜뭒ꖢ뇑ꭨ
ꙁ떥귔ꕴꑀꚱꅁꖮ꣠꒴ꚳꛛꕄ뿯뻜ꪺ꫅뚡ꅆ뇐깶삳뒣꣑Ꙩ뫘룴깼엽ꯄꑬꯘ
멣ꛛꑶꪺ꽵맪ꅆ뇐깶셁룑ꯄꑬꪺꗽ돆롧엧ꅁ걏결ꑆ뻚ꚹ왎걛ꖮ꣠ꪺ뻇닟ꅆ
뇐깶믝굮굀ꓟ떥ꯝꯄꑬꪺ뻇닟ꅆꯘ멣뇐뻇ꡓꚳ꥔ꥷꪺ뇐뻇볒ꚡꅃ  
      
닄ꑇ론  ꯘ멣왛쉉ꪺꖮ꣠곬뻇뇐뻇 
ꯘ멣ꅝconstructꅞ ꅁꓟ뉺뻇맯덯귓꙲ꪺ룑쓀띎롱걏ꅵ멣ꚨ랧꧀ꅶ ꅁꑝ둎뮡ꧺꑆ
ꖦ뭐랧꧀ꅝconceptꅞ꒧뚡ꪺ궫굮쏶ꭙꅃꯘ멣ꕄ롱꫌뭻결ꪾ쏑걏ꗑ뻇닟꫌ꕄ냊ꯘ
멣녯꣓ꅁDriver & Tiberghienꅝ1985ꅞ뭻결뻇ꗍ맯뉻뙈ꪺ룑쓀ꚳꕈꑕ 6 귓꽓ꛢꅇ
1.ꕈ띐ꥸ꿠맮쒱꣬ꪺ꽓뱸결ꕄ 2.ꩠ띎ꑏꕵ꿠ꭝ궭Ꙣ걙뵤돲꒺ 3.라꽓ꝏꩠ띎엜꓆
ꛓꦿ늤뫻꯹꒣엜ꪺꪬ멁 4.뇀뉺ꯤꛒꕈ뵵꧊ꙝꩇ결ꕄ 5.쏸ꕈ냏뿫랧꧀ 6.꧶꣼놡맒
뱶암ꅃGlynn, Yeany &Britton (1991)  ꯼ꕘ 1.뻇닟꫌곒꣣ꚳ걙랧꧀ꪺꗽ돆ꪾ쏑 2.
Ꙣ곬뻇뻇닟ꑗꅁꖮ꣠뻖ꚳ룲ꚨꑈ꒣Ꙑꪺ뉺뷗ꕈ꓎ꕀ곉왛 3.ꖮ꣠ꪽ쒱ꪺ띑ꩫꅁ뭐곬
뻇ꕶ꒤끏룼ꚭ듁ꑈ쏾ꪺ띑ꩫ곛꛼ꅃ  23
ꑀꅂꗖ꣈돇맯꣠떣ꛛ땯랧꧀꓎ꫭ뱸Ꝁꗎꪺ곣ꡳ 
돌ꚭ곣ꡳꖮ꣠랧꧀걏Ꙣꗖ꣈돇ꪺ곣ꡳ꒤ꅁꕩꕈ곝꣬ꕌ꽓ꝏ뗛궫꧳ꕨ곣ꡳ
--ꅵꯄꑬ꙰꛳룑쓀뉻뙈ꪺ왛쉉ꅶ ꅃꙝ결녱ꖮ꣠룑쓀뉻뙈ꪺ왛쉉꒤ꕩꕈꑆ룑ꖮ
꣠ꪺ랧꧀ꅁ꣤꒤ꕝꝴꑆꖮ꣠뻣귓ꪾ쏑걛멣꓎꣤ꕌ랧꧀ꅁ꣒꙰ꖮ꣠맯꧳ ꅵ뱶ꑬꅶ
ꪺ랧꧀ꅁꕝꝴꑆꕌ맯뱶ꑬ꙳Ꙣꪺ뉻뙈ꪾ쏑걛멣꓎맯ꅵꗺꅶꪺ랧꧀ꅃ녱ꗖ꣈돇
ꪺ왛쉉꣓곝ꅁ랧꧀꒣ꕩ꿠돦뽗꙳Ꙣꅁꡃ귓랧꧀뎣꣼꣬뻣귓ꪾ쏑걛멣꓎꣤ꕌ랧
꧀ꪺꓤ꯹ꑾꚳ띎롱ꅃ ꅝKamii & DeVriesꅁ1993ꅞ 
ꗖ꣈돇(1970)뒣꣬ꅵꫭ뱸 representationꅶꪺ궫굮꧊ꅁꫭ뱸ꚳꯜꙨ꒣Ꙑ
꟎ꚡꅁ릳걏땥땥ꅂ덹ꮬꅂꓟ뒼띎Ꙗ--꒺꓆ꪺ볒ꗩ떥ꅁ뭹ꢥꕵ걏꣤꒤ꪺꑀ뫘꟎
ꚡꅃOleron ꥍ Furth Ꙣꕌ귌ꪺ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁꡓꚳ뭹ꢥꪺ꣠떣꒴꿠Ꙣ엞뿨ꯤꛒ
ꓨ궱땯깩녯ꯜꙮꅁ꒣라뮡룜ꪺ얥믙꣠꒧엞뿨륂ꯤ꿠ꑏꕵꓱꑀ꿫꣠떣뇟ꑆ 1ꇣ
2 ꙾ꅁ꛽걏ꑀꕘꗍ둎곝꒣ꢣꪺ뗸믙꣠꒧엞뿨륂ꯤ꿠ꑏ꭯ꓱꑀ꿫ꖮ꣠뇟ꑆ 4 ꙾
꧎ꟳꑛꅁ덯걏ꙝ결뗸믙ꗍ때ꩫ뻣Ꙙ꫅뚡ꅁꕈ교띐쒱냊Ꝁ뒼ꑏ땯깩뿰뵷ꅁꫭ뱸
ꯤꛒ쑙궫뢨ꯡꅁꗺ빡뭹ꢥꣃ때ꩫ룉쁶뻣Ꙙꅁ꧒ꕈꗖ꣈돇뭻결뭹ꢥ굮떥띐쒱냊
Ꝁ뒼ꑏ륆꣬ꕈꯡꑾ라깩뉻ꅃ 
ꗖ꣈돇땯뉻꣠떣Ꙣꑆ룑꓎룑쓀ꛛ땍뉻뙈껉ꚳꑀ깍ꛛꑶꪺ룑쓀뭐띑ꩫꅁꗖ
꣈돇뫙꒧결ꅵ꣠떣ꪺ멣띑 The Child's Conceptionꅶ ꅁ꣠떣ꪺ덯꣇띑ꩫ뭐ꚨꑈ
ꪺ곬뻇랧꧀ꣃ꒣Ꙑꅝꓽꦯ뚲ꅁ2001ꅞ ꅃꛓ뫻낪뒵냲ꪺ왛쉉ꑝꓤ꯹덯귓뮡ꩫꅁ
뫻낪뒵냲뭻결ꖮ꣠ꪺ랧꧀땯깩뚥걱걏쓝꧳ꪾ쒱뻉Ꙗꪺ ꅝperception orientedꅞ
ꛛ땯랧꧀ꅝspontaneous conceptꅞ ꅁ꣤랧꧀덑뫙결꒣쎭꥔ꪺꓟ뙈ꅝunstable 
imageꅞ ꅂ싸ꯤꅝcomplexꅞ ꅂ낲랧꧀ꅝpseudoconceptꅞ ꅁꥍ꽵ꖿꪺ곬뻇랧꧀
ꚳ꧒꒣Ꙑꅃ덯엣ꗜꖮ꣠ꪺ”랧꧀”뭐곬뻇뇐꡼곉녠ꗎꪺ”랧꧀”걏ꚳ꣇꒣Ꙑꪺꅁ
얪꫌굮ꑰꓟ꒣ꕩ녎꣢꫌뉖결ꑀ뷍ꅃ 
ꑇꅂ뫻낪뒵냲맯꣠떣곬뻇랧꧀땯깩ꪺ곣ꡳ 
뫻낪뒵냲ꥍꗖ꣈돇ꎸ볋곛ꭈ뻇닟걏땯깩ꪺꅁ꛽ꕌꟳ쏶ꓟꪺ걏ꯄꑬ꙰꛳녱
ꗖ꣈돇꧒곣ꡳꪺꢺ꣇ꛛ땯꧊랧꧀ꅝspontaneous conceptꅞ늾냊꣬곬뻇꧊랧
꧀ ꅝscientific conceptionꅞ ꅃ뫻낪뒵냲녎랧꧀땯깩ꪺ꟎멁꓀결ꕈꑕꕼ뫘꟎ꚡꅁ
ꛓꭥ꣢뫘걏쓝꧳ꛛ땯꧊랧꧀ꅁꯡ꣢뫘걏쓝꧳곬뻇꧊랧꧀ꅝꦯ냒곂ꅁ1998ꅞ ꅇ
(ꑀ)ꅵꛛ땯꧊랧꧀ꅶ걏꯼뗞땯ꛛꯄꑬꙢꡃꓩꗍ겡롧엧ꪺ꓏삳ꅁꕝꝴꑆ닖ꕛ엩
ꚡꅝheapsꅞꥍ뷆싸엩ꚡꅝcomplexꅞ ꅃ(ꑇ)ꅵ곬뻇꧊랧꧀ꅶ걏꯼녱뻇껕샲녯ꅂ
꣣ꚳꧢ뙈꧊ꣃꕩ삳ꗎꙢ꒣Ꙑ놡맒ꪺꪾ쏑ꅁꕝꝴꑆ볧Ꙣ랧꧀ꅝpotential 
conceptsꅞꥍ꽵ꖿ랧꧀ꅝgenuine conceptsꅞ ꅃ        24
뫻낪뒵냲뭻결곬뻇랧꧀덺륌ꛛ땯꧊ꪺ랧꧀Ꙗꑕꚨ꫸ꅁꛓꛛ땯꧊랧꧀ꑝ
덺륌곬뻇꧊랧꧀Ꙗꑗꚨ꫸ꅁ꧳걏뫻낪뒵냲뇄ꗎ돌꫱땯깩냏 ZPDꅝZone of 
Proximal Developmentꅞꪺ왛꧀꣓룑쓀ꚳ껄ꪺ뻇닟ꅁꕌ뭻결꒣삳ꕵ곝ꯄꑬ
Ꙣ껕ꪺ뻇띾ꚨ둎ꅁ삳룓곝ꯄꑬꙢ룲ꓱꛛꑶ꿠ꑏ낪ꑀ쉉ꪺ맯뙈ꙘꝀ꒧ꯡ꿠ꑏ
ꪺ뙩ꡂꅃ
ꑔꅂꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ뉛띎 
ꖮ꣠곬뻇뇐꡼ꪺꗘ볐꒣ꕈ뇐뻉ꖮ꣠곬뻇꙲띊결ꕄꅁ꒣꟣뇾ꯄꑬꪺꙮ꥟
ꓟꅆꖲ뚷냶빩ꖮ꣠돟띒곬뻇ꪺ멁ꯗꅁ띐꣼꣬ꛛꛦ놴ꡳꪺ돟꺮ꥍꚨ둎띐ꅆ냶빩
ꖮ꣠놴ꡳꪺ꿠ꑏꅁ릳걏왛맮ꅂ듺뙱ꅂ뭠뚰ꅂ꓀쏾ꅂ끏뿽ꅁ룑쓀ꕌ귌ꛛꑶꪺ떲
ꩇꅁꣃ꿠녎ꛛꑶꪺ떲ꩇ뭐ꝏꑈꓱ룻ꅃꖮ꣠곬뻇뇐꡼ꪺ꒺깥삳ꕈꖮ꣠ꪺꗍ겡롧
엧결ꕄꅁꣃ굮꧶꧳왛맮땯뉻ꪺꅁ릪쁹ꖮ꣠놴꿁ꕌ귌꓁ꢭꪺꥐ비샴맒ꣃꕂ꿠맯
ꕌ귌ꪺ왛맮뭐땯뉻낵곙ꯤꪺꑵꝀꅝ슲뉑꽵ꅂ뎯뉑꫚ꅂꟵꗐ굞ꅁ2002ꅞꅃ 
   ꖮ꣠곬뻇뇐꡼빁Ꙙꯘ멣뇐뻇꣺Ꙗꅁꖮ꣠곬뻇뻇닟ꪺ껉뚡꒣삳뽗ꗟꕘ
꣓ꅁꖦ삳룓뿄ꙘꙢ닎뻣꧊뷒땻꒤ꅁꖮ꣠Ꙣ꣤뚡ꯤꛒꣃꯘ멣ꕌ귌ꛛꑶ맯덯ꕀ
곉ꪺ냲ꖻ셁룑ꅃꖮ꣠뇐깶ꕩꕈ덺륌덝군곬뻇뻇닟놡맒ꅁꙷ뇆ꕩꕈ냊ꓢ뻞Ꝁ
ꣃ륂ꗎꓟ뒼ꯤꛒꪺ겡냊엽ꖮ꣠뙩ꛦ놴ꡳꅁꣃꙢ륌땻꒤ꭐ뙩ꖮ꣠꓏곙ꯤꛒꅁ
릪쁹ꖮ꣠ꕈ곬뻇ꪺ뫫꾫뙩ꛦ놴ꡳꅃ 
ꕼꅂꖮ꣠곬뻇뇐뻇겡냊ꪺ뿯뻜
슲뉑꽵ꅂ뎯뉑꫚ꅂꟵꗐ굞ꅝ2002ꅞꙢ곣ꡳ꒤뒣꣬냪꒺ꖮ꣠곬뻇뇐꡼ꪺ
뉻ꪬꅁ땯뉻ꖮ뇐ꛑ깶녎곬뻇뗸결ꯜꝸ쏸ꪺ믢냬ꅁꚳ꣇뛩꧒껚ꖻꡓꚳ뙩ꛦ곬
뻇겡냊ꅁꛓꚳ뙩ꛦ곬뻇겡냊ꪺ뛩꧒ꑪꙨꡓꚳ녡믢ꖮ꣠뙩ꛦ뉠ꯗ놴ꡳꪺ곬뻇
겡냊ꅁꕵ걏뙩ꛦꫭ뱨ꪺ왛맮ꥍ룕엧ꅁ릳걏꓀쏾뻰뢭ꅂ뭻쏑꧸싎떥떥ꅃꟳ곆
ꛓꪽ놵뇄ꗎꝻ뚡뭐곬뻇ꚳ쏶꒧ꖮ꣠뇐ꟷ꧎껑쑹ꅁ꛽덯꣇뇐ꟷ꒺깥ꑪ뎡꓀ꑷ
륆꣬ꑰ뻇ꪺ땻ꯗꅁ릳걏륱걹ꅂ뫏떥ꅃꕏꑈ뻡ꓟꪺ걏ꅁ뇐ꟷ덝군꫌ꥍ뇐깶녎
곬뻇ꕝ룋ꑆ륃삸ꪺꕾꛧꅁ둎뭻결ꖦ빁ꗎ꧳ꖮ꣠ꅁꛓ꒣ꕨꩠ띎뇐ꟷ꒺깥꒣닅
Ꙙꖮ꣠뭻ꪾ땯깩땻ꯗꅁꯜ깥꧶덹ꚨꖮ꣠ꪺ끧ꯤ랧꧀(mis-conception)ꅁ맯
ꖮ꣠ꖼ꣓ꪺ곬뻇랧꧀뻇닟덹ꚨ궫ꑪꪺ굴궱뱶암ꅃ 
곣ꡳ꫌뭻결뇐깶ꪺ곬뻇뇐ꟷ뇐ꩫꪾ쏑ꯜ궫굮ꅁ믝굮ꟳꙨ덯ꓨ궱ꪺ곣ꡳ
꣓ꣳꝕ뇐깶꓀뿫꒰믲걏빁Ꙙꖮ꣠ꪺ곬뻇뇐ꟷ뇐ꩫꅁ곣ꡳ꫌뇄ꗎꑆ곬뻇믢냬
꒤ꪺꪫ뉺ꪾ쏑겡냊(physical-knowledge activitie猩ꅁ꣓뮡ꧺ꒰믲걏빁Ꙙꖮ
꣠ꪺ곬뻇겡냊ꅇ 
ꪫ뉺ꪾ쏑겡냊꓀결ꑔ귓쏾ꮬꅇꪫ엩륂냊ꅝꑏ뻇ꅞꪺ겡냊ꅆꪫ엩ꖻꢭ늣 25
ꗍ엜꓆ꪺ겡냊ꅆ꒤뚡꟎겡냊ꅝKamii & DeVriesꅁ1999ꅞꅃ
Ꙣꪫ뉺륂냊겡냊꒤ꅁꖮ꣠ꕩ뻞Ɤꣃ왛맮ꪫ엩엜꓆ꅃ꣒ꅇ엽ꑀ귓뉹ꩵ뇗
꥙럆ꑕ뙩ꑀ귓깥뺹ꅃ꣤ꕌꕝ걁꧔ꅂ뇀ꅂ멵ꅂ뷰ꅂ룵ꅂꝪꅂꝬꅂ쉙ꅂ띮냊ꅂ
뇛신ꅂꖭ뿅ꅂꗡ뢨떥겡냊뎣ꚳꝕ꧳ꪫ뉺ꪾ쏑꫅뚡ꯘ멣ꥍ볆뉺엞뿨ꪾ쏑ꪺ꟎
ꚨꅃ뿯뻜꿠덹ꚨꪫ엩륂냊뉻뙈ꪺ겡냊ꚳꕼ귓궫쉉--ꖮ꣠꿠ꚳ뿬ꩫ엽ꩆꛨ
냊ꅆꖮ꣠굮꿠냏꓀ꙕ뫘뻞Ɤꛦ결ꅆꪫ엩ꪺ꓏삳걏ꕩ왛맮꣬ꪺꅆꪫ엩ꪺ꓏삳
걏ꗟꝙꪺꅃ 
Ꙣꪫ엩ꖻꢭ늣ꗍ엜꓆ꪺ겡냊꒤ꅁꪫ엩ꪺ꟯엜ꣃꭄ랽꧳ꖮ꣠ꪺꛦ냊ꅁꛓ
걏ꙝ결ꪫ엩ꖻꢭꪺ꽓꧊ꅃ꣒ꅇ뭳덹떲뒹ꅃ꣤ꕌꕝ걁뉖Ꙙꓴꥍ뽽ꅂ뉖ꛢꅂ뉩
뚹ꅂ뎳ꑧꅂꙂꥍꓴ겡냊ꗧ결ꚹ쏾ꅃ 
꒤뚡꟎겡냊꒶꧳ꑗ굺꣢뫘겡냊ꪺ꒤뚡ꅁꖮ꣠ꪺꛦ냊때ꩫ덹ꚨꪫ엩ꪺ꟯
엜ꅁꛦ냊덹ꚨꪺꪫ엩륂냊꣼ꪫ엩ꖻꢭ꧊뷨ꪺ뱶암룻Ꙩꅃ꣒꙰꽂ꡈꅂ쏨ꑬꅂ
뱶ꑬꅂ뫏앋떥ꅁꛓ꒤뚡꟎겡냊꽓ꝏ믝굮ꚳ닕슴ꪺ왛맮ꅃ 
ꖻ곣ꡳ걏녎ꗖ꣈돇ꪺꯘ멣뉺뷗뢨맪Ꙣꖮ뇐ꪫ뉺ꪾ쏑믢냬꒧뇐뻇맪
냈ꅁꓥ꒤맯뇐깶ꪺ뇐ꟷ뿯뻜꓎겡냊뇐뻇귬ꭨꚳ룔닓ꛓ꣣엩ꪺ뮡ꧺꅁꚳꝕ꧳
뇐깶뿯뻜빁Ꙙꖮ꣠ꪺꪫ뉺꧊ꪾ쏑겡냊ꅃ 
ꕼꅂꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ삳ꗎ귬ꭨ
ꅝꑀꅞꯘ멣ꚡꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ삳ꗎ귬ꭨ
슲뉑꽵ꅂ뎯뉑꫚ꅂꟵꗐ굞ꅝ2002ꅞ냑ꛒ KamiiꅂꟵ띵ꅂ뎢궫Ꙏꅂ걱뻥
ꩌꪺ곝ꩫꅁ쉫꿇ꕘꯘ멣ꚡꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ볆귓귬ꭨꅇ 
궫뗸ꖮ꣠ꪺꗽꭥ롧엧ꅂꗽꭥꪾ쏑(prior knowledge)꧎뫙귬ꚳ띑ꩫꅁꕈꚹꝀ
결뇐뻇ꪺ뗛ꑏ쉉ꅆ엽ꖮ꣠Ꙣꯤꛒꑗꚳꕒꗷꪺꛛꕄ꧊ꅆ덺륌ꙮꪺ냝룜뒣꣑뻷
라ꣃ릪쁹ꖮ꣠ꯤꛒꅂ끑뷗ꅂ꓀꣉ꅁ곆ꛜ뷨뫃앇쏒ꅆ엽ꖮ꣠ꚳ뻷라땯뉻랧꧀
뚡ꪺ쏶셰ꅆ겡냊꒤엽ꖮ꣠ꚳ뿋ꛛ냊ꓢ뻞Ꝁꪺ뻷라ꅁꣃ꿠뿋ꛛ덹ꚨ엜꓆ꕂ꿠
늴ꢣ룓뉻뙈꧎ꪬ멁ꪺ엜꓆ꅆ겡냊뙩ꛦ뻺땻ꕝ걁륷듺ꅂ맪엧ꅂ땯뉻떲ꩇꅁ뭐
륷듺곛ꓱ룻ꅁ맯꣤꒤ꪺ깴늧(굙ꚳꪺ룜)뒣ꕘ룑쓀ꅂ뷨뫃ꅂ앇쏒ꅂꙁ맪엧ꅂ
ꙁ륷듺…궫띳ꯘ멣랧꧀떥ꡂ왊ꪺ둠샴ꅃ 
ꅝꑇꅞꪫ뉺ꪾ쏑겡냊ꪺ뇐뻇귬ꭨ
ꕤ녋ꆮꡦ꛲럧 䭡浩椠☠䑥噲楥玡嶳꾿催쏄뚡䄱㤹㦡庴ꎥ墪ꮲ窪뻃톬
냊ꪺ뇐뻇귬ꭨꅇ
ꪫ뉺ꪾ쏑겡냊ꪺ뇐뻇귬ꭨꚳ둘귓궫쉉ꅇ꙰꛳덝군ꪫ뉺ꪾ쏑뇐뻇겡냊ꅈ 26
꙰꛳뻉ꑊ겡냊ꅈ겡냊듁뚡ꅁ룓꙰꛳뭐ꯄꑬ꒬냊ꅈ궫굮ꪺꯡ쓲겡냊ꚳ귾꣇ꅈ 
껚뻚ꗖ꣈돇ꪺ뉺뷗덝군ꪫ뉺ꪾ쏑뇐뻇겡냊 ꅁ ꖮ꣠맯ꪫ엩ꪺꛦ냊라ꚳꕈ
ꑕꕼ귓뱨ꚸꅁꙢ겡냊륌땻꒤뇐깶라ꕈ룜뭹꣓왎걛ꖮ꣠뻇닟ꅃꙢ닄ꑀ귓뱨ꚸ
꒤궫뗸맯ꪫ엩ꛦ냊ꣃ왛맮ꪫ엩ꪺ꓏삳ꅁ뇐깶ꕩꓞ뻉ꖮ꣠왛맮ꅇꅵꝁ낵ꑆ⸮
ꕈꯡ라ꯧ믲볋ꅈꅶꅆꙢ닄ꑇ귓뱨ꚸ꒤궫뗸맯ꪫ엩ꛦ냊ꣃ엽ꪫ엩늣ꗍ꽓ꥷ꓏
삳ꅁ뇐깶ꕩꯘ쒳ꖮ꣠링룕ꅇꅵꝁ꿠낵ꕘ릳⸮ꑀ볋ꪺ껄ꩇ뛜ꅈꅶꅆꙢ닄ꑔ귓
뱨ꚸ꒤궫뗸ꑆ룑꙰꛳맯ꪫ엩ꛦ냊둎꿠엽ꪫ엩ꚳ륷듁ꪺ꓏삳ꅁ뇐깶ꕩ릪쁹ꖮ
꣠ꓱ룻ꅇꅵ덯귓ꓨꩫꥍꢺ귓귾귓ꓱ룻ꙮꅈ귾료꒣ꑀ볋ꅈꅶꅵꢺ걏ꯧ믲낵ꕘ
꣓ꪺꥏꅈꅶ ꅆꙢ닄ꕼ귓뱨ꚸ꒤궫뗸룑쓀뵴ꗑꅁ뇐깶릪쁹ꖮ꣠꓏곙ꯤꛒꅇ ꅵ결
꒰믲라ꚳ…ꪺ껄ꩇꥏꅈꅶꅃ 
뇐깶ꗎꕈꑕ꣢뫘ꓨꚡ뻉ꑊ겡냊ꅇ엽ꯄꑬ뇄ꕄ냊ꪺꓨꚡ꣓ꓞ뻉겡냊ꅆꕈ
ꖭꛦ륃삸뙽ꥬ겡냊ꅃ뇐깶라ꪽ놵꟢ꯄꑬ라ꛛ땍꟫ꑊꪺ뇐ꟷ쉜ꕘ꣓깩ꗜꅁꣃ
냝ꖮ꣠ꅵꝁ귌곝덯꣇ꩆꛨꕩꕈꯧ믲ꪱꅈꅶ ꅁ떥ꖮ꣠뙽ꥬꕄ냊놵쒲꒧ꯡꙁ뒣
ꕘ꽓ꥷꪺ냝썄ꅵꝁ라꒣라덯믲ꪱꅈꅶ ꅂ ꅵꝁ귌ꕩ꒣ꕩꕈ꟢뽮ꓬ멵꣬ꕴꑀ
쏤ꅈꅶ ꅆꕴꑀ뫘ꖭꛦ륃삸ꓨꚡꅁ걏엽ꡃꛬꖮ꣠뎣ꚳꛛꑶꪺ뇐ꟷ뙽ꥬ뙩ꛦ겡
냊ꅃ 
겡냊듁뚡뇐깶ꚳꕈꑕꑔ뫘뭐ꯄꑬ꒬냊ꪺꓨꚡꅇ닄ꑀ뫘ꓨꚡ걏뉺룑ꖮ꣠
ꪺ띑ꩫꅁꣃꗎꖮ꣠꿠뉺룑ꪺ뭹ꢥꙞ삳ꅁ뇐깶ꕩꕈꣳꝕꯄꑬꝊꩁ냝썄꣏맪엧
ꥍ왛맮ꟳ뚶멚ꅂ뒣꣑뇐ꟷ꣏ꯄꑬ꿠냷ꓱ룻ꅂꗜ뵤띳ꪱꩫꅆ닄ꑇ뫘ꓨꚡ걏Ꙣ
겡냊꒤릪쁹ꖮ꣠ꦼꚹ꒬냊ꅁ뇐깶ꕩꕈ릪쁹ꖮ꣠낵륷듺ꅵꝁ낵ꑆ…ꕈꯡ라ꯧ
믲볋ꅈꅶ ꅂꦼꚹ꒧뚡ꓱ룻볒ꗩ ꅵꝁ라꒣라…ꅈꅶ ꅂꧺꗕ꙰꛳뭳덹걙뫘껄삳 ꅵꝁ
걏ꯧ믲낵ꪺꅈꅶ ꅂ뮡ꧺ귬ꙝꅵ결꒰믲…ꅈꅶ ꅆ닄ꑔ뫘ꓨꚡ걏ꕨ뻣Ꙙꑀ꓁뭐ꖮ
꣠땯깩ꚳ쏶ꪺ끔꺧ꅃ 
ꖮ꣠뙩ꛦ겡냊ꯡꅁꖲ뚷굮ꚳ끑뷗ꅁ끑뷗ꯄꑬꪺ뻞Ɤꛦ결ꅂꕌ귌ꚳ꒰믲
땯뉻ꅂꯧ믲낵꣬걙뫘꽓ꥷ껄삳ꅃ뇐깶ꕩꕈꗎꕈ뒣냝ꪺ냝썄셼꣒ꅇ ꅵꗎ꣢껚
Ꝭ뫞Ꝫꥍꗎꑀ껚Ꝭ뫞Ꝫꑀ볋뛜ꅈꅶ ꅵ꙰꛳ꑾ꿠엽Ꝭ뫞엜ꪽꅈꅶ ꅵ쎷ꑬ쉟ꑆꕈ
ꯡ땯ꗍ꒰믲꣆ꅈꅶ ꅵꑕꚸ띑ꯧ믲ꪱꅈꅶ 
 
꒭ꅂꯘ멣뷗Ꙣ곬뻇뇐뻇ꪺ삳ꗎ곣ꡳ 
ꅝꑀꅞ슲뉑꽵ꅂ뎯뉑꫚ꅂꟵꗐ굞ꅝ2002ꅞ ꅵꯘ멣꣺Ꙗꖮ꣠곬뻇뇐뻇꒧맪걉곣ꡳꅶ
냪곬라녍껗 
곣ꡳ꯼ꕘ맪걉ꯘ멣꣺Ꙗ곬뻇뇐뻇꒧ꖮ꣠뇐깶Ꙣ뇐뻇ꑗꪺ꟯엜ꚳꅇ꿠곝 27
꣬ꖮ꣠ꪺ랧꧀Ꙣ귾료ꅁ뇐뻇꣌둠뗛ꖮ꣠ꪺ랧꧀땯깩ꅆ냝룜껉굮냝ꕘꖮ꣠ꪺ
떪껗ꪺꗘꪺ꧊듮ꓖꅁ꿠둠뗛ꖮ꣠ꪺ룜ꛓꦵ꛹냝썄ꅆꩠ띎ꛛꑶꙢ뇐뻇꒤륌땻
꒤꧒낵ꪺꯤꛒꅁꣃ쏶ꓟꖮ꣠ꪺ꓏삳ꅆꕈ듮ꓖꑪ많엩끑뷗ꪺꓨꚡꅁ꣓륆꣬ꩠ
궫ꯄꑬ귓ꝏ깴늧ꪺꗘꪺꅆ뇐깶맪걉ꯘ멣뇐뻇ꯡꅁꭥ듁라쏶ꩠꙢ꙰꛳꧱ꑕꛛ
ꑶꪺꗘꪺꅁꛓ쏶ꩠ꧳ꯄꑬꪺ뾳뷬ꑗꅆꯡ듁라쏶ꩠ꙰꛳녱ꯄꑬꪺ귬ꖻꪺ랧꧀
꒤ꦵ쓲땯깩겡냊ꅆ뇐깶Ꙣ맪걉ꯘ멣ꚡ뇐뻇껉ꅁ꿠덶몥낵꣬뒣꣑ꖮ꣠군땥¨
륷듺¨왛맮¨룕엧¨ꦼꚹ끑뷗ꅂ꒬냊뭐뷨뫃¨룑ꡍ냝썄떥ꪺ뻷라ꅃ 
꛽뇐깶귌Ꙣ륌땻꒤ꑝ땯뉻덜Ꙩ맪걉ꯘ멣꣺Ꙗ곬뻇뇐뻇꒧ꝸ쏸ꅇ뇐깶믝
ꛛꛦ덝군꧒ꚳ뇐뻇ꕄ썄ꥍ꒺깥ꅆ뇐깶꒧곬뻇믢냬ꪾ쏑꒣ꢬꅆ뇐깶맯ꖮ꣠ꯤ
ꛒ뭐랧꧀땯깩꒧곛쏶ꪾ쏑뒶륍꒣ꢬꅆ뇐깶맯꧳ꖮ꣠뾳뷬꒧둸뒤ꅂ띑ꩫ꒧싧
뉍꓎끑뷗꒧녡믢띐꣬ꝸ쏸ꅆ뇐깶Ꙣ겡냊꒤꓎겡냊ꯡ꒣꧶뙩ꛦ곶뿽ꅁ뻉교뇐
뻇샋뗸뭐곙ꯤ꒣꧶뙩ꛦꅃ 
덯뵧곣ꡳ맯곣ꡳ꫌ꪺ뇒땯ꯜꑪꅁ꣏곣ꡳ꫌셁룑뇐깶뙩ꛦꯘ멣ꪺꝸ쏸ꥍ
룑ꡍꓨꚡ결꛳ꅈ곣ꡳ꫌뭻결냪꒺ꪺꖮ꣠곬뻇뇐꡼굙Ꙩ쏶ꩠꖮ꣠곬뻇뇐뻇
뷒땻ꡍꥷꪺ곣ꡳꅁꖲꚳꝕ꧳뇐깶맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ녍띾ꚨ꫸ꅃ 
ꅝꑇꅞ뎯뉑뇓ꅝ2002ꅞ ꅵꯘ멣뇐뻇맯ꖮ꣠곬뻇ꪾ쏑뻇닟꒧뱶암ꅶ 
뎯뉑뇓(2002)Ꙣ곣ꡳ꒤꯼ꕘꅁ꣢꽚ꖮ꣠쇶뙩ꛦꙐ볋ꪺ뫘듓겡냊ꅁ꛽걏
럭뇐깶땯냝ꪺ냝썄꿠뿭둠곬뻇ꪾ쏑ꪺ놴ꡳꓨꩫ:땯뉻냝썄→꟎ꚨ낲덝→뙩
ꛦ맪엧→뗻꛴떲ꩇ꒧땻Ꟈ꣓ꓞ뻉ꖮ꣠ꯘ멣ꪾ쏑껉ꅁꖮ꣠꒧뻇닟껄ꩇ룻꣎ꅆ
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ꕄꅁ끴Ꙙ뙽뻇꒧ꯡꓨ껗ꪺ뙩ꛦꅁ멃멃ꕛꑊ뷒땻꒺깥ꪺ꓀꣉ꥍ끑뷗ꅁꣃ룕뗛
녎껑꒤랧꧀룲뉻돵롧엧낵셰떲ꅃꙢ뭅라꒤ꅁ깶룻ꓖ땯ꢥꅁꑪꙨ껉뚡걏뭻꽵
Ꙣ얥룪뉠뇐깶ꪺ꓀꣉ꅁꛓꕂꙝ결 깶ꖿꙢ써ꖥ꣤뚡ꅁꚳ둘ꚸ뭅라껉뚡ꖲ뚷
뷐낲ꕨ늣샋ꅁꙝꚹ맯뭅라ꪺ냑뭐ꯗ둎ꡓꢺ믲낪ꅃ곣ꡳ꫌ꯜ쏸녱뭅라꒤셁룑
깶ꪺ띑ꩫꅁ꛽걏Ꙣ돦뽗던뷍 깶ꪺ껉귔ꅁ라얥꣬꙯맯뭅라꒤꧒뒣ꪺ껑꒤뇐
뻇맪꣒ꪺ곝ꩫꅁꑝ덜꙯Ꙣ많엩꒤ꓱ룻꒣쑀띎ꫭ륆ꛛꑶꪺ띑ꩫꅃ
Ꙣ뭅라꒤ꅁ꯼뻉뇐뇂릪쁹뇐깶귌벶뱧뇐뻇곙ꯤꅁ벶뱧곙ꯤꚳ꽱꧳뇐깶곝
ꢣꛛꑶꪺ꟯엜ꥍꚨ꫸ꅁꑝꕩꕈ녱꒤땯뉻ꛛꑶꪺꭈ꧀꧒Ꙣꅁ뙩ꑀꡂ귗ꖿꛛꑶꪺ
ꭈ꧀ꅁꭈ꧀엜ꑆꅁꛦ결ꪺ꟯엜ꑾ라꫸ꑛꅃ뇐깶귌쇶뭻Ꙑ벶뱧곙ꯤꪺꙮ덂ꅁ꛽
ꗑ꧳ꖭꓩꑷꚳ벶뱧뇐ꯇꓩ뭸ꪺꗴ냈ꅁꙝꚹꑪꙨ꒣쑀ꙁ뱧ꅁꛓꕂ 깶ꑝ뒿뒣꣬ 31
꒣ꙮ띎ꯤ엽곣ꡳ꫌ꪾ륄ꛛꑶ벶뱧ꪺ뇐ꯇꓩ뭸꒺깥ꅁꪽ꣬ ꓫꗷ껉ꅁ 깶ꓨꙐ
띎녎덯뻇듁ꪺ뇐ꯇꓩ뭸룲곣ꡳ꫌꓀꣉ꅁ덯맯굗꧳때ꩫ꣺녯뇐깶곙ꯤꓩ끏ꪺ곣
ꡳ꫌ꛓꢥꅁ꽵걏꙰샲ꛜ쑟ꅃ
닄ꑇ론€玳툠
ꑀꅂ곣ꡳ냑뭐뛩꧒궫뗸뇐깶녍띾ꚨ꫸
곣ꡳ맯뙈꧒Ꙣꪺ뛩꧒걏ꑀ뚡ꛬꙢꕸꕟꖫꅁꕂꚳꙨ꙾맪걉뙽꧱뇐꡼롧엧ꪺ
ꡰꗟꖮ롘뛩ꅃꚹ뛩ꪺ깡꫸ꑪꙨ걏뻇껕뇐슾귻ꅂ꒽냈귻ꅂ깡깸ꕄ냼떥ꅁꑝꚳ럭
ꙡꫀ냏ꖮ꣠ꪺ깡꫸ꕈ꓎뎡꓀꽓껭ꖮ꣠ꪺ깡꫸ꅃꚹ뛩ꪺ뷒땻볒ꚡꅁ녱Ꙩ꙾ꭥ둎
ꗑ돦꒸신ꮬ결ꕄ썄ꅝꓨ껗ꅞ뇐뻇ꅁ깡꫸맯뻇껕ꪺ뉺꧀ꑝꓤ꯹ꅃ곣ꡳ꫌녯ꪾ뛩
ꓨ꽓ꝏ궫뗸뇐깶ꪺ녍띾ꚨ꫸ꅁ낣ꑆꡃ뙧셼ꛦꑀꚸ뇐뻇라쒳끑뷗뷒땻꒧ꕾꅁꚳ
껉ꑝ라쇜뷐뇐뇂듀뛩꒺뇐깶뙩ꛦ녍띾곣닟ꅆ뛩꫸ꖭ껉ꕈꙞ삳뇐ꯇꓩ뭸ꪺꓨꚡ
룲뇐깶끑뷗뷒땻ꅁꑝ릪쁹뇐깶꒧뚡ꖭ껉Ꙩ끷맯뷒땻뙩ꛦ끑뷗ꅆꙕ꽚뇐깶ꡃ뻇
듁덺륌뛩ꕚ룲깡꫸꓎Ꙑ꣆꓀꣉ꙕ꽚뙩ꛦꪺ뷒땻ꅋ떥ꅁ엣ꢣ덯걏ꑀ귓ꚳꝕ꧳뇐
깶녍띾ꚨ꫸ꪺ샴맒ꅃ
ꑇꅂ곣ꡳ냑뭐뛩꧒맪걉ꓨ껗뇐뻇ꪺ롧엧
곣ꡳ꫌던뷍 깶녯ꪾ뛩꧒꒺ꪺꓨ껗뷒땻꒣걏ꑀ뙽ꥬ둎덯볋뙩ꛦꪺꅁꛓ걏
롧륌꒣쉟ꪺ꓏곙뷕뻣ꚨ결ꗘꭥꪺ꟎ꚡꅃ귨뙽ꥬ뛩꒺뙩ꛦꪺ뷒땻뫙결ꕄ썄ꅁ뙩
ꛦꪺ껉귔ꑀꥷ라ꚳꑪꮬꪺ놡맒ꝇ롭ꅁꗾ꽚ꖮ꣠뎣ꪾ륄뉻ꙢꙢꪱ꒰믲ꅁ꣬ꑆ듁
ꖽꖮ꣠ꕩꕈ꣬ꝏ꽚ꕨꪱꅁꖮ꣠라ꑑ꓀듁ꯝꅃꯡ꣓ꅁ뛩꫸꣼꣬럧Ꙏ볚ꓨ껗뷒땻
볒ꚡꪺ뱶암ꅁ굮ꡄ뇐깶귌녎뷒땻꟯결ꓨ껗ꅁꟆ뇦뇐ꯇ꒺ꪺ놡맒ꓖꑀ쉉ꅁꖮ꣠
꒣굮ꡃꓑ꣓뻇껕결ꑆꝇ롭놡맒둎ꑀꪽꙢ낵과돒ꅁ꛽뛩꒺뇐깶꭯꒣쒱녯굮꟯ꅁ
ꙝ결꟯ꚨꗘꭥ덯귓볋ꑬꅁꖮ꣠쇶땍ꡓꚳꑀꪽꙢ낵과돒ꅁ꛽걏뵔ꓖꑆ꓀꣉ꥍ꣬
ꝏ꽚ꕨꪱꪺ뻷라ꅁꛓꕂꖮ꣠ꕵꪾ륄ꛛꑶ덯닕Ꙣꪱ꒰믲ꅁ꒣ꪾ륄꣤ꕌ닕ꪺꖮ꣠
Ꙣꪱ꒰믲ꅃ
귨뙽ꥬ꟯ꚨ낵ꓨ껗ꪺ껉귔ꅁ뇐깶귌뎣꒣뒱낵놡맒ꅁ뇐ꯇ료꒰믲ꩆꛨ뎣ꡓ
ꚳꅁꖮ꣠ꡃꓑ꣓뛩둎Ꙣꪱꢤ뢨ꅁ뇐깶꒣쉟ꪺ뙩ꛦ왛맮ꅁ끏뿽ꖮ꣠Ꙣꢤ뢨律ꪱ
꣇꒰믲ꅁ뛩꫸ꭨ룲뇐깶귌꓀꣉ꅁ꒣걏뎣꒣굮낵ꅁꛓ걏ꓖ낵ꑀ쉉ꅁ멃멃ꪺꅁꖮ
꣠Ꙣꢤ뢨꒤라ꛛꑶ꟎ꚨꑰ닕뙩ꛦꑰꮬꪺꓨ껗ꅁ놡맒ꭨ꒣ꙁ릳ꕈꭥ덯믲ꑪꑆꅃ
뇐깶ꕵꚳꙢ엽ꑈ냑왛ꪺ껉귔ꑾ라녎ꖮ꣠ꪺꝀꭾ뻣뉺ꑀꑕꅁ엽ꖦꚳ꡴닎ꪺꝥ
뉻ꅃ
ꛜ꧳뛩꒺ꗘꭥꪺꓨ껗걏꙰꛳맪걉ꥏꅈ곣ꡳ꫌왛맮Ꙣ뇐ꯇ꒺ꑀꓑꪺꝀ꺧 32
꒤ꅁꢤ뢨껉뚡꛻ꑆꯜꑪꑀ뎡ꗷꅁꑗ꓈ꪺꢤ뢨덑ꖮ꣠뫙결ꆨꑵꝀꆨ껉뚡ꅆꑕ꓈
ꪺꢤ뢨덑ꖮ꣠뫙결ꆨꪱꆨꪺ껉뚡ꅃ꣢꫌뎣걏엽ꖮ꣠ꛛꗑ뿯뻜ꢤ뢨ꅁꕩꕈ룲ꩂ
꓍ꑀ끟ꪱꅁ깴ꝏꙢ꧳ꑗ꓈ꢤ뢨ꪱꪺ륃삸ꖲ뚷룲ꕄ썄ꚳ쏶ꭙꅁꑕ꓈ꪺꢤ뢨ꭨ꒣
궭ꥷꅃ뇐깶라ꝑꗎ많끑껉뚡룲ꖮ꣠끑뷗ꑗ꓈ꢤ뢨겡냊ꪺꙞ압ꥍ군땥ꅃꛓ뇐깶
ꑝ라ꡃꓑ벷ꑀ쉉껉뚡ꦼꚹ꓀꣉Ꙣꢤ뢨껉뚡꒤ꖮ꣠뙩ꛦꑆ꒰믲겡냊ꅈꣃ멣ꯤ
닄ꑇꓑꪺ뷒땻ꓞ뻉ꅃ
ꑔꅂ꽚꿅굉뒺
곣ꡳ꫌뙩ꑊ덯귓꽚꿅왛맮ꪺ껉귔ꅁꑷ롧걏ꑪ꽚ꑕ뻇듁녎굮뙽뻇ꭥꅃ꽚ꑗ
ꗘꭥꚳ ㈹ ꛬꖮ꣠ꅁꡫꗍ ㄹ ꑈꅂꑫꗍ ㄰ ꑈꅁꡓꚳ뿄Ꙙꗍꅃ뛩꒺셠Ꙁꚳ 귓
꽚ꅁꑪ꽚 꽚ꅂ꒤꽚 꽚ꅂ꒤ꑰ뉖쓖 꽚ꅂꑰ꽚 꽚ꅃ꽚ꑗꖮ꣠ꑰ꽚껉놵쒲
ꪺꓨ껗뎣걏ꅵꖮ롘뛩ꅶ ꅆꗑ꧳덯ꑀ꽚ꖮ꣠걏꓉ꑪ꽚ꪺ껉귔걏ꗑ꣢귓꒣Ꙑꪺ꽚
Ꙁ닕ꚨꙐꑀ꽚ꪺꅁ꧒ꕈ꒤꽚ꪺ껉귔ꕌ귌놵쒲ꑆ꒣Ꙑꪺꓨ껗ꅁꑀꕢꪺꯄꑬ놵쒲
ꪺꓨ껗걏ꅵ냊ꪫꅶ ꅂꕴꑀꕢ놵쒲ꪺ걏ꅵ신ꅶ ꅆꙢꑪ꽚ꑗ뻇듁ꪺ껉귔ꅁ놵쒲륌ꪺ
ꓨ껗걏ꅵꓴꅶ ꅁ놵ꑕ꣓ꪺ덯뻇듁굮뙩ꛦꪺꓨ껗걏ꅵ곬뻇륃삸ꅶ ꅃ
ꖻ꽚뇐ꯇꛬ꧳맏껑ꯇꪺ껇쏤ꅁ뇐ꯇ꒺ꚳꮽꮽ깡ꅂ뽮ꓬꢤꅂ곬뻇ꢤꅂ껑걛ꅂ
꽱뒼ꪱ꣣떥ꅁꯇ꒺꫅뚡꓀ꝇ꙰꫾ꗳ맏 ㈠ꅩ뇐ꯇ샴맒맏ꅪ ꅃꖻ꽚뇐ꯇ뙚싷륃삸
돵ꑝꯜ꫱ꅁ꧒ꕈꚳ껉꽚ꑗꪺ꓀닕겡냊둎ꕩꕈ꓀ꚨ꣢닕ꅁꑀ닕Ꙣ륃삸돵ꅂꑀ닕
Ꙣꯇ꒺뙩ꛦꅁꛓꛑ깶ꕩꕈ둎꫱곯뇴뇐ꯇ꒺ꕾꅁꓤ뒩ꑰ닕겡냊ꪺ뙩ꛦꅃ
닄ꑔ론€现톻傪찠
ꑀꅂ 깶ꪺꗴ뇐띎쑀꓎꣼뇐굉뒺
깶ꗘꭥ결곣ꡳ돵꧒ꪺ녍ꗴ뇐깶ꅁꙢꖻ뛩ꗴ뇐닄꒭꙾ꅁ맪믚뇐뻇롧엧쇙
굮ꕛꑗ맪닟ꑀ꙾ꅁ꧒ꕈꙀꚳ꒻꙾ꅃ 깶ꚳ곣ꡳ꧒ꪺ뻇뻺ꅁ뱷ꓥ곣ꡳ꧒늦띾ꯡ
녱꣆뙔꧶ꑵꝀ둘꙾ꅁꙝ결맯뙔꧶ꑵꝀ띐꣬ꡓ뾳뷬ꅁ꧒ꕈ띑굮신ꛦꅁ럭껉꙯띑
꙰ꩇ굮신ꛦꢺ둎럭뇐깶ꙮꑆꅁ꓏ꖿ녱ꑰ둎띑럭뇐깶ꅃ꧳걏꙯ꕨꛒ냪ꕟ깶ꪺꖮ
뇐뻇꓀꽚ꅁ쇚ꑊꚨ결ꖮ뇐뇐깶ꪺ뻺땻ꅃ맯꧳결꛳뿯뻜럭ꖮ뇐뇐깶ꅁꛓ꒣걏럭
ꑰ뻇꧎꣤ꕌ뚥걱ꪺ뇐깶ꅁ꙯ꕵ걏뉈뉈ꪺ뮡ꅁ럭껉ꣃꡓꚳ꽓ꥷ띑럭귾귓뚥걱ꪺ
뇐깶ꅁ럭ꖮ뇐뇐깶걏꒣ꑰꓟꪺꅁꙝ결냪ꑰꡓꛒꑗ맀↥疦嶬낭溦튤垥꺱킡
둎얪ꝡꅃ
Ꙣ둎얪뻇꓀꽚ꕈꭥ 깶맯ꖮ뇐걏ꑀꓹ꫅ꗕꅁꙢꡄ뻇륌땻꒤ꪺ꧀껑롧엧꣏
꙯맯ꖮ뇐ꚳꫬꡂꪺ랧꧀ꅁꑀ꙾ꪺ뷒땻ꯜ뫲듪ꅁꛓꕂꕵꚳ뇟ꑗꑗ뷒ꅁ녯귗몡
㈶ 귓뻇꓀ꅃ깶쒱녯덯볋ꪺ냲슦꒣뫢ꯜ쎭ꅁꕵ걏꒰믲뉺뷗뎣놵쒲꣬ꑀ쉉ꅁ꧒ 33
ꕈ냡껑꣤맪맯꧳꙯뙩ꑊ뉻돵ꑵꝀꡓꙨꑪ산ꝕꅁꕵ산ꝕꛛꑶꑆ룑ꑀ쉉ꫬꡂ랧
꧀ꅁ꽵ꖿꪺ뻇닟땯ꗍꙢ늦띾ꯡꢺꑀ꙾ꪺ맪닟듁뚡ꅃ
ꑇꅂ 깶ꪺ뇐뻇뉺꧀꟎ꚨ륌땻
ꗁ냪 㠷 ꙾ꅁ얪ꞹ 뻇꓀ꯡꅁ깶뙩ꑊꕸꕟꖫꪺꑀ꧒꒽ꗟ냪ꑰ꫾ꖮ맪닟ꅁ
꙯Ꙟ뻐맪닟덯ꑀ꙾맯꙯ꪺ롧엧뽩뵭룻Ꙩꅁ꙯Ꙣ맪닟꣢귓ꓫꯡ둎ꖲ뚷ꛛꑶ녡뻣
꽚ꪺꯄꑬꅁ맪닟꯼뻉뇐깶귌ꯜ꧱ꓟꪺ꟢ꯄꑬꗦ떹 깶ꅁ꧳걏뙽ꥬꑆ꙯룲맪닟
꯼뻉뇐깶뷼걹녡꽚ꪺꓩꑬꅃꙢ덯걱듁뚡ꅁ맪닟꯼뻉뇐깶귌굮ꡄ 깶ꖲ뚷룲꙯
귌끑뷗뇐뻇ꅁ 깶굮ꞹꚨꛛꑶꪺ맪닟ꕜ뷒ꅁ둎ꖲ뚷끖뵭ꛛꑶꕨ녡뻣꽚ꪺ뻇
ꗍꅃ맯꧳ 깶ꛓꢥ덯꽵걏땷뗛쁙ꗖꑗ끽ꅁ쇶땍꙯맯덯쉉ꚳ꣇ꧪꯨꅁ꛽걏꭯ꑓ
띐꣬덯볋낵꒣꛽ꑀꓨ궱닖뽮ꑆ싗둉ꪺ녡꽚롧엧ꅁꕴꑀꓨ궱ꑓꕩ뭐맪닟꯼뻉뇐
깶끑뷗ꛛꑶꪺ뇐뻇ꅁ녱꒤뙩ꛦ샋끑뭐꟯뙩ꅁ맪믚ꑗ맯ꛛꑶꪺ뇐뻇ꯜꚳ산ꝕꅃ
깶맪닟ꪺ덯꧒뻇껕걏뇄ꅵ돦꒸ꚡꕄ썄ꅶꅁ럭껉맯ꯜꙨ귨띑굮녱돦꒸뇐
뻇신ꮬꚨꕄ썄뇐뻇ꪺ뛩꧒ꛓꢥꅁ ꅵ돦꒸ꚡꕄ썄ꅶ걏ꑀ귓꟩끊ꪺꙗ뫙ꅁꫭꗜ꙯
귌ꥼꖼꞹꗾ신ꮬ결ꕄ썄뇐뻇ꅁꑝꣃꖼꞹꗾ꧟뇳돦꒸ꪺ낵ꩫꅃ꙯귌ꪺ낵ꩫ걏녱
뻇듁ꑀ뙽ꥬ둎라ꗽ꟢ꕄ썄굱ꙮꅁ뇐깶둎걏껚뻚ꢺ꣇ꕄ썄꣓ꢫꅁ결ꑆꫯꙘ깡꫸
믝ꡄꅁ꙯귌ꚳꯜꙨ뇐ꟷꅃ꛽걏ꙕ꽚뇐깶Ꙣ맪믚뙩ꛦꑗꥼꚳꛛꑶꪺ궷껦ꥍ뱵
꧊ꅁ굙걏맯ꕄ썄뫫꾫ꓱ룻ꚳ랧꧀ꪺ뇐깶ꅁ뙩ꛦ뷒땻ꪺ껉귔둎라ꓱ룻뛉Ꙗꕄ
썄ꅆ굙걏ꓱ룻뛉Ꙗ돦꒸뫫꾫ꪺ뇐깶ꅁ낵ꪺꩆꛨ둎ꓱ룻돦꒸꓆ꅃ
ꗑ꧳왛맮ꑆ꒣Ꙑ뇐깶ꪺ뇐뻇궷껦ꅁ 깶ꑝꙢ맪닟ꪺ덯ꑀ꙾ꅁ뵔ꗟꛛꑶꪺ
뿯뻜ꅁ꙯뭻결Ꙣꕄ썄뷒땻꒤ꯄꑬꪺ띑릳꫅뚡룻ꑪꅂ뇐깶ꥍꯄꑬ뚡ꪺ꒬냊룻
Ꙩꅁꑝ걏꙯꧒뭻Ꙑꪺ믹귈ꅁ꧳걏꙯ꡍꥷꖼ꣓꟤ꪺꑵꝀ굮싪ꥷꢫꕄ썄ꥍꓨ껗ꪺ
ꖮ롘뛩ꅃ
ꑔꅂ 깶Ꙣꖻ뛩ꪺꗴ뇐롧뻺꓎녍띾ꚨ꫸
ꅝꑀꅞꗁ냪 㠸ꅂ㠹 ꙾ꅘ뭐룪뉠뇐깶Ꙑ꽚ꅁ많끑꿠ꑏ곰궸뉲뙩
깶냑ꕛꕸꕟ뾤ꪺ셰Ꙙ꒽ꖮ뫂룕ꅁ꙯땯쒱ꖮ뇐깶ꪺ뫂룕꛼ꕇ굮뿽꣺ꪺ
걏ꙨꑾꙨ쏀ꪺ뇐깶ꅁ낣ꑆ라낵뇐꣣꒧ꕾ쇙굮라ꙕ뚵ꑾ쏀ꅁ럭껉꙯꒰믲뎣ꡓ녡
둎ꕨꛒ룕ꑆꅁ때ꩫꥍ꣤ꕌ낵ꑆꕒꢬ럇돆ꪺ쑶ꪧ꫌ꢤ덶ꅃ덯ꚸꪺ롧엧엽꙯맯꧳
ꚨ결ꑀ귓꒽ꗟꖮ뇐뇐깶ꪺ띑ꩫꖴꑆ끨냳릪ꅁ 깶Ꙟ뻐꣬ꅇꅵꢺ껉Ꟛ맪닟뻇껕
ꚳꑀꛬꕎ뷒ꛑ깶ꅁ꙯ꕩꕈ결ꑆ굮ꛒꕎ뷒ꅁ낵ꑆꑀ귓샰궱ꑪꪺꝇ롭ꅁꟚ띑뮡ꓑ
귾↷꺱킦톮皭溷粰떨못梪䚦䎩튥䢧?특䲤䂦뢥碥徿꒴亨厦뎦䆥梦
ꑆꅁꟚ띑꒣뫞Ꙣ귾료ꑵꝀ뎣ꙮꅁ둎걏꒣굮ꙁꛒ냪ꑰ꫾덝ꪺ꒽ꖮꑆꅃꅶ
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뇐깶ꅁꛓꕂꕵ믝궱룕ꅃ 깶쒱녯덯볋돌빁Ꙙꛛꑶꅁꙝ결ꛛꑶꡓꚳ꒰믲롧엧ꅁ
ꕩꕈ꒣ꗎ룕뇐돌ꙮꅁ꧳걏둎꣓룕룕곝ꅃꖻ뛩ꪺ뛩꫸뇄ꑀ맯ꑀꪺ궱뷍ꓨꚡꅁ셁
룑꙯ꪺ뻇롧뻺ꅂꖮ뇐뉺꧀ꅁ왛맮꙯ꪺꑈ껦꽓뷨ꅂ랾덱멁ꯗꅋ떥ꅁꛓ덯볋ꪺꛒ
룕ꓨꚡ엽 깶ꕒ꓀띐꣬덑둌궫ꅂ덑셁룑ꅁꛓ꙯ꑝ뚶ꝑꪺ샲녯뛩꫸ꪺ뭻ꕩꅁ샲
롵결뇐깶ꅁ뙩ꑊꖻ곣ꡳ돵꧒ꑵꝀꅃ꙯Ꙟ뻐꣬럭껉Ꙑ듁뙩꣓ꕼꛬ띳뇐깶ꅁꕴꕾ
ꑔꛬ뎣뒿롧꣓륌ꖻ뛩냑왛꧎맪닟ꅁꕵꚳꛛꑶ걏ꞹꗾꡓ꣓륌ꪺꅁ곆ꛜ꒧ꭥ쇙ꡓ
땯뉻덯律ꚳꑀ뚡ꖮ롘뛩ꅁ꧒ꕈ꙯맯꧳덯귓띳샴맒걏ꞹꗾ궯ꗍꪺꅁꛓ꙯ꑝꝖꑏ
엽ꛛꑶꗾꓟ꟫ꑊ덯ꗷ띳ꑵꝀ꒤ꅃ
뛩꫸ꙷ뇆ꑆꑀꛬ룪뉠ꪺꛑ깶룲 깶띦꽚ꅁ꙯걏ꑀꛬ귓꧊쁈Ꙙꅁꯜ띒꾺ꪺ
ꛑ깶ꅁ깶룲뗛꙯띦꽚ꢺ꣢꙾뻇꣬ꯜꙨꅃ깶Ꙟ뻐꣬ꅇ ꅵ꙯ꢫꕄ썄ꑷ롧닖뽮ꯜ
Ꙩ롧엧ꑆꅁꛓꕂ꙯ꖻꢭꯜꚳ꿠ꑏꅁꙢ뇐ꯇ놡맒ꅂ땯냝꟞ꖩ떥ꓨ궱뎣엽Ꟛ뻇닟
ꯜꙨꅃꅶ 깶뒣꣬Ꙣ뇐뻇ꑗꛛꑶ돌ꑪꪺ꟯엜걏많끑ꓨꚡꪺ꟯뙩ꅁꙝ결Ꙣ맪닟
ꢺ귓껉귔ꪺ많끑ꓨꚡ꒣라ꚳ덯믲Ꙩ엜꓆ꅁ꧒ꕈ꙯ꪺ많끑꟞ꖩ뎣걏꣓덯쏤ꑾ뻇
ꪺꅃ닄ꑀ꙾룪뉠뇐깶라녡뗛 깶ꑀ끟많끑ꅁ꧒ꕈ귨뙽ꥬꪺ껉귔꙯ꯜ꧱ꓟꅁꙝ
결ꪾ륄띦꽚뇐깶라산꙯놵룜ꅁ 깶뮡ꅇꅵ귨뙽ꥬꪺ껉귔Ꟛꪺ땯냝걏ꯜ깺ꪺꅁ
ꙝ결Ꟛ꽵ꪺ꒣ꪾ륄굮ꯧ믲룲ꯄꑬ뷍ꅁꙢ맪닟ꢺꑀ꙾ꅁ많끑ꪺ썄ꗘ뎣걏륷ꗽ띑
ꙮꪺꅁꕵ굮럓뗛ꑗ궱ꪺ냝썄냝룜ꅁꛓ꒣걏릳Ꙣ덯료걏셻껉띑ꪺꅃꅶ닄ꑀ꙾꙯
뻇꣬ꯜꙨꅁ띦꽚뇐깶ꡓꚳꙝ결꙯걏띳ꓢ뇐깶둎꟢꙯럭낵ꝕꓢꅁꛓ녎꙯뗸결ꑀ
ꛬꙐ뺫뇐깶꿫ꪺ둌궫ꅁꑝ라떹꙯ꯜꙨꪺꣳꝕꅁ꣬닄ꑇ꙾ꪺ껉귔ꅁ 깶Ꙣ뇐뻇
ꑗ둎몥쇍쎭ꥷꅁ쒱녯ꓱ룻뷱맪ꅁꛓ꿠냷ꛛꑶ뽗럭ꑀ궱ꅁ뽗ꗟ녡많끑ꅃꛓꢺꛬ
룪뉠뇐깶ꪺꢭ뇐ꅂꢥ뇐ꅁ엽 깶ꪽ꣬뉻Ꙣ꒴ꯜ써꧀ꅁ꣢ꑈꡰ꦳ꑕꪺ띐놡ꭄ녠
ꪺꙮꅃ
ꅝꑇꅞꗁ냪 㤰 ꙾ꅘ궺ꚸ녡ꑰ꽚ꖮ꣠ꅁ뷕빁ꚨ빁Ꙙꑰ꽚ꖮ꣠ꪺ많끑꟞ꖩ
깶녡ꪺꑪ꽚ꖮ꣠늦띾ꅁ꙯ꥍꢺꛬ룪뉠뇐깶ꑝ덑ꧮ꽚ꅁ띳ꗴ뛩꫸엽 깶
ꕨ녡ꑰ꽚ꅁ꒣꛽뒫ꑆ띳ꪺꗴ뇐꿅ꝏꑝ뒫ꑆ띳ꪺ띦색ꅃ 깶ꪺ띳띦색Ᶎ뇦꣢ꑈ
꿠냷꓀끴ꑵꝀꅁꛓ꒣릳 깶ꥍ룪뉠뇐깶ꕈꭥꢺ볋ꙘꝀꅃ꧒ꕈꢺ귓껉귔 깶ꖲ
뚷끖뵭ꛛꑶꑀ귓ꑈ룲ꯄꑬ꒬냊ꅁ럭땍쇙걏굮끴Ꙙ띦꽚ꛑ깶ꅁ꒣꿠뮡ꥰ뇐ꥰ
ꪺꅂ꙯뇐꙯ꪺꅁ꒧뚡ꡓꚳꗴ꛳ꪺ믎놵ꅃ맯 깶ꛓꢥꅁꢺ꙾뒫띳뛩꫸ꑓ놵띳ꗍ
ꑓ뒫띳띦색ꅁ쒱녯삣ꑏꯜꑪꅁ 깶뮡ꅇꅵ뛩꫸ꢺ껉ꯜꩠ띎Ꟛ귌ꅁ엽Ꟛ쒱녯ꯜ
뫲녩ꅁꑰꯄꡃꓑ귺ꅂꑓ굮룲띦꽚냶빩쁱ꮴꅋꅋꅃꅶ닄ꑀꚸ놵ꑰ꽚ꅁ 깶뭻결
ꑰ꽚ꪺꯄꑬ귨꣓둎걏ꪱꅁ룲ꯄꑬ많끑슲ꪽ걏꒣ꕩ꿠ꪺ꣆놡ꅃ꙯뮡ꅇ ꅵ룲ꑰ꽚
ꪺꖮ꣠뮡룜ꅁ룲Ꟛꥍꑫ꣠ꪺ맯룜ꑀ볋ꅁ꙯ꪺ떪껗둎걏꙯띑뮡ꪺ룜ꅁ룲ꛑ깶ꪺ
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ꖮ꣠꣓뻇껕ꗽ꒣굮ꑀꪽ귺둎ꙮꅁ뫎쒱굮꿠냷꣄꣄ꪺ뫎ꅁ덯볋둎ꯜ꒣뿹ꑆꅃ
깶Ꙣ끑뷗ꪺ껉귔뙽ꥬ꟯엜ꓨꚡꅁꙝ결끑뷗껉ꖮ꣠룲뇐깶놵룜ꪺ꓏삳ꯜꓖꅁ굮
꿠냷낵꣬ꛛꑶꑀ귓ꑈ둎꿠냷ꥍꖮ꣠끑뷗ꅃ†
ꅝꑔꅞꗁ냪 㤱 ꙾ꅘ뭐띳뙩뇐깶띦꽚
깶녡ꑪ꽚ꖮꗍꅁꕩꕈꓖ꣇뇐뻉ꗍ겡ꛛ뉺ꪺ껉뚡ꛓ녍ꩠꙢ뇐뻇ꑗꅁ띦꽚
ꛑ깶ꑝ걏띳뙩뇐깶ꅁ꛽ꙝ결뛩꫸쒱녯꣢ꛬꓓ꙾뮴ꪺꛑ깶띦꽚꒣ꙮꅁꕈ꓎뇐뻇
ꖼ륆꣬뛩꫸ꪺꗘ볐ꛓꙢꑀ꙾ꯡ녎꙯귌ꧮ꽚ꅃ깶쒱녯ꑀꪽ뒫띦꽚맯ꛑ깶ꪺ뱶
암ꯜꑪꅁꑀ뙽ꥬ꣢귓ꑈ굮Ꝗꑏ꒬곛끴Ꙙꅁꙮ꒣깥꧶보노ꯡꑀ꙾꒧ꯡꅁꑓ녯뒫
걏ꯜꢯ굗ꪺꅃ
ꅝꕼꅞꗁ냪 㤲 ꙾ꅘ뭐룪뉠뇐깶 깶띦꽚ꪺ닄ꑀ꙾
깶녡ꑪ꽚ꖮꗍꅁ띦꽚ꛑ깶ꑝ뒫ꑆꑀꛬ룻룪뉠ꪺ뇐깶 깶ꅃ덯귓꽚꿅ꅁ
걏ꗑ꣢귓꽚꿅ꙘꙢꑀ끟ꪺ ꅁ ꚳꑀꕢꪺꯄꑬ걏 깶Ꙣꗁ냪 㤰 ꙾녡ꪺꑰ꽚ꖮ꣠ꅁ
뉻Ꙣꑷ롧꓉ꑗꑪ꽚ꑆꅆꕴꑀꕢꪺꯄꑬ걏ꗑ 깶녱ꑰ꽚ꑀꪽ녡꣬ꑪ꽚ꅁꛓꕂꕌ
귌Ꙣꑰ꽚껉룲 깶ꪺ꽚ꕵꙢ맯궱뇐ꯇꅁꙝꚹꦼꚹꪺ보노ꯗ뎣쇙꒣뿹ꅃꙢ깡꫸
깹뷍라껉ꅁ 깶둎꿠꟢ꗾ꽚ꯄꑬꪺꙗ꙲뎣끏보ꑆꅃ맯꙯ꛓꢥꅁꙝ결룻셁룑덯
꽚ꪺꯄꑬꅁ꧒ꕈ녡끟꣓ꓱ룻녯ꓟ삳ꓢꅃ
ꅝ꒭ꅞꗁ냪 㤳 ꙾ⴭ뭐룪뉠뇐깶 깶띦꽚ꪺ닄ꑇ꙾ꅁ냑뭐냪곬라곣ꡳ
곣ꡳ꫌뙩ꑊ뉻돵왛맮ꪺ껉뚡쉉ꅁ걏ꗁ냪 ꙾ ꓫꗷꅁꑝ둎걏ꗁ냪 㤲
뻇꙾ꯗ녡ꪺ덯귓ꑪ꽚ꪺꑕ뻇듁ꅁꛑ깶귌ꥍꯄꑬꑷ롧ꯘꗟꑆ곛럭ꙮꪺ쁱ꮴꅁꯄ
ꑬ귌ꑑ꓀꟫ꑊ뻇닟ꅁꯜꓖꚳ녠덗냝썄땯ꗍꅃ곣ꡳ꫌왛맮ꪺ껉뚡꒺둘ꕇꡓꚳ땯
뉻ꯄꑬꚳꖴ걛ꪺ놡ꩰꅁꝙ꣏ꚳꝮ걛ꪺ껉꣨ꅁꑝꑪꙨ걏ꙝ결띎ꢣ꒣Ꙑꛓ뻚뉺ꑏ
ꪧꅃꛑ깶ꪺ뷒땻ꡂ뷕ꣃ꒣ꯦ쒼ꅁ깥덜ꯄꑬ멃멃땯깩ꕘꛛꑶꪺ띑ꩫꅁꑝ곝꣬ꯄ
ꑬ깩뉻ꕘ랥ꑪꪺ돐띎ꅁ룲Ꙑ꛱땯깩ꕘ덜Ꙩ륃삸ꅃ덯뚡뇐ꯇꪺ껰꩞걏ꛛꙢꅂ둲
꺮ꪺꅁꯄꑬꥍꛑ깶꒧뚡ꦼꚹꭈꗴꅁꛑ깶ꑝ떹ꑆꯄꑬ랥ꑪꪺ땯깩꫅뚡ꅃ 깶ꗘ
ꭥ꡻ꑬꑷꚳꧺ엣ꪺ써ꖥ룱뙈ꅁ꛽뫫꾫룲엩ꑏ꒴땍꒣뿹ꅃ
ꕼꅂ띦꽚ꅘ뇐뻇ꑗꪺꗫ꛱
깶ꥍ 깶꒧뚡ꪺ쏶ꭙꗧ깶ꗧ꓍ꅁ깶롧녠뮡ꕌꙢ룲 깶뻇닟ꅁ꙯쒱녯
깶ꪺ많끑걏꙯뻇닟ꪺꗘ볐ꅁꙝ결 깶꧟ꕘꪺ냝썄뱨ꚸꓱ룻낪ꅃ녱뇐뻇ꑗꕩꕈ
곝꣬꣢ꛬꛑ깶궫뗸ꯄꑬꪺ뾳뷬ꅁ맯많끑ꯜ궫뗸ꅁ꽚ꑗꪺ뷒땻걏덺륌많끑ꅁꕈ
ꑆ룑ꯄꑬꗘꭥꪺ띑ꩫꥍ뾳뷬ꅁ쑾ꛓ녎뷒땻ꦵ쓲ꅃ꣢ꑈ띦색ꪺꓨꚡ걏ꑀꑈꕄ뇐
ꕢꓑ뷒ꅁꕄ뇐뇐깶뙩ꛦ많끑껉ꅁꕴꑀꛬ뇐깶라ꣳꝕ끏뿽ꅁ꣬ꑕ꓈껉ꗦ뒫ꅁ엽
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깶ꑝ라맯뷒땻낵꣇끑뷗ꅁꗦ뒫띎ꢣꅁꙝꚹꡃꓑꪺ뷒땻뎣라룲ꭥꑀꓩꪺ뷒땻낵
믎놵ꅃꛓ뇐깶ꑝ라끑뷗Ꙣ많끑꒤륊꣬ꪺ냝썄ꅁ릳걏ꖮ꣠결꛳라륂ꗎ셽뉠ꪺꙗ
뗼ꅈꖮ꣠뮡ꕘ꣓ꪺ룜ꕎꫭꕌꪺ뉺룑뛜ꅈꗑꕈꑕꪺ 깶ꥍ 깶ꪺ끑뷗꒤ꅁꕩꕈ
ꪾ륄꙯귌궫뗸ꖮ꣠꽵ꖿꪺ뉺룑ꅃ
Ꟛ귌ꑗ뻇듁낵ꅵꓴꅶꪺ껉귔ꅋꅁꑰꯄ라솿ꯜꙨ셽뉠ꪺꙗ뗼ꅁꓱꓨ뮡ꛃꓴ덂
뉺뱴ꅋꅁ얥끟꣓ꕌ귌ꪾ륄ꢺ꣇ꙗ뗼ꅁꕩ걏ꕌ귌꒣ꪾ륄뻣귓ꛃꓴ덂뉺ꪺ륌땻ꅁ꛼
살ꭄ살ꅁꟚꙢ룲ꯄꑬ끑뷗ꪺ껉귔둎땯뉻꣬덯ꑀ쉉ꅁꟚꢺ껉룲 깶끑뷗륌ꅁ꙯뮡
덯귓둘ꕇ둎걏ꯄꑬ얥꣓ꪺꅁꕩ걏껚ꖻꡓꚳꕨ뉺룑륌ꅃꯡ꣓Ꟛ귌Ꙣꪱꅵ셮궵ꅶꪺ
껉귔ꅁ 깶둎룲Ꟛ꓀꣉ꅁꙝ결셮궵룻ꓖ얥꣬ꑪꑈꙢ솿ꅁ꧒ꕈꯄꑬꪺꙞ떪둎ꓱ룻
ꛛ땍ꅃ††††††††‭ⴹ㌰㔵㌱ 던뷍 깶ⴭ
†† †† 뇐깶꒣라꣆ꗽ뱧룔닓ꪺ뇐껗ꅁꛓ라Ꙣ뻇듁ꫬꪺ껉귔덝군뇐뻇ꕄ썄뫴ꅁ
꽚ꑗ덯뻇듁ꪺꓨ껗ꙗ뫙걏 ꅵ곬뻇륃삸ꅶ ꅁ끟랽꧳ꑗ뻇듁ꖽ뙩ꛦꓴꪺ륃삸꒧ꯡꅁ
ꯄꑬ귌끑뷗ꕘ꣓ꪺꓨ껗ꙗ뫙ꅃꙢ뙽뻇ꭥꅁ뇐깶꓀ꑵꙘꝀ벶뱧ꕘ덯뻇듁ꪺ뇐뻇
ꕄ썄뫴ꅁ꙰꫾ꗳ맏 3ꅩ곬뻇륃삸ꕄ썄뫴ꅪ ꅃ맯뇐깶ꛓꢥꅁꕄ썄뫴걏ꑀ귓ꑪꪺ
ꓨꙖꅁ라Ꙣ맪믚뙩ꛦ겡냊ꪺ륌땻꒤꟯엜ꅁ꣢ꛬꛑ깶Ꙣ륌땻꒤라꯹쓲ꪺ뙩ꛦ슲
땵끑뷗ꅁ뇐깶꧒꽤띎ꪺ걏꙰꛳룲뗛ꯄꑬꢫꅁ곝ꯄꑬ맯ꓨ껗ꪺ뾳뷬ꥍꩠ띎ꑏꙢ
귾료㾨쎬낥䲭첰떩떦囹캵澮榡䎰늦炫쒤沦抸柅䲬妭펬ꆰ쪤Ɜ䆧릥ﺨ厦
ꑀ귓ꑈꙁꯗ뒣끟덯귓겡냊ꅁꫭꗜꯄꑬ맯덯귓겡냊ꡓ뾳뷬ꅁꝙ꣏뇐깶ꓞ땯룜썄
룲ꯄꑬ끑뷗꧎걏뒣ꗜꅁꯄꑬ꒴꒣ꫭꗜ뾳뷬ꅁꫭꗜ덯귓겡냊ꑝ둎때ꩫꙁꦵ꛹뙩
ꛦꑆꅃ 깶뭻결덯볋룲뗛ꯄꑬꢫꪺꓨꚡꅁ꿠냷룲ꯄꑬ꒬냊ꪺꓱ룻ꛛ땍ꅂ때믝
꣨띎ꅁ걏꙯룲ꯄꑬ꒧뚡돌뗎ꩁꪺ꒬냊ꓨꚡꅃ
깶뒿뒣꣬꙯룲 깶곝냝썄ꪺꢤꯗꓱ룻릳ꅁꙢꅵ셮궵ꅶꓨ껗ꑰ닕꒤ꅁꖮ
꣠뭻결럭엸ꑬ律룋ꪺꩆꛨꓱ룻Ꙩꪺ껉귔ꅁ셮궵둎라ꓱ룻ꑪꅁꙝ결럭엸ꑬ律궱
ꪺꩆꛨꙨꪺ껉귔ꅁꖦ벲꣬엸ꑬꪺ뻷라둎라ꓱ룻Ꙩꅁ꛽걏ꖦ룋ꪺꓓ몡ꪺ룜ꑝ걏
ꡓꚳ셮궵ꪺꅁ 깶룲 깶ꑝ쒱녯둎걏꙰ꚹꅁꣃꖼ듂곣ꡳ꫌꧒뒣ꪺꙀ믯꫅뚡ꕨ
ꯤꛒꅁ꧒ꕈ 깶쒱녯꙯룲 깶ꪺꢤꯗꓱ룻릳ꅃ
꒭ꅂꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꖮ꣠ꪺ굉뒺룪껆
† ††₨꺤沭禹䒤힤炲햪몥䒭溦ꢭﮦ ꛬꅁꦼꚹꪺ깡깸굉뒺곛깴꒣Ꙩꅁ깡맒
ꑰ녤ꅃꖮ꣠깡꫸ꪺ슾띾ꚳꗴ슾꒽깡ꪺ꒽냈귻ꅂ뙝띾냈ꭏ쁉ꪺꛛꗑ띾ꅂ냪꒤뇐
깶ꅂ믈ꛦ슾귻ꅂ녍슾ꪺ깡깸ꕄ냼떥ꅃꢮꑬ굹륄닕ꖮ꣠꒤ꑰ럟ꡃ뙧ꑔꑕ꓈냑ꕛ
ꑀ귓ꑰ껉ꪺ뙈듑뷒ꯡ꽚ꅂꑰꭔꥍꑰ롴ꡃ뙧ꕼꑕ꓈냑ꕛꑀ귓ꑰ껉ꪺ뙈듑뷒ꯡ
꽚ꅁ뙈듑걏ꕌ귌ꙀꙐꪺ뾳뷬ꅃꕴꕾꅁꙢ겡냊뙩ꛦ럭꒤ꑰ럟뒣륌ꑰꭔ뒿끥ꕌꑀ 37
ꕸꢮꑬꅁ곣ꡳ꫌뉱띑ꑰꭔꥍꑰ럟Ꙣ뙩ꛦꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕꒧ꭥ둎ꑷ롧걏ꙮꩂ
꓍ꅁꛓꕂ맯ꢮꑬꚳꙀꙐꪺ뾳뷬ꅁꙝꚹꡍꥷꙀꙐ냑뭐ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꅃ
Ꙣꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕꒤꟪면ꪺꢤꛢ₤욦圠 ꧊ꝏ₹?组혠
ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕믢뻉꫌† ꑰꭔ† ꡫ 랳 귓ꓫ
ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꕄ굮ꚨ귻† ꑰ럟† ꡫ 㖷댷귓 ꓫ
ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꕄ굮ꚨ귻₤炸琠 ꡫ 㚷댲귓 ꓫ
ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꕄ굮ꚨ귻₤炳 ꡫ 랳 귓ꓫ
ꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕ꕄ굮ꚨ귻₤炬쀠 ꑫ 㚷댵귓 ꓫ
닄ꕼ론₸욻悶뀠
곣ꡳ꫌꣌뷨꧊곣ꡳꪺ룪껆뭠뚰ꓨꚡꅁ뭠뚰뉠ꯗ던뷍ꅂ냑뭐왛맮ꅂꓥꗳ곶뿽ꅂ
곣ꡳ꫌ꓩ뭸ꅂ뇐깶뇐뻇ꓩ뭸떥꒭뫘룪껆뒣꣑곣ꡳ꓀꩒꧒믝ꅇ
ꑀꅂ뉠ꯗ던뷍ꅝin-depth interviewꅞ
Ꙣ덝군던뷍냝썄ꑗꅁ곣ꡳ꫌냑ꛒꑆ뇐깶냲슦ꪾ쏑ꪺ뉺뷗ꅁ꣓덝군Ꟛꪺ던
뷍냝썄ꅁꗘꪺꙢ꣏던뷍냝썄꿠뫲ꚩꙢ뇐깶ꪺꯤꛒꑗꅃ뇐깶냲슦ꪾ쏑ꪺ뉺뷗ꣳ
ꝕ곣ꡳ꫌Ꙣ던뷍껉꿠ꟳ뉠ꑊ샋뗸ꛛꑶꪺ던뷍냝썄ꅁꣃ뒣꣑곣ꡳ꫌냝룜껉ꪺ굉
뒺ꪾ쏑ꅃ뇐깶굮낵뇐뻇ꡍꥷ믝굮ꑃ쏾냲슦ꪾ쏑꙰ꑕꅇ뻇곬꒺깥ꪾ쏑 ꅝcontent 
knowledgeꅞ ꅁꙕ귓곬ꗘꪺ녍꫹ꪾ쏑ꅆꑀ꿫ꪺ뇐뻇ꪾ쏑 ꅝgeneral pedagogical 
knowledgeꅞ ꅁ뇐뻇귬ꭨꥍ꟞ꖩꅁ꙰꽚꿅롧샧귬ꭨꅂ뇐깶땯냝꟞ꖩꅆ뷒땻ꪾ
쏑ꅝcurriculum knowledgeꅞ ꅁ뇐깶맯뇐ꟷ꧎ꓨ껗ꪺꪾ쏑ꅆ뇐뻇꒺깥ꪾ쏑
ꅝpedagogical knowledgeꅞ ꅁ맯뇐뻇꒺깥꟎ꚨꪺ뽗꽓뇐뻇ꓨꩫꅁ꙰닎뻣뇐
뻇ꅆ뻇닟꫌꓎꣤꽓꧊ꪺꪾ쏑ꅝknowledge of learners and their 
characteristicsꅞ ꅁ맯뻇닟꫌ꙕꓨ궱땯깩뱨ꚸ꓎뻇닟꽓꧊ꪺꑆ룑ꅆ뇐꡼꿟떸ꪺ
ꪾ쏑ꅝknowledge of educational contextsꅞ ꅁ맯깡깸ꅂ꽚꿅ꅂ뻇껕ꅂꫀ냏ꓥ
꓆ꪺ뭻쏑ꅆ뇐꡼ꗘꪺꅂꗘ볐ꥍ믹귈ꅁ꓎꣤귵뻇ꅂ뻺ꕶ냲슦ꪺꪾ쏑 ꅝknowledge 
of educational end, purposes, and values, and their philosophical and 
historical grounds,ꅞ ꅃ ꅝShulmanꅁ1987ꅞ  38
Ꙣꖻ곣ꡳ꒤던뷍ꪺꕄ굮맯뙈결 깶ꅁ던뷍ꓨꚡ꓀결ꖿꚡ던뷍ꥍꭄꖿꚡ던
뷍꣢뫘ꅁꕈꑕ녎꓀ꝏ꒶닐뙩ꛦꪺꓨꚡꅘ
ꅝꑀꅞꖿꚡ던뷍
ꖿꚡ던뷍뎣곹Ꙣꑕ꓈ꅁꙝ결ꑕ꓈껉뚡뇐깶라뷼걹럓압ꯄꑬꅁ꧒ꕈ곣ꡳ꫌
라뿯Ꙣ 깶꒣ꗎ럓압ꯄꑬꪺꑕ꓈껉뚡뙩ꛦ던뷍ꅃ던뷍냝썄ꑪꙨ끷맯뇐깶맯ꯘ
멣ꪺ곝ꩫ결ꕄꅁꑝ쏶ꓟ뇐깶Ꙣ뙩ꛦ뇐뻇꒧ꯡꪺ띑ꩫꅃ
닄ꑀ쏾냝썄ꅵ뇐깶맯ꯘ멣ꪺ곝ꩫꅶ ꅇꯧ믲뒣꣑닅Ꙙ귓ꝏ땯깩ꪺ뻇닟뻷라
맯뇐깶꙰꛳ꥷ롱꒶ꑊꅂ꛳껉꒶ꑊꅂ꙰꛳꒶ꑊꪺ곝ꩫꅈꙐ뺫뇐뻉뭐ꚨꑈ뇐뻉ꪺ
껄ꩇ㾫뺹䒫쒤沾잨䘿ꯄꑬꗽꭥꪺ롧엧ꯧ믲엜ꚨꕌꛛꑶꪺ㿂슸柅?
굮ꅁ싂롧엧걏꯼ꪾ쏑ꑗ쇙걏꿠ꑏꑗꪺ롧엧㾴ꎨ톸柅즷粦嶬낥꺨몦纬
Ꙑꛓ꟯엜뛜㾤炫쒯疥뾪몲窸톬侫쮪몪겪瀿₥꺨ꮲ窪뻃톬ꆰ쪮톤꒪몪䚦
맯ꥰ빁ꗎ뛜㾨모잲窩삾䆤ꎾ䆥츿 ꯘ멣꣺Ꙗ뇐뻇ꪺ뉺꧀ꕩꕈ놵꣼뛜㿄놱澩
ꖭ녠ꪺ뇐뻇꒤ꚳꡓꚳꯘ멣ꪺꚨ꓀㾬玹䆦뎤낻낧喡䠠
닄ꑇ쏾냝썄ꅵ뇐깶Ꙣ뙩ꛦ뇐뻇ꭥꯡꪺ띑ꩫꅶ ꅇꥰꢺ껉귔결꒰믲라뿯덯귓
ꕄ썄ꅈ몡꒣몡띎덯뻇듁ꪺ곬뻇륃삸㾥䢫 굮엽ꯄꑬ링룕ꪺ룜ꅁꥰ라Ꙣ뷒땻군
땥ꑗꙨ덝군ꑀ쉉뛜⃄놱澫쒤沦抬잹䏀뢳澭펥䓃䒤꒾잨낻₩点쒤
뻇꣬ꪺꩆꛨ몡띎뛜 †
††곣ꡳ꫌Ꙣ닄ꑀꚸꖿꚡ던뷍ꭥꝙꕈ껑궱ꝩꪾ 깶ꅁ곣ꡳ꫌듁뇦 깶Ꙣ곝뇐
뻇뱶ꓹ껉굮ꩠ띎ꪺ궫쉉ꅁ꙰ꚹꕩꕈ엽뇐깶ꟳꟖꪺ둸뒤왛맮궫쉉ꅁ셁룑뇐깶Ꙣ
Ꙟ압뇐뻇겡냊꒧ꯡ맯ꖮ꣠띑ꩫꪺ룑쓀ꅁ덯꒭뚵궫쉉꓀ꝏ걏ꅇ
††ㄮꖮ꣠ꯧ믲뙩ꑊ겡냊㾦抬ꆰ쪤꒦炦澮榥䲪몷冪殩䶦쨿
㈮ꖮ꣠ꪺ띑ꩫꅂ겡냊꓎ꫭ뉻꒧뚡ꪺ쏶ꭙ㼠
㌮ꖮ꣠꣏ꗎꪺꪫꭾ걏ꯧ믲덑신뒫ꪺ㾡嶨튦炥꺨仄蝹ꞷꢨ꺤没帠
㐮ꖮ꣠냝ꑆ꒰믲냝썄㼠
㔮ꯤꛒꣃ룑쓀ꖮ꣠ꪺ띑ꩫ⺸햵?ꎥ墦?皪몰늳崮
곣ꡳ꫌닄ꑀꚸ던뷍껉걏룲곣ꡳ냑뭐뇐깶ꑀ끟곝뇐뻇뱶ꓹꙞ압 ꅁ ꛽걏땯뉻
왛곝뇐뻇뱶ꓹ꛻ꗎꓓꙨ던뷍ꪺ껉뚡ꅁꛓꕂ룻꒣꧶둸뒤궫쉉ꅁ꧒ꕈ닄ꑇꚸ던뷍
껉ꅁ곣ꡳ꫌꣆ꗽ곝륌뇐뻇뱶ꓹꅁꣃ꣌럓ꓩ듁뚶Ꟈꗎ냅뿨덮엩녎뇐뻇뱶ꓹ꒤ꪺ
쏶쇤꣆ꗳ냅뿨ꚨ덳쓲럓ꓹꅁ룲곣ꡳ냑뭐뇐깶ꑀ끟왛뷠Ꙟ압ꅁꙁꕈ곣ꡳ꫌꣆ꗽ
껚뻚왛맮륌땻꒤ꪺ땯뉻ꛓ샀ꥷꪺ던뷍냝썄꣓던냝곣ꡳ냑뭐뇐깶ꅁꙢ륌땻꒤ꑝ
라껚뻚곣ꡳ냑뭐뇐깶ꪺꙞ떪ꅁꙁ뙩ꛦꟳ뉠ꑊꪺ던냝ꅃ던뷍꒺깥ꕄ굮꓀결ꕈꑕ
둘귓궫쉉ꅘ 39
ㄮ₦抳澨쟃욥꒡䆥꺨잨䚤낻 㼠
†₨ ꅇ ㎦縳ꓫ ꓩꑰ롴뙽ꥬ뭳Ꝁ군꓀꩏ꅁꥰ곝꣬ꕌ걏ꯧ믲낵ꪺꅈ
Ꙣ뻞Ꝁ륌땻꒤ꕌꪺ띑ꩫ걏꒰믲ꅈ
㈮₳澤䂤톪뫆容炦?䪤喤䂦뢪몽튵 㼠
꣒ꅇ㤳 ꙾ ꓫ ꓩꑰ롴땯뉻군꓀꩏ꪺ꿈ꓓ덮ꑆꅁꕨ과돒ꢤ꟤ꟷ껆꥔ꥷꅁ
떲ꩇ꟤꣬ꑆ듶냍ꥍ듒ꑬ ꅁ 결꒰믲ꕌ라뿯뻜덯꣢뫘ꟷ껆ꥏꅈꑕꑀꚸꥰ라
뒣꣑ꕌ꣤ꕌꟷ껆뛜ꅈ
㌮₰?澨잰?䒪몮즭퐬ꚳ꒰믲띑ꩫ㼠
꣒ ꅇ꙾ ꓫ ꓩ 깶냝ꖮ꣠ ꅇ ꅵꝁ귌굮꒣굮끏ꑕ꣓곝걏뷖멵ꪺꓱ룻Ꟗꅈꅶ
ꅵꗢꗣ뉹ꅂ뱵꽝귾귓멵ꪺ룻뮷ꅈꅶ ꅵꑰꭔ뮡ꗢꗣ뉹ꓱ룻뮷ꅁꟚ귌꣓룕
룕곝ꙮ꒣ꙮꅈꅶ럭껉ꥰꩠ띎꣬꒰믲ꅈ결꒰믲덯믲냝ꅈ
㐮₥꺨榯澮榪몷ꞩ삥䓃䒬낦 ꅈ
†₨ ꅇ ㎦縳ꓫ ꓩ꒧ꭥꅁꖮ꣠ꗎ꣓럭ꢮꑬꪺꩆꛨꚳ쓺떧ꅂꑥꑬꅂ꿈늰
ꢮꅂ륱ꛀꅂ볆꙲뽮ꓬꅂꩇ껖ꅂLASY 떥ꅁ꛽걏Ꙣ 3 ꓫ 12 ꓩ꒧ꯡꅁꖮ
꣠낾띒ꗎꗢꗣ뉹ꥍ LASY 럭ꢮꑬꅁ걏꒣걏ꕩꕈ땯뉻ꖮ꣠ꓟ꒤ꑷ롧꟎
ꚨꑀ꣇랧꧀ꅈ걏꒰믲랧꧀ꅈ
㔮₦炪䞭ꮰ떤䂦뢩캤喤䂦뢦䆰떷粫 㼠
†₨튡䞦廅喤䚳澨잽튵管䆦炪䞭ꮰ떤䂦뢩캤喤䂦뢦䆰떩炷粫딿
ꅝꑇꅞꭄꖿꚡ던뷍
ꭄꖿꚡ던뷍ꑪꙨꙢꑗ꓈ꅁꝑꗎ뷒땻꒤꒧꫅띶껉뚡ꅁꑪꙨ걏꓀꣉귓ꝏ
ꖮ꣠ꪺ뻇닟ꪬꩰꅂꖮ꣠맯꣆ꗳꪺ꓏삳ꅂꖮ꣠ꪺꫀ라꒬냊ꅋ떥떥ꅃ
걙ꓩꅁ곣ꡳ꫌뭐 깶뙩ꛦꭄꖿꚡ던뷍껉ꅁ 깶뒣꣬ꭥꑀꓑꑕ꓈ꖮ꣠
Ꙣꢤ뢨꒤꯹쓲땯깩ꑗ꓈뙩ꛦꪺ겡냊ꅁ덯걏꒣ꓓ둍녠ꪺꅁꙝ결덱녠ꖮ꣠Ꙣ
ꑕ꓈ꪺꢤ뢨껉뚡라뿯뻜ꛛꗑ륃삸ꅁꛓ꒣라ꕄ냊ꕨꦵ쓲ꑗ꓈ꪺ겡냊ꅁ엣ꗜ
ꕘꖮ꣠맯덯귓ꕌ귌ꛛꑶ땯깩ꕘꪺꓨ껗겡냊ꑷ롧꟫ꑊ꣤꒤ꅁ곣ꡳ꫌Ꙣꭄꖿ
ꚡ던뷍꒤ꅁꦹꦹꕩꕈ샲녯띎띑꒣꣬ꪺ룪끔ꅃ
ꑇꅂ냑뭐왛맮ꅝparticipant observationꅞ
냑뭐왛맮ꚳꝕ꧳Ꙣ뇐ꯇ뉻돵꒤ꅁ둸뒤뻣엩꣆ꪫꪺ덳쓲꧊뭐굉뒺꿟떸ꅁꝥ
뉻뇐깶룠쓀ꖮ꣠띑ꩫꪺ뻺땻엜꓆ꅁꙐ껉냲꧳ꕈ냑뭐꫌ꪺ왛쉉룠쓀뉻뙈ꅁ곣ꡳ
꫌ꡍꥷ뇄ꗎ냑뭐왛맮Ꝁ결뙩ꑊ뇐ꯇ뭠뚰룪껆ꪺꓨꚡꅃ 40
껚뻚곣ꡳ꫌ꪺ냑뭐땻ꯗ involvement⦱仆容사낥粺?ﺫ겡䞧릥ﺰ톻
꫌ꅝcomplete participantꅞ ꅂꞹꗾ왛맮꫌ꅝcomplete observerꅞ ꅂ왛맮ꪺ냑
뭐꫌ ꅝparticipant –as-observerꅞ ꅂ냑뭐ꪺ왛맮꫌ ꅝobserver–as- participantꅞ
ꅝꓽꓥ곬ꅁ2001ꅞ ꅃ곣ꡳ꫌뭻결ꛛꑶ걏ꕈ냑뭐ꪺ왛맮꫌ꢭꗷ뙩ꛦ곣ꡳꅁꑝ둎
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ꑰ곀₨꺤沭禹䒥䒭溦ꢭﬠ ꑰ뉅 ꭄꢮꑬ굹륄ꚨ귻
ꑇꅂ룪껆ꪺꕩꭈ뿠ꯗ
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꒣ꓖ껉뚡ꅃ
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곣ꡳ꫌쏶ꓟꡃꓑꙢ뇐ꯇ꒤뙩ꛦꙕ뫘꒣Ꙑꪺ겡냊껉ꅁ뇐깶ꪺ늴꒤곝꣬꒰믲㾱
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ꑕꑀꚸ뷒땻끑뷗ꪺ궫쉉ꅃ곣ꡳ꫌뭻결 깶Ꙣꓨ껗뙩ꛦꪺ륌땻꒤ꅁ릳걏뇐깶귝곣ꡳ
꫌ꪺꢤꛢꅁ꿠산ꝕꖮ꣠뙩ꑀꡂꪺ놴ꡳꅁꑝ산ꝕꟚ귌싧뉍뇐ꯇ꒤뷆싸ꪺ꿟떸ꅃ
Ꙣ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ뇐깶맯뇐ꯇ꒤ꖮ꣠ꪺ겡냊뻺땻왛맮ꪺ뙖ꕊ닓ꅁ둎꿠곝꣬뙖Ꙩ
ꖮ꣠ꗘꭥꪺ랧꧀ꅂ뾳뷬ꅂ꿠ꑏꅃꑀꛬ쏶ꓟꖮ꣠띑ꩫꪺ뇐깶ꅁꙢ뙩ꛦ뇐뻇ꡍꥷ껉ꅁ
룻꿠뙋꫱ꖮ꣠ꪺ꿠ꑏꅁ엽ꖮ꣠꿠꯹쓲놴ꡳꅃꖻ뎹녎라ꝥ뉻Ꙣꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒤깶ꗍ
ꪺ뇐뻇꒬냊ꅁꣃ룔굺뇐깶ꓞ뻉꓎ꖮ꣠뻇닟ꪺ꒺뉛ꅃ 
닄ꑀ론깶ꗍꪺ뇐뭐뻇꒬냊
Kirova & Bhargavaꅝ2002ꅞ 녎뇐깶Ꙣꓞ뻉ꖮ꣠랧꧀뉺룑곣ꡳ꒤ꪺ녍띾ꚨ꫸
꓀결ꑔ귓뚥걱ꅁꙢ닄ꑀ뚥걱꒤ꅁ뇐깶라ꕨ뿫ꝏꖮ꣠ꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ랧꧀ꅁ뇐깶Ꙣ덯귓
뚥걱라뻇닟뿫쏑ꖮ꣠Ꙣ꒣Ꙑꪺ꿟떸럭꒤엣ꗜꕘꪺꛦ결ꪾ쏑ꅁꕂꚳꝕ꧳뇐깶군땥빁
Ꙙꖮ꣠돌꫱땯깩냏ꪺ뻇닟롧엧ꅃꙢ덯귓ꖮ꣠곬뻇ꓨ껗뇐뻇꒤ꅁꟚ귌ꑝꕩꕈ곝꣬ S
깶걏꙰꛳뿫쏑ꖮ꣠ꪺ랧꧀삳ꗎ꧳꙯ꪺ뇐뻇ꡍꥷꑗꅁꕈ꓎ꖮ꣠Ꙣ뇐깶ꪺꓞ뻉ꑕ꙰꛳
뙩ꛦ꓏ꯤꣃ꟎ꚨ띳ꪺ랧꧀ꅃ 
돼ꅂꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒧뇐뻇꒬냊맪꣒
††ꢮꑬ굹륄ꓨ껗Ꙁ뙩ꛦꑋ뙧 ꅁ 곣ꡳ꫌뇐ꯇ왛맮ꪺ꒺깥뻣뉺ꚨ꫾ꗳ ꅵꫭꑀ₨
ꑬ굹륄ꓨ껗왛맮곶뿽ꅶ ꅁꫭ껦꒺ꕝꝴ뙧ꚸꅂꓩ듁ꅂ많엩끑뷗꓎ꑰ닕겡냊멋굮ꅁꕩ
ꕈꑀ쓽뻣귓ꓨ껗꒤뙩ꛦꑆ귾꣇끑뷗꓎겡냊ꅃ얪꫌ꑝꕩꕈ녱꫾ꗳꅵ맏ꑔꢮꑬ굹륄ꓨ
껗꒤ꖮ꣠ꪺ랧꧀ꅶ꒤ꅁꑀ쓽ꖮ꣠Ꙣꓨ껗꒤ꫭ뉻ꕘꪺ꒻귓랧꧀꒧룔닓꒺깥ꅃ꣌럓
깶꧒꓀쏾ꕘꪺꚳ쏶ꖮ꣠Ꙣ덯귓ꓨ껗꒤ꫭ뉻ꕘꪺ랧꧀ꅁꙀ꓀ꕘ꒻뚵랧꧀ꅇ꥔ꥷ뇗
궱ꅆ덴ꯗꥍ꥙ꯗꅆ덴ꯗꥍꕾ꟎ꅆ룴깼ꥍꛬ롭ꅝ덴ꯗ랧꧀ꅞ ꅆ끟뙝껉뚡ꥍ끟뙝쉉ꅝ덴
ꯗ랧꧀ꅞ ꅆ뫻꯹ꖭ뿅ꅃ 깶Ꙣ꣼던껉뒣꣬ꅁ꙯녱ꢮꑬ굹륄꒤곝꣬ꑆ귾꣇ꖮ꣠ꪺ랧
꧀ꅇ
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쇙ꪾ륄꟎ꪬꅁ뛪ꪺꕩꕈ멵ꅁꑔꢤ꟎ꥍ꣤ꕌꪺ꒣꿠멵ꅃ††
†††† ---930507 던뷍 S 깶— 
ꢮꑬ굹륄쇉ꢮꓱ쇉ꪺ끟랽ⴭꖮ꣠귌띑굮낵ꕘꕩꕈ엽ꢮꑬ궸끟꣓ꪺ굹륄
ㄮꑰ럟ꅂꑰꭔꅂꑰ롴ꅂꑰꙷꅁꙢ과돒ꢤ쏤냛멱
쏤뭳Ꝁ껑ꑗꪺ뻳ꗖ떬뱵ꑏꢮꅁꕌ귌Ᶎ뇦엽
ꢮꑬꕩꕈꑗꕨꥍꑕ꣓ꅃ
ꑰꙷꅇ덯귓꟢ꖦ뇀ꑗꕨ굮ꗎ뻳ꗖ떬ꅁꯡ궱ꛪꑀ
귓뻳ꗖ떬ꦹꯡ궱꧔ꪺ껉귔둎라ꦹꑗ궱궸
ꕘꕨꅃ
-930224 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㈮꾧꾧ꅇꝁ귌ꡓꚳꦹ덯쏤ꪺ룴⢫ﲤ圩ꅈ
ꑝꕩꕈꦹ덯쏤냚⢫ﲤ唩℠
ꝁ곝덯쏤ꑝꦹꢺ료ꑕꕨ냚℠
ꑰꭔꅇꟚꡓꚳ곝꣬⢦䆥䪲펬?톤垪몹켩
ꑰꭔꅇꦹꑕꓱ룻ꙮꝡ↩릤喴交ꎥ캳澼쮤沤䚡䌠
ꑰ럟ꅇꕩ걏Ꟛ띑ꗎ덯볋궸끟꣓⢧꺤沩릤垲븩
--930224 ꑰ닕왛맮끏뿽ꅘ
⺤炷?䞧?榶䒩炭ꢺ귓굹륄ꓱ룻땵맯꒣
맯ꅈꢮꑬ뙽ꑗꕨꅁꗎ뻳ꗖ떬뱵ꑏꓱ룻
ꑪꅁꓢꪺ뱵ꑏꓱ룻ꑰꅁ꧒ꕈ굮ꗎ뻳ꗖ떬ꅃ
깶ꅇꝁ귌꒣걏뮡뻳ꗖ떬ꓓ쏸롪ꑆ뛜㼠
ꑰ럟ꅇꥰꗽꗎꖴ걽뻷ꖴ꣢귓걽ꅁꙁꗎ뻳ꗖ떬쉈
Ꙣ꣢쏤꒣ꑀ볋ꪺꙡꓨꅁꑀ쏤Ɤ꣬ꢮꑬꅁ
꟢뻳ꗖ떬깍ꑗꕨꅁ땍ꯡꓢ꧱뙽ꅁ둎라ꮦ
纪몭뢤垥梡䌠
--930224 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
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ꑀꅂ꥔ꥷ뇗궱
ꖮ꣠Ꙣ꥔ꥷ뇗꥙걗ꑬꪺ륌땻꒤ꅁꪾ륄굮끴Ꙙ뇗궱ꅁ걗ꑬ믝ꑀ쏤낪ꑀ쏤
ꝃꅆꑝ뻇꣬녎꿈꩏룲뛪걗엩꥔ꥷ끟꣓ꪺ뿬ꩫꅃ
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ㄮ  닄ꑀꚸ낵
††닄ꑀꚸ낵ꪺ껉귔ꅁꖮ꣠ꗎꑆ꿈놲떩ꥍ꣢귓빩볖Ꙩ
뉾ꅁ떲ꩇ낵ꕘ꣓꣢쏤ꑀ볋낪ꪺꅁ엜ꚨꖭꖭꪺ굹륄ꅃ
-930302 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
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ꅝꑰꭔꗎ붦녡띑꟢놲떩쉈Ꙣ뇗궱ꑗꅞ
ꑰꙨꅇ꒣ꛦꅁ덯료굮ꚳꑀ귓ꑔꢤ꟎ꅁꕌꑾ꿠꾸뗛ꅃ
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깶ꅇ결꒰믲ꚳꟖꑓꚳ멃ꥏꅈ
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ꛓꕂꓢ굮ꗎꯜꑪꪺꑏ껰ꅃꕩ걏굙Ꙣ뇗꥙ꑗꅁ곛맯ꙡꟖꑓ곙ꑏꅁꯄꑬ
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낱ꑆꑕ꣓ꅁ꧒ꕈꕌ귌땯뉻띳ꪺꪱꩫꅃ
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덯 ㈰ ꓀ꅃꑰꭔꑷꩠ띎꣬굮ꕈ꣬륆닗쉉ꪺꛬ롭꣓군뫢꓀
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㜮ꑰꭔ듂뗛껠ꑬ
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ꑔꅂ덴ꯗꥍꕾ꟎
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깶ꅇ귨ꑾ멵ꪺꩆꛨ뎣라멵Ꙟ꣓굃℠
ꑰ롴ꅇꙝ결ꕌ뎣걏뛪ꪺꅁꡓꚳ릳 LASY ꢺ믲ꖭꅃ
깶ꅇ뛪ꪺꑾ라멵Ꙟ꣓ꅈ
ꑰꭔꅇꙝ결ꖦ걏뛪ꪺꅁ벲꣬샰뻀둎라멵Ꙟ꣓ꅃ
ꑰ롴ꅇ덯귓뉹롉꣬덯료ꅝ륝떧꯼ꪺꛬ롭ꅞꕈꯡ뱵Ꙟ꣓ꅁ곝ꖦ꣬귾료둎걏둘꓀ꅃ
--930312 ꑰ닕왛맮끏뿽ꅘ
군뫢ꚸ볆껉ꅁꟚꑀꪽ뎣ꡓꚳ꒶ꑊꅁꕌ귌꣬돌ꯡ꓀볆랧꧀ꥍ뮷꫱껚ꖻ뎣ꡓ
ꚳ끴Ꙙꅃ꙰ꩇꟚꢺ껉귔ꪾ륄꙯귌ꪺ뮷꫱ꥍ꓀볆ꡓꚳ끴Ꙣꑀ끟껉ꅁꙢꑀ뙽ꥬ군
꓀ꪺ껉귔Ꟛ둎굮떹꙯귌뮷꫱ꥍ끏꓀ꪺ랧꧀ꅁꕩ걏Ꟛꑓ쒱녯ꓓꚭꅁꓓꚭ룲ꕌ귌
뮡ꪺ룜ꢺ귓땯깩ꕩ꿠둎꒣라덑Ꟛ궭ꥷꛭꑆꝡ纡䮨귓껉귔Ꟛ엽ꕌ귌ꛛꑶ땥ꅁ닄
ꑀ귓ꕌ귌꓀볆땥ꪺ꒣ꢺ믲뫫뵔ꅁ닄ꑇ귓ꕌ귌띒ꯧ믲땥둎ꯧ믲땥ꅃ
--930507 던뷍 깶ⴭ  
꒭ꅂ 끟뙝껉뚡ꥍ끟뙝쉉
ꖮ꣠Ꙣꓱ쇉덗ꭨ꒤덗ꥷꅁ끟뙝껉ꖲ뚷믯멪Ꙑ껉ꕘ땯ꑾ꒽ꖭꅁꯡ꣓ꑾ땯뉻끟
뙝껉쇙ꖲ뚷굮ꙢꙐꑀꛬ롭끟뙝ꑾ꒽ꖭꅃ
ꅝꑀꅞꖮ꣠라ꗽꩠ띎끟뙝껉뚡믝ꑀ교ꅁꑾ라ꩠ띎끟뙝쉉ꑝ굮ꑀ교ꅃ
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싷ꅁ굮꣬ꑅ랳ꖪꕫꅁ꣠떣ꪺꓟ꒤ꑾ꿠Ꙑ껉압꓎끟쉉뭐닗쉉꣢귓ꛬ롭ꅝPulask榡
1989ꅞ ꅃ
ㄮ   ꑰ럟럭뗴ꝐꅁꙢ껇쏤낵ꕘ믯멪끟뙝ꪺ
셮궵ꅁꑰ뭘ꥍ곣ꡳ꫌ꙕꕎꫭꑀꕸꢮ
ꑬꅁꑰ뭘ꪺ걏ꗢꗣ뉹ꅂ곣ꡳ꫌ꪺ걏
LASYꅁꭸꅉꙮ릳꧇꧇ꪺꅁꑰ뭘ꪺꗢꗣ
뉹꧱ꪺꓱ룻ꭥ궱굃ꇣ
--930319 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㈮곣ꡳ꫌뒣뿴ꑆꑰ뭘ꅇ ꅵꖦ귌ꕘ땯ꪺꙡꓨ
굮꒣굮ꑀ볋냚ꅈꅶ꧳걏ꑰ뭘둎꟢ꛛꑶꪺ
ꗢꗣ뉹ꦹꯡ늾꣬룲 LASY 곛Ꙑꪺꛬ롭
ꑗꅃ
--930319 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㌮뗴Ꝑꙁꚸ믯멪 ꅁ ꧳걏꣢뷸쇉ꢮꭋꑀ끟녱
곛Ꙑꪺꛬ롭ꕘ땯ꅃ
--930319 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
꒻ꅂ 뫻꯹ꖭ뿅
ꖮ꣠녱걛덝군꓀꩏꒤땯뉻ꖭ뿅ꪺ랧꧀ꅁꖮ꣠뭻결ꑀ볋궫둎걏ꖭ뿅ꅁ귋
ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꢺ쏤룻뮴ꅁ꧒ꕈ삳Ꙣꢺ쏤ꕛ궫ꅆꖮ꣠쇙땯뉻ꓤ벵쉉굮롉꣬ꙡꑾ
ꚳꑏꅁ곆ꛜꗎꑆꪽ벵ꥍ뇗벵꣢뫘ꓨꚡ꣓ꓤ벵ꅃ
ꅝꑀꅞ ꖮ꣠뭻결ꑀ볋궫둎걏ꖭ뿅ꅁ귋ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꢺ쏤룻뮴ꅁ꧒ꕈ삳Ꙣꢺ쏤ꕛ궫ꅃ
ꖮ꣠녱걛덝군꓀꩏꒤땯뉻ꖭ뿅ꪺ랧꧀ꅃꖮ꣠귨뙽ꥬꕵ띑꣬ꙝ결꿈ꓓ덮ꑾ라
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ꑆꅁ꧒ꕈ굮ꕛ덯쏤ꅝ귋ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꅞ걏ꙝ결덯쏤ꓱ룻뮴ꅃ
ꯧ볋엽군꓀꩏꾸ꗟꅈ
ㄮ  덮굷굷ꪺ군꓀꩏ⴭ
ꑰ돬뮡ꑰ롴낵ꪺ꿈군꓀꩏ꓓ덮ꑆꗟ꒣끟
꣓ꅁ꒵ꓑꕌ귌룕뗛꟢ꖦꗟ끟꣓ꅁꑰ롴ꥍꑰ
돬ꗽꗎ굱껑뻷꥔ꥷ꿈ꪺꑕꓨ ꅁ ꑰ롴꟤꣬뛀
ꛢꪺ닓뫞ꑬ쉈Ꙣ군꓀꩏ꑗꅃ
--930315 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㈮ꑰ롴쉈ꪺ군꓀꩏ⴭ
ꑰ롴ꪺ군꓀꩏걛ꑆꑓ귋 ꅁ ꕌꪺꓤ벵ꓨꚡ걏
ꗎ덜Ꙩ닓ꪺ뫞ꑬꥍꑀ룲듶냍쉈Ꙣ꿈ꑗꅃ
ꑰ롴땯뉻ꕌꪺ뫞ꑬ꓎듶냍뎣ꡓꚳ롉꣬ꙡ
궱ꅁ꧒ꕈ꾸꒣끟꣓ꅁ꧒ꕈ뙽ꥬ꟢뫞ꑬ쉈Ꙣ
ꑕ궱ꅃ꛽걏덯귓뿬ꩫꡓꓤ벵Ꙩꑛꅁ륌ꑆ꒣
ꑛꑓ귋ꑕ꣓ꑆꅃ
--930315 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
 
 
㌮ꑰ롴엽군꓀꩏꾸ꗟꪺ뿬ꩫⴭ
ꛑ깶뷐ꖮ꣠땥ꑕꝁ쒱녯돌ꝸ쏸ꪺ뎡꓀ꅁ
ꣃ띑ꕘ룑ꡍꪺꓨꩫꅃꑰ롴띑ꕘ엽군꓀꩏
ꕩꕈ꾸ꗟꪺꓨꩫⴭꅵꙢ군꓀꩏ꯡ궱ꕛ꣢
껚롟ꑬ꧎걏꣢껚ꓺ엒ꅶ
--930317 ꖮ꣠Ꙟ압ⴭ
 
㐮₤炸璤䂪붦抻뒪모몤䃃ꅝ귋ꑕ꣓ꪺꑗ
궱ꅞ꒣쉟쉈ꑗ닓뫞ꑬꅁ꛽꭯꓏ꛓ뙖삣뙖
궫ꅁꕌ뮡덯걏결ꑆ굮엽ꖦꭥꯡꖭ뿅ꅁꕵ
굮ꑀ볋궫둎걏ꖭ뿅ꑆ ꅁ ꧒ꕈ굮ꕛ덯쏤 ꅝ귋
ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꅞ걏ꙝ결덯쏤ꓱ룻뮴ꅁ꛽닗
ꡳ꒣ꚨꕜꅃ
--930326 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ   67
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ꗟꪺꓨꩫ둎걏ꢺ볋ꅁ꧒ꕈꢺ걏ꯄꑬꪺ싂롧엧ꅃ 
㔮ꑰ롴낵ꪺ볺곗
†ꯡ궱ꗎ꿈ꓹꓤ벵ꛭꅃ
--930326 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㘮꟢엽볺곗꾸ꗟ끟꣓ꪺꚨꕜ롧엧륂ꗎ꣬
군꓀꩏ꑗ궱룕룕ꅁ돌ꯡꙢ군꓀꩏ꯡ궱쉈
ꑗꯜꙨ꟩끟꣓ꪺ꿈ꓹꅁ군꓀꩏둎ꚨꕜ걛
끟꣓ꑆꅃ
--930326 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
㜮ꯡ꣓ꅁꑰ롴땯뉻땷ꪺ뛬붦ꑥꑬꓱ룻ꙮ
ꗎꅁꓱ꿈ꓹ쇙냭꥔ꅁꭋ꟯ꚨꗎꑥꑬꓤ벵ꅁ
ꕂꑀꚸ쉈ꑆꕼ껚ꅃ
--930326 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ 68
뙌ꅂ깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꪺ둠샴볒ꚡ
곣ꡳ꫌ꕈꅵ덴ꯗꥍꕾ꟎ꅶ랧꧀ꪺ뇐뻇뻺땻결꣒ꅁ꓀꩒꣤꒤ꪺ깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꅁ
Ꙣꡃꑀ걱랧꧀ꪺ뇐뻇뻺땻꒤ꅁ곣ꡳ꫌쉫꿇ꕘ깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꪺ둠샴볒ꚡꅁꝙꖮ꣠ꛦ
냊¨뇐깶룠쓀¨뇐깶ꓞ뻉¨ꖮ꣠꓏ꯤꅁꙢ덯ꕼ귓뚥걱ꞹꚨꯡꅁ놵뗛ꕩ꿠라꟎ꚨ궫
뷆ꪺ둠샴볒ꚡꅁꪽ꣬ꖮ꣠띐꣬몡ꢬ꒣ꙁ쑾쓲놴꿁결ꓮꅃ
ꑀꅂꖮ꣠ꛦ냊
Ꙣꖮ꣠ꞹꚨꢮꑬ굹륄ꪺ뇗꥙꒧ꯡꅁ둎뙽ꥬ꟤둍ꙕ뫘ꕩꕈ럭Ꝁꢮꑬꪺꩆ
ꛨꅁ꧱Ꙣꢮꑬ굹륄ꑗ궱꣓ꪱꅁꙢ ㎦縲ꓫ 㒤 ꓎ ㎦縳ꓫ ꓩꪺ뇐뻇왛
맮끏뿽꒤ꅁꖮ꣠꓀ꝏ뙩ꛦꑆ곛쏶ꪺ링룕ꅃꖮ꣠꺳ꑆ쓺떧ꅂLASYꅂꑥꑬꅂꗎ
꿈낵ꪺ닕Ꙙꢮ떥ꪫꭾ꣓링룕ꅃ
ꑇꅂ뇐깶룠쓀
깶땯뉻ꖮ꣠꺳ꕘꙕ뫘꒣Ꙑ꧊뷨ꪺꪫꭾ꣓듺룕ꅁ꧳걏ꡍꥷ룲ꖮ꣠뙩ꛦ
많끑ꅁ띑굮셁룑ꖮ꣠맯멵냊ꪫ엩꧊뷨ꪺ셁룑ꅁ많끑꒤땯뉻ꖮ꣠ꙝ결곝륌ꖩ
덳뒼껑ꑗ뱧ꪺꩆꛨꅁ꧒ꕈꪾ륄굮뛪ꪺꩆꛨꑾ꿠멵ꅁ깶결ꑆꟳ뵔뭻ꖮ꣠ꪺ띑
ꩫꅁ둎Ꙣ많끑껉엽ꖮ꣠룕엧둘뫘뛪뛪ꪺꩆꛨꅃꖮ꣠ꑓ땯뉻ꝙ꣏걏뛪꟎ꪺꩆ
ꛨꅁꕵ굮ꑗ궱ꚳ왞ꑗꩆꛨ둎꒣꿠멵ꅃ
ꑔꅂ뇐깶ꓞ뻉
깶ꪾ륄ꖮ꣠꟤뛪뛪ꪺꩆꛨ걏결ꑆ굮뙩ꛦꓱ쇉ꅁꙢꑗꚸꪺ많끑꒤ꅁ
깶ꪾ륄ꖮ꣠맯꧳뛪꟎ꑾ꿠멵ꑷ롧ꚳ랧꧀ꑆꅁ놵ꑕ꣓ 깶띑굮ꪾ륄ꖮ꣠맯ꕩ
ꕈ멵ꪺꪫꭾ꒧ꥷ롱걏꒰믲ꅁ꙯꒣ꪽ놵ꪽ놵냝ꖮ꣠귾꣇ꩆꛨ걏쓝꧳뛪꟎ꪺꅁ
ꛓꗎꖮ꣠얥ꪺ살녯띎ꯤ뮡ꅵ뷐뭠뚰ꕩꕈꓱ쇉ꅂꕩꕈ멵ꪺꩆꛨꅶ ꅁ곣ꡳ꫌땯
뉻ꖮ꣠맯뛪꟎ꪺꥷ롱ꯜ뱳ꅁꕵ굮ꖦ꣤꒤ꚳꑀ귓뎡꓀룲뛪ꚳ쏶ꭙ뎣ꕩꕈ뫙낵
뛪꟎ꪫꭾꅃꖮ꣠셠Ꙁ뭠뚰ꑆ ㄰ 뫘뛪꟎ꪺꪫꭾꅁꚳꗢꗣ뉹ꅂ뉹ꛀ뛬붦뉹ꅂ
뻯ꛢ꒤꫅뽮ꓬꅂ뛬붦ꩍꅂ뉾뭜ꅂ쓺떧ꅂLASYꅂ공ꛢ늢늢냩뽮ꓬꅂ붦녡뙢ꅂ
ꩇ껖떥ꅃ
ꕼꅂꖮ꣠꓏ꯤ
ꖮ꣠뭠뚰꣬ꪺ뛪꟎ꕝꝴ뉹엩ꅂ뱥뛪걗엩ꅂ닓뛪걗엩ꅂ뷼ꑬꅂ뻲뛪꟎ꅁ
쇶땍ꖮ꣠맯뛪꟎ꪺꥷ롱ꕝꝴꪺꯜ뱳ꅁ꛽걏ꖮ꣠ꑝꚳꟳ닓띌ꪺ꓀뿫ꅁꑰ럟둎
뭻결덯꒭뫘쏾ꮬ료궱ꕵꚳ뉹엩걏꽵ꪺ뛪꟎ꅁ꣤ꕌꪺ뎣걏낲ꪺ뛪꟎ꅁꙝ결꣤
ꕌꪺ뛪꟎룲뉹엩ꓱ끟꣓뎣꒣냷뛪ꅃ
       †₥꺨䚳澻梺?캪몪ꮫ纤Ɜ䆴交ﶫ斧낿溷ꖦ憥캤ꎦ傤
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깶ꯜ뻡ꓟꛛꑶꙢ많끑껉라ꪽ놵뒣ꗜꖮ꣠떪껗ꅁ엽ꖮ꣠ꡓꚳ롧륌ꯤꛒ
둎ꪽ놵럓뗛뇐깶ꪺ띎ꯤꕨ낵ꅁꙝꚹ 깶라ꑀꪽ떥ꯝꅁ많끑ꭥ꒣라꣆ꗽ띑땯
냝ꪺ냝썄ꅁꛓ걏ꗽ곝ꯄꑬ떹뇐깶ꪺ떪껗걏꒰믲㿆容쒤沪몤쿀뎬낦䢤
라맯ꖮ꣠땯냝ꅃ
곣ꅇꝁ뮡ꥰ라뻡ꓟ꒶ꑊꪺꓓꚭꅁꝁ뮡ꪺ꒶ꑊ걏ꯧ믲볋ꪺ꒶ꑊꅈ
깶ꅇꯄꑬꙢ낵군꓀꩏ꪺ껉귔ꅁ ꕌ귌멵ꑕ꣓ꪺ꓀볆ꅁ룲ꕌ귌띑굮낵ꪺ군꓀꩏걏ꞹ
ꗾꡓꚳ덳놵ꪺꅁꙝ결꒧ꭥꕌ귌뎣ꡓꚳꢺ뫘롧엧ꅁꟚ라쒱녯ꕌ귌ꚳꪱ륌ꅁꚳ싂롧
엧ꓱ룻ꙮꅁ꒣굮걏Ꟛ떹ꕌ귌ꪺꅃ꙰ꩇ굮걏Ꟛ떹ꕌ귌ꪺꅁꢺꟚ둎ꪽ놵뇐ꕌ귌둎ꙮ
ꑆꅁ꒣ꗎ엽ꕌ귌ꛛꑶ덯볋룕ꅁꟚꡓꚳ남ꑗ꒶ꑊꅁꝩ뙄ꕌ귌군꓀ꕌ걏낵꒰믲ꗎꪺꅃ
ꕩ꿠Ꟛ롧엧꒣냷ꅁꟚ꧈Ꟛ뮡ꪺ룜라떹ꑰꯄꪽ놵ꪺ뒣ꗜꅁ릳 깶ꪺ롧엧ꯜ싗
둉ꅁ꙯ꪺ냝룜둎꒣라덯믲ꧺ엣ꅁꕩ꿠Ꟛꑀ솿ꕘ꣓ꯄꑬ둎ꪾ륄Ꟛ굮솿꒰믲ꅁꕌ귌
둎라살Ꟛꪺ띎ꯤꅁ땍ꯡ럓뗛ꕨ낵ꅁ꧒ꕈꟚꙢ꒶ꑊꓨ궱라Ᶎ뇦꒣굮ꢺ믲Ꟗꕨ룲ꯄ
ꑬ뮡ꅃꟚ곝 깶많끑ꅁ둎라쒱녯ꕌ꧟ꕘꪺ냝썄뱨ꚸꓱ룻낪ꅁ녡ꯄꑬꪺ껉귔냝ꪺ
냝썄Ꟛ라띑ꯜꑛꅁꟚ꒣라꣆ꗽ띑냝썄ꅁ라곝ꯄꑬ떹Ꟛꪺ떪껗걏꒰믲㿆容쒤ꪺ
꓏삳ꅃꅋꅋꅋꟚ라꧈ꛛꑶꪽ놵ꝩ뙄ꯄꑬ떪껗ꅁ꧒ꕈꟚ라ꓖ낵덯귓냊Ꝁꅁ릳꒧ꭥ
ꪺ걗ꑬꅁꟚꑷ롧꟔꒣ꛭꑆꅁ꛽걏쇙ꙮꟚꡓꚳꪽ놵ꝩ뙄ꯄꑬꅃ
--930525 던뷍 깶ꅘ
깶뭻결산ꝕꖮ꣠녎ꗘꭥꪺ놡맒룲싂롧엧덳떲ꅁꚳꝕ꧳ꖮ꣠룑ꡍ냝썄ꅃ
럭ꖮ꣠ꪺ냝썄ꑀꪽꡓꚳ룑ꡍ껉ꅁ뇐깶라ꣳꝕꖮ꣠땯뉻룑ꡍ냝썄ꪺ쑰떲Ꙣ귾
료ꅈ뇐깶ꗎꪺꓨꚡ걏산ꖮ꣠꟤꒧ꭥꪺ싂롧엧ꅁ엽ꖮ꣠륂ꗎ싂롧엧꣓룑ꡍ냝
썄ꅁ꣒꙰뇐깶꺳ꢤ뢨꒤꣤ꕌꖮ꣠ꪺꝀꭾ룲ꯄꑬ꓀꣉ꅁ둎걏륂ꗎ꣤ꕌꯄꑬ뒣꣑
ꪺ싂롧엧ꅁ꣓ꣳꝕꖮ꣠땯뉻룑ꡍ냝썄ꪺ쑰떲ꅁꛓ꒣라ꪽ놵ꝩ뙄ꖮ꣠굮ꯧ믲룑 73
ꡍ냝썄ꅃ†
곣ꅇ꙰ꩇꖮ꣠ꚳꑆ냝썄ꅁ떥ꑆꯜꑛ쇙걏ꡓꚳ룑ꡍꝁ라ꯧ믲뿬ꅈ
깶ꅇꟚ라ꗎꕌ얥ꪺ살ꪺ뿬ꩫꅁꟚ라룕뗛산ꕌ꟤싂롧엧ꅁꑝ덜ꯄꑬ걏쇙ꡓ꟤꣬ꅁ
꙰ꩇ걏Ꟛ녡ꑗ꣓ꪺꯄꑬꅁꟚ라뒣뿴ꕌ낵륌꒰믲겡냊ꅁꟚ라뒣뿴ꕌ띑띑곝ꅁꟚꪾ
륄ꕌ뒿롧낵륌꧎ꚳꢺ귓롧엧ꅁꕩ걏ꕌꡓꚳ꟤꣬ꅁꟚ라룕뗛산ꕌ꟤ꕘ꣓ꅆ꙰ꩇꕌ
ꞹꗾ뎣ꡓꚳ얥륌꧎낵륌ꪺ룜ꅁꑾ라ꕨ룕뗛ꝩ뙄ꕌꅁꝁꕩꕈ룕룕곝덯볋ꪺ뿬ꩫꅁ
ꑝ둎걏ꝩ뙄ꕌ띳ꪺꓨꩫꅃ
--930525 던뷍 깶ꅘ
깶ꅇ꣓Ꟛ귌띑띑곝김Ⱐ꙰ꩇꟚ귌ꚳꑀ귓릳뛪꟎ꪺꩆꛨⲹ뎬垤沤䂼ꅁꟚ귌굮꟢ꖦ
쉈Ꙣ덯녩꿈ꑗꅁꟚ귌ꚳ꒰믲ꟳꙮꪺ뿬ꩫꅈ귨ꑾꕌ귌뮡ꗎꗕ붦
ꑰ롴ꅇ낲꙰ꝁ륊꣬덯귓냝썄ꅈ
깶ꅇ맯냚↰꙰ꝁ륊꣬덯귓냝썄ꥏꅈ
ꑰ롴ꅇꝁ라ꯧ믲낵ꅈ
깶ꅇꟚ끏녯Ꟛ귌ꑗ뻇듁Ꙣꪱꓴꪺ껉귔ⰠꟚ귌낵ꑆ둘귓ꩍꑬⲹꎹꅈ
ꑰ돇ꅇꕩ걏Ꟛ귌쇙ꡓꚳ띑꣬ꯧ믲ꗎꢺ귓쉈ꑗꕨꅃ
ⴭ㤳〳〵 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ
ꅝꑇꅞ많엩끑뷗ꪺ꒺뉛뭐ꕜ꿠
S 깶ꪺ많끑꒺뉛ꕝ걁귔떪꟞ꖩꥍ뉺떪꟞ꖩ꣢뎡꓀ꅁ곣ꡳ꫌땯뉻 깶ꥍ
ꖮ꣠뚡ꚳ맯뷍ꪺ꟎ꚡꅁ 깶ꪺ냝룜룲ꖮ꣠ꪺꙞ삳샴샴곛ꚩꅃꚹꕾꅁ 깶꧟
ꕘ냝썄꒧ꯡꅁꛜꓖ라떥ꑔꛬꖮ꣠Ꙟ삳ꑾꙁꯗ뙽ꑦ뮡룜ꅁ룲 깶꒬냊맯뷍ꪺ
ꖮ꣠둎ꚳꑋꛬꕈꑗꅁ엣ꗜꖮ꣠ꪺ땯ꢥ꓀ꝇ쇙뫢ꖭꞡꅁ꒣라ꕵ룲ꓖ볆ꛬꖮ꣠
뙩ꛦ맯룜ꅃꙢ 깶ꪺ귔떪꟞ꖩꑗꅁ 깶륂ꗎꑆ쇗ꝋ뇐깶ꛛ냝ꛛ떪ꅂ땯뒧ꑀ
냝Ꙩ떪ꅂ꯼ꙗ뒶륍ꅋ떥꟞ꖩꅃ
Ꙣ뉺떪꟞ꖩꑗꅁ 깶륂ꗎꑆꩠ띎뛉얥ꅂ뷆굺ꅂꓱ룻ꅂꙊ룉놴ꡳꅋ떥냝
룜꟞ꖩꅆꛓ꽚ꑗꙨ볆ꖮ꣠뎣꿠냷뮡뉍랡ꛛꑶꪺ띑ꩫꅂ맯꣆ꪫꪺꥷ롱ꅂ뷨뫃
ꝏꑈꪺ띑ꩫꅂ맯떲ꩇ뙩ꛦ륷듺ꅋ떥ꅝ녩ꗉꚨꅁㄹ㠴ꅆ㈰〲ꅞ ꅃ
많엩끑뷗걏 깶뉺룑ꖮ꣠룑ꡍ냝썄꿠ꑏꪺꕄ굮ꓨꚡꅁꖮ꣠Ꙣ많끑꒤라
ꝥ뉻ꛛꑶꪺ띑ꩫꅁ롧ꗑ 깶ꪺꕄ냊룠쓀ꅁꕩꕈ셁룑ꖮ꣠ꪺ꿠ꑏꙢ귾료ꅃ녱
깶Ꙣ많엩끑뷗꒤ꪺ냝룜꒤ꅁ곣ꡳ꫌꓀꩒ꕘꖦ꛼ꕇ꟎ꚨ걙뫘볒ꚡꅁ 깶라
ꗽ싇뗛많엩끑뷗셁룑ꖮ꣠륊꣬ꪺꝸ쏸ꅂ뷡꒩걙ꪫꪺꫭ뱸띎롱ꅂꛦ결굉ꯡꪺ
ꗘ볐떥ꅁ놵뗛뒣ꕘ냝썄ꣳꝕꖮ꣠룑ꡍꝸ쏸ꅂ뭅땊ꅂ륷듺ꅂꓱ룻ꅃꡃꑀꚸꪺ
둠샴ꅁ뎣ꕵꗎ꣓ꑀ귓쒳썄ꅁ꒣라Ꙑ껉덂뉺ꯜꙨ쒳썄ꅁ꒣륌ꅁ뙖뙩ꛦ꣬ꯡ궱ꅁ 74
ꡃꚸ많엩끑뷗꒤믝덂뉺ꪺ쒳썄둎뙖Ꙩꅁ끑뷗ꑝ둎뙖꟎볶꽐ꅃꕈꑕ셼ꕘ
깶Ꙣ많끑껉꧒꣏ꗎ냝룜ꪺ꓀쏾ꅇ
ㄮ셁룑ꖮ꣠륊꣬ꪺꝸ쏸ꅃ
ꅝ ꅞ뷐ꖮ꣠뮡ꧺꅃ
꣒ꅇ ꅵꑗꚸꟚ곝꣬ꑀ귓뇗꥙걏뷖낵ꪺꅈꟚ귌뷐ꕌꑗ꣓뮡ꑀ뮡ꅃ(꺳ꖮ꣠ꪺ뇗꥙Ꝁꭾ)ꅶ
ꅝ2ꅞ뷐ꖮ꣠뮡ꧺ낵걙뚵ꡍꥷꪺ귬ꙝꅃ 
     ꣒ꅇ ꅵ결꒰믲굮ꗎ쓺떧맪엧럭뷼굌ꅈꅶ 
ꅝ3ꅞ뷐꣤ꕌꖮ꣠ꣳꝕ띑뿬ꩫꅃ 
     ꣒ꅇ ꅵꕌ귌뭳ꪺꢺ귓뇗뇗ꪺ뻴ꅁꕌ귌ꚳ륊꣬ꑀ꣇냝썄굃!  Ꟛ귌ꢺꓑꚳꑀ끟띑뿬ꩫꅁ
ꕩ걏ꙮ릳ꑝꡓꚳ띑ꕘꙮ뿬ꩫꅁꟚ귌ꑀ끟꣓산ꕌ귌띑뿬ꩫꅁꙮ꒣ꙮꅈꅶ
ꅝ㒡庽킥꺨ꆩ視톨䶰?䒪몹䲵管䌠
꣒ꅇ ꅵꢺꓑꚳ룲ꝁ귌끑뷗,산ꕌ귌띑뿬ꩫ,ꯧ믲산ꕌ귌ꪺ걗ꑬ룲굹륄놵Ꙣꑀ끟,ꕌ귌둎띑
꣬뿬ꩫꑆ,꣓,ꑰꭔ,ꝁ귌띑꣬꒰믲뿬ꩫ?  ꅶ 
ꅝ㖡庽킥꺨容릦ꢲ편您쎻ꆩ瑱䌠
꣒ꅇ ꅵꟚ곝꣬덯껚걗ꑬꅁꙮ릳ꡓꚳ릳덯껚걗ꑬꑀ볋ꕩꕈ꾸녯ꯜꙮ굃ꅈꅶ
㈮셁룑ꖮ꣠뷡꒩ꪫ엩ꪺꫭ뱸띎롱ꣃ엽ꖮ꣠꟤ꕘ꣤Ꙁ덱꽓꧊ꪺ냝룜ꅃ 
ꅝ1ꅞ뷐ꖮ꣠뮡ꧺ뷡꒩ꪫ엩ꪺꫭ뱸띎롱ꅃ 
꣒ꅇ ꅵꢺ꣇걏ꑰꢮꢮ냚Ⱘ䱁天ꅋꕌ귌꟢ 䱁卙 럭낵걏ꑰ뷼ꑬⲬ侤걏㾡  
ꅝ2ꅞ뷐ꖮ꣠ꯤꛒ멵냊ꪫ엩ꪺ꽓뷨ꅃ 
††꣒ꅇ ꅵ김ꕵꚳ뛪뛪ꪺꩆꛨꑾꕩꕈꙢꑗ궱멵김ꅋꚳꑈ뮡ꖦ띑ꗎꖦꪺꟙ꯼멵멵곝Ⲩ팬ꑰ듼
ꝁꪺꟙ꯼ꥏ㾸햸햬?꒣ꕩꕈ멵ꅃꅶ
㌮셁룑ꖮ꣠ꛦ냊굉ꯡꪺꗘ볐ꣃꭐ꣏ꖮ꣠왛맮ꛦ냊ꯡꪺ떲ꩇꅃ
ꅝ1ꅞ뷐ꖮ꣠뮡ꧺꛦ냊굉ꯡꪺꗘ볐ꅃ 
     ꣒ꅇ ꅵꢺꟚ띑ꪾ륄ⲧ䆭첳嶭덯귓둎걏굮엽뛪뛪ꪺꩆꛨꕩꕈ멵ꛓꑷ뛜㾡  
ꅝ2ꅞ뷐ꖮ꣠뮡ꧺꛦ냊ꯡ늣ꗍꪺ떲ꩇꅃ 
      ꣒ꅇ ꅵꢺ덯귓뛪뛪ꪺꩆꛨ멵ꑕꕨⲨ몥䲥榥멵Ꙩ뮷냚ꅈꅶ  
㐮ꣳꝕꖮ꣠륷듺떲ꩇꣃ뮡ꧺ뉺ꗑꅃ 
ꅝ1ꅞ뷐ꖮ꣠맯꒣Ꙑ꟎ꪬꥍꑪꑰꪫ엩멵냊덴ꯗ낵륷듺ꣃ뮡ꧺ뉺ꗑꅃ 
     ꣒ꅇ ꅵ걏꫸ꪺꑀ볒ꑀ볋ꪺꩆꛨꑾ꿠ꓱꅁ맯꒣맯ꅈꕩ걏ꑀ귓ꑪꅁꑀ귓ꑰꥏꅈꅶ
㔮ꣳꝕꖮ꣠ꓱ룻ꖭ궱ꥍ뇗궱ꪺ꧊뷨ꅃ 
ꅝ1ꅞ뷐ꖮ꣠ꩠ띎ꪫ엩멵냊Ꙣꖭ궱ꥍ뇗궱ꑗꪺ깴늧ꅃ 
     ꣒ꅇ ꅵ결꒰믲Ꟛ귌ꢺ껉귔Ꟛ귌굮낵덯볋뇗뇗ꪺ꣓낵ꓱ쇉냚ꅈꅶ
ꅝꑔꅞꑰ닕맯뷍ꪺꕜ꿠ꅇ 75
깶Ꙣꑰ닕꒤ꪺ냝룜롧녠륂ꗎ꣬꒻귓 W 뫃냝뗼ꅁꖦ귌꓀ꝏ걏 What
ꅝ꒰믲ꅞ ꅂHowꅝ꙰꛳ꅞ ꅂWhyꅝ결꛳ꅞ ꅂWhenꅝ꛳껉ꅞ ꅂWhereꅝ꛳ꙡꅞ ꅂ
Whoꅝ꛳ꑈꅞ ꅁ덯꣇냝룜ꕩꭐ뙩ꖮ꣠ꪺ꓏곙ꯤꛒꅁꑝ닅Ꙙ곬뻇곣ꡳꪺꯤꛒ
륌땻ꅃꕴꕾꅁ쇙꿠곝꣬ 깶ꗎ냝룜ꭐ뙩ꖮ꣠ꪺꦼꚹ셁룑ꅂ꒬냊ꅆ릪쁹ꖮ꣠
룵닦ꕘ꣓곝ꛛꑶꖿꙢ낵ꪺ꣆ꅆ떹꒩ꖮ꣠럅띸ꪺ릪쁹ꅂꣳꝕꅂ왧과ꅃꕈꑕ셼
ꕘ 깶Ꙣꑰ닕껉꧒꣏ꗎ냝룜ꪺ꓀쏾ꅇ
ㄮ결ꭐ뙩ꖮ꣠ꪺ꓏곙ꯤꛒ꧒ꗎꪺ꒻귓 W 뫃냝뗼ꅃ 
  ꅝ1ꅞ냝ꖮ꣠덯걏 What ꒰믲ꅃ
††† ꣒ꅇ ꅵꝁ귌덯귓걏쇉ꢮꪺꓱ쇉뛜ꅈꅶ
ꅝ㊡庰?꺨 When ꛳껉룓낵걙꣆ꅃ
†† ꣒ꅇ ꅵꝁ굮꒣굮룕룕곝ꅁꝁꯧ믲ꪾ륄ꕌ꣬귾쏤둎굮ꕛꩯ냕ꅈꅶ
ꅝ㎡庰?꺨뎩 Where ꛳ꙡꅃ
†† ꣒ꅇ ꅵꝁꢺ믲ꑪꪺꕛꩯ꾸굮꧱귾료ꅈꅶ
ꅝ㒡庰?꺨 How ꙰꛳낵ꪺꅃ
†† ꣒ꅇ ꅵꕌ덯귓ꯧ믲멵ꪺꅁꙁ엽Ꟛ곝ꑀꚸꙮ꒣ꙮꅈꅶ
ꅝ㖡庰?꺨 Why 결꛳덯믲띑ꅃ
†† ꣒ꅇ ꅵꝁ띑낵꒰믲볋ꪺꢮꑬꅈ결꒰믲ꅶ
㈮ꭐ뙩ꖮ꣠ꪺꦼꚹ셁룑꓎꒬냊ꅃ 
†ꅝㆡ庳꾭窥꺨冥墪몸톨䶿段릨䲥꺨ꖡ䌠
††† ꣒ꅇ ꅵꑰꭔ띑꣬뿬ꩫꑆꅁꑗ궱쇙굮ꑀ귓뛪뛪ꪺꅃꅶ
ꅝ㊡庹ꫀ禥꺨벦린冽힡䌠
†† ꣒ꅇ ꅵꝁ귌굮꒣굮냓뙱ꑀꑕꙁ쉈ꑗꕨꅈꅶ
㌮릪쁹ꖮ꣠룵닦ꕘ꣓곝ꛛꑶꖿꙢ낵ꪺ꣆ꅃ 
ꅝㆡ庴ꎿ꺨撷亵澥춪몲箶䢡䌠
†† ꣒ꅇ ꅵꟚ곝꣬ꝁꢮꑬ료궱ꪺꩆꛨꑀꑕꑬ둎멵ꑕ꣓ꅶ
㐮떹꒩ꖮ꣠럅띸ꪺ릪쁹ꅂꣳꝕꅂ왧과ꅃ 
ꅝㆡ庹ꫀ禥꺨솸햡䌠
†† ꣒ꅇ ꅵ덯걏ꝁꪺꢮꑬꅁꝁ낵ꙮꑆ굮꒣굮룕룕곝ꕩ꒣ꕩꕈ멵뛜ꅈꅶ
ꅝ㊡庥늭溮즵릤ꦥ꺨喡䌠
†† ꣒ꅇ ꅵꝁꪺꡔꢮ꩏굮산ꚣ뛜ꅶ
ꅝ㎡廆枬ﲥ꺨몪管䌠
†† ꣒ꅇ ꅵꙮ듎돡ꅉꝁ낵ꪺꢮꑬ뎣꒣ꑀ볋ꅶ 76
롶ꅂ뇐뻇꒬냊꒤ꪺꖮ꣠뻇닟
ꑀꅂꖮ꣠랧꧀ꪺ꟯엜
Ꙣꢮꑬ굹륄ꓨ껗ꑰ닕꒤ꅁ덂덂ꕩꕈ곝ꢣꖮ꣠랧꧀ꪺ꟯엜ꅁ꣤꒤ꚳ꣇ꛛ땯
랧꧀뇐깶ꣃꖼ쑾쓲ꓞ뻉ꅁꙝ결뇐깶Ᶎ뇦ꗽ떥ꯝꖮ꣠걏ꝟ꿠냷ꛛꑶ룑ꡍ냝썄ꅁ
ꙁꯤꛒꓞ뻉ꓨꚡꅃ
ꅝꑀꅞꖮ꣠꟯엜ꪺꛛ땯랧꧀
ㄮꖮ꣠귬ꗽ뭻결걗ꑬ룲뇗궱뚡ꪺ쉈놵굮ꗎꙕ뫘꒣Ꙑꪺ붦쉈ꯜꑛꑾꛦꅁꯡ꣓땯
뉻걗ꑬ룲뇗궱뚡ꪺ쉈놵굮ꗎ꿈ꓹꕨ쉈ꅁꛓꕂ걗ꑬꑕ궱굮ꗎ뱥붦녡뙢벵뗛ꑾ
꒣라귋ꅃ
㈮ꖮ꣠귬ꗽ뭻결ꖭ궱ꓱ뇗궱ꙮꗎꅁꯡ꣓땯뉻뇗궱ꓱ룻Ꟗꅂꓢ꒣라땭ꅂꕩꕈ멵
ꯜ뮷ꅆꖭ궱ꪺꓱ룻멃ꅂ꒣ꙮ멵ꅂ라슶냩냩ꅃ
㌮ꖮ꣠귬ꗽ뭻결ꢮꑬꑥꑬ뎣ꕩꕈ럭Ꝁ멵냊ꪺꪫꭾꅁꯡ꣓땯뉻ꕵꚳ뛪꟎ꪺꩆꛨ
ꑾ꿠멵ꅁ꽵ꪺ뛪꟎ꅝ뉹엩ꅞ멵ꪺ돌Ꟗꅁ왞둏ꪫꭾꪺ뛪꟎꒣꿠멵ꅃ
㐮ꖮ꣠귬ꗽ땯뉻ꓱ쇉껉꣢뷸쇉ꢮꪺ끟뙝껉뚡굮ꑀ교ꅁ꛽끟뙝ꛬ롭꒣ꗎꑀ교ꅁ
ꯡ꣓땯뉻끟뙝ꛬ롭ꑝ굮ꑀ교ꑾ꒽ꖭꅃ
ꅝꑇꅞꖮ꣠꒣꧶꟯엜ꪺꛛ땯랧꧀
ㄮꓱ룻ꑪꕂ궫ꪺꪫ엩라멵ꪺꓱ룻멃
㈮꓀볆믝굮군뫢뙚싷ꅁ멵ꪺ뙖뮷꓀볆둎뙖낪ꅁ꛽꒣Ꙣ띎ꪫ엩ꢫ륌ꪺ룴깼뙚
싷ꅁꕵꙢ띎ꖦ돌ꯡ낱ꑕꪺꛬ롭ꅃ
㌮꟢ꖭ뿅랧꧀ꗎꙢ엽군꓀꩏꾸ꗟꪺꓨꩫꑗꅁ뭻결귋ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꢺ쏤룻뮴ꅃ
ꑇꅂꖮ꣠꿠ꑏꪺ뙩ꡂ
ꅝꑀꅞ룑ꡍ냝썄꿠ꑏ
†⁓ 깶왛맮꣬ꑰ돬Ꙣ낵뇗꥙굹륄걗ꑬ껉꿠ꑏꚳ덑Ꙑ뺫왎걛끟꣓ꅁ귨뙽
ꥬꑰ돬Ꙣ걛걗ꑬꪺ껉귔ꅁꕵ라쁈ꭋ뭠뚰ꟷ껆ꅁꙢꙘꝀ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁꑰ돬
ꚳ룲Ꙑ뻇뻇꣬걛걗ꑬꪺꓨꩫꅁ꧒ꕈꯡ꣓ꕌꙁꚸ걛걗ꑬꪺ껉귔ꅁ둎라륂ꗎꓨ
ꩫꗎꯜꟖꪺ덴ꯗ낵ꙮꅁ 깶곝꣬ꑰ돬룑ꡍ냝썄ꪺ꿠ꑏ뵔ꚳ뙩ꡂꅃ
Ꟛ라왛맮ꕌ꒧ꯡꪺ땯깩ꅁꙢꕌ꒧ꯡ낵ꩆꛨꪺ껉귔ꅁꟚ둎라곝꣬ꕌꚳ뙩ꡂꅁ릳ꑰ돬낵
걗ꑬꅁꕌꯡ꣓ꙁꚸ쉈ꢮꑬ굹륄걗ꑬꪺ껉귔ꅁꑀꑕꑬ둎낵ꙮꑆꅁꓱ귨뙽ꥬꕌ꒰믲뎣꒣ꓓ라
ꪺ껉귔ꅁꓱ룻ꪾ륄굮ꯧ믲낵ꅆꯡ꣓Ꙣ낵걗ꑬꪺ껉귔ꕌꑝꪾ륄뮡굮ꗎ꒰믲ꅁꕌꛛꑶ라ꕨ뭠
뚰ꟷ껆ꅁ룲ꕈꭥꕌ쁈ꭋꕨ꟤ꟷ껆ꪺꓨꚡ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁꕌ라꟤룲ꕌ귌꒧ꭥ낵ꪺ꒣ꓓꑀ볋 77
ꪺꅁ덯둎ꕎꫭꑆ꣤맪ꕌꚳ뻇ꅃ
-930525 던뷍 깶ꅘ †
ꅝꑇꅞ곬뻇곣ꡳ꿠ꑏ
깶뭻결ꖮ꣠ꑷ롧꿠낵꣬륷듺ꇷ뻞Ꝁꇷ룑쓀떲ꩇꅁ꣣돆곬뻇곣ꡳꪺ냲
ꖻ꿠ꑏꅃ 깶뒿맯ꑀꭨꖮ꣠쏶꧳산ꫡ띨깡ꪺ끑뷗낵ꕘ뗻꩒ꅁ꙯땯뉻ꑰ롴ꑷ
롧ꚳ뇀듺ꇷ뻞Ꝁꇷ룑쓀떲ꩇ륌땻ꪺ꿠ꑏꅁꑰ롴ꑝ녎덯뚵꿠ꑏ륂ꗎꙢꢮꑬ굹
륄ꑰ닕ꪺ놴ꡳꑗꅃꕈꑕ녎ꝥ뉻산ꫡ띨깡ꪺ많끑꓎ 깶ꪺ뗻꩒ꅇ
깶ꅇ걑ꓑꟚ곝꣬ꕨ산ꫡ띨깡ꪺ뎣걏ꑰꑫꗍꅁ뷐ꝁ귌꣓꓀꣉ꝁ귌낵ꑆ꒰믲ꅃ
꧉ꅇ걑ꓑꟚ귌ꗽ띨ꫡꅂ꯵ꑧꅂꙁ꟢ꫡ꧱뙩ꕨꅂ볥ꫡꅃ
깶ꅇꝁ꯵귾쏤ꪺꑧꅈ걑ꓑꑰ롴뮡뫘ꫡꪺ닄ꑇꡂ왊걏굮ꓱꑀꓱꅃ
롴ꅇꟚꪺ띎ꯤ걏꯵ꑀ귓걽ꅁꙁ꟢걽ꓱꑀꓱꅁ꟢ꫡ꧱뙩ꕨꅁꙁ곝냷꒣냷ꑧꅁꙁ볥
ꓴꅃ
곀ꅇ굮뫘ꑆꑾꪾ륄ꅃ
깶ꅇꑰ곀걑ꓑꚳ뿋ꛛꕨ낵ꅁꟚ귌뷐ꕌꑗ꣓꓀꣉ꅃ
곀ꅇ굮꯵뉠ꪺ꧎뉌ꪺ걽ꅁ꙰ꩇ꒣냷ꑪꪺ룜굮꯵뉠ꑀ쉉ꅃ
롴ꅇꟚ걏뮡껇쏤ꅁꕌ뮡ꪺ걏ꑗꑕꅋꟚ뮡ꪺ걏ꖪꕫꅋ
곀ꅇꡓ쏶ꭙ냕℠
뇓ꅇꕌ뮡ꑗꑕꖪꕫ뎣ꚳꅃ
깶ꅇ걑ꓑꟚ귌땯뉻굮ꓱꑀꓱꅁꕌ귌땯뉻ꑧ굮꯵뉠ꑀ쉉ꅃ
䎡䞤纤ﮦ꟤ꅃ
깶ꅇ꒰믲ꓱ룻ꙮ꟤ꅈ
䎡䞮?䌠
---930302 왛맮끏뿽ⴭⴠ
Ꟛ귌꣆ꗽꥍꯄꑬ끑뷗꙰꛳산덯꣇ꫡ띨깡ꅁ럭껉ꑰ롴뒣꣬ꆨꓱꑀꓱꆨꪺ냝
썄ꅁꛓ롧륌럭ꓑꪺ맪믚뻞Ꝁꅁꑷ롧ꚳꯄꑬ뵔맪셁룑꒰믲걏ꆨꓱꑀꓱꆨꅝ꯼꯵걽
ꪺꑪꑰꅞ ꅁ얥ꕌ귌ꪺ꓀꣉뵔맪ꯜꚳ뷬ꅁ쇶땍ꕵ걏ꑀ귓슲돦ꪺ늾듓겡냊ꅁ꛽ꑝ녱ꯄ
ꑬꢭꑗ뻇꣬뇀듺ꇷ뻞Ꝁꇷ룑쓀떲ꩇꪺ륌땻ꅁ걏ꕴꑀ뫘ꚬ쎬ꅃ
---930302 깶뇐ꯇꓩ뭸ⴭⴠ
곣ꡳ꫌Ꙣꅵ뫻꯹ꖭ뿅ꅶ랧꧀꒤ꅁ곝꣬ꑰ롴륂ꗎ곛Ꙑꪺ뇀듺ꇷ뻞Ꝁꇷ
룑쓀떲ꩇꪺ륌땻ꅁ꣓룑ꡍꕌ꧒궱맯ꪺ냝썄ꅃ맯꧳꙰꛳엽군꓀꩏꾸ꗟ끟꣓ꅁ
ꑰ롴ꪺ륷듺걏ꕵ굮Ꙣ군꓀꩏ꯡ궱ꕛ꣢껚롟ꑬ꧎걏꣢껚ꓺ엒둎ꕩꕈ꾸끟
꣓ꅆ놵뗛ꑰ롴둎Ꙣ군꓀꩏ꑗ맪믚뻞ꝀꕛꑗꕌꙢ과돒ꢤ꟤꣬ꪺ닓뫞ꑬꥍ뛬
붦듶냍ꅁ꛽걏군꓀꩏꭯쇙걏꾸꒣끟꣓ꅆ덯껉ꑰ롴둎룑쓀떲ꩇ땯뉻덯걏ꙝ 78
결ꕌ쉈ꪺ닓뫞ꑬꥍ뛬붦듶냍뎣ꡓꚳ롉꣬ꙡ궱ꅝꫭꗜꡓꚳꓤ벵ꪺ쑡꫅ꅞ ꅁ꧒
ꕈꑾ꾸꒣끟꣓ꅃ
닄ꑇ론ꕈꯘ멣왛놴끑뇐깶ꪺ뇐뻇뻺땻
돼ꅂ ꕈꯘ멣왛꣓곝깶ꗍꪺ뇐뭐뻇꒬냊 
ꑀꅂꣳ쒳ꚡꪺ뻇닟ꆮS 깶ꪺ뇐뻇꒬냊볒ꚡꓱ룻 
ꣳ쒳ꚡꪺ뻇닟걏꯼럧Ꙏ볚ꪺ뇐뻇꣺Ꙗꅁꕌ귌뗛궫Ꙣꣳꝕꖮ꣠놴꿁ꛛꑶ뷡
뭐ꪺ띎롱ꅁꣃ떲Ꙙꫀ라ꯘ멣뷗꫌ꪺꓨꚡꅁ륂ꗎ뙈뱸닅뢹ꅂ랾덱ꅂ뇔굺ꥍ쒴돫
꧊ꪺ놡맒ꅁ뭐Ꙑ뺫곛꒬ꣳ뷕ꅁꣳ쒳ꚡꪺ뻇닟륌땻꒤ꚳꑔ귓꒸꿀ꅁ꓀ꝏ걏덗릺ꅂ
곶뿽ꅂ맯뷍ꅃS 깶ꪺ뇐뻇꒬냊둠샴볒ꚡꚳꕼ귓뚥걱ꅁ꓀ꝏ걏ꖮ꣠ꛦ냊ꅂ뇐깶
룠쓀ꅂ뇐깶ꓞ뻉ꅂꖮ꣠꓏ꯤꅃ 
ꅝꑀꅞ곒ꩠ궫덺륌맏땥ꫭ뱸셁룑ꖮ꣠ꪺ랧꧀ 
녱ꣳ쒳ꚡ뻇닟곝 S 깶ꪺ뇐뻇꒬냊볒ꚡꅁ꣢꫌뎣걏깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꪺ꟎ꚡꅁ
뎣ꩠ궫셁룑ꖮ꣠ꪺ랧꧀ꅁꣳ쒳ꚡ뻇닟ꗎꪺ걏ꅵ덗릺ꅶꪺ꒸꿀ꅁꗎꕈ셁룑ꖮ꣠
ꪺꫭ뱸ꅃ 
S 깶뇄ꗎꪺ걏ꖮ꣠Ꙟ압땥꓎ꖮ꣠곶뿽땥ꪺ꟎ꚡꅁ엽ꖮ꣠땥ꑕꕌ귌ꪺ군
땥ꅂ왛맮꧎룑ꡍ냝썄ꪺ떦늤ꅃ곣ꡳ꫌뭻결 깶꿠ꝑꗎꫭ뱸꣓셁룑ꖮ꣠ꪺ띑
ꩫꅁ곆ꛜ쇙땯뉻ꖮ꣠ꪺ땥료궱ꑷꚳ뮷꫱ꥍ꓀볆ꪺ랧꧀ꅃ
䝡汬慳ꅝㄹ㤵ꅞ곣ꡳ꽚ꑗꯄꑬꪺ맏땥ꅃ귨뙽ꥬꅁꕌ결ꑆ엽꣠떣ꗎ꒣Ꙑꪺ
ꓨꚡꫭ륆ꕌ귌맯곬뻇ꪺ랧꧀ꅁꭋ릪쁹ꯄꑬ쎸땥ꅃ꛽ꕌ땯뉻ꅁ땥땥ꪺ륌땻맯꣠
떣꣓뮡ꑝ걏ꑀ뫘냝썄룑ꡍꪺ뻺땻ꅁ땥땥걏ꑀ뫘뻇닟ꪺ뭹ꢥꅁꑝꕩ뫙꒧결맏땥
ꅝ摲慷楮枡庪碡䎥효좳잤嶴ꎨ碡嵲数牥獥湴慴楯溡庪몧캦ꆦ뎫?梡
릳걏땥땥ꅂ덹ꮬꅂꓟ뒼띎Ꙗⴭ꒺꓆ꪺ볒ꗩ떥ꅁ뭹ꢥꕵ걏꣤꒤ꪺꑀ뫘꟎ꚡꅃ
ꅝꑇꅞ곒ꩠ궫Ꙟ압ꖮ꣠ꛦ결ꪺ닓론ꣃꕛꕈ룠쓀
ꯘ멣뷗꫌뭻결뇐깶믝둸뒤뻇ꗍꪺ뭻ꪾ볒ꚡꅁꝀ결뇐깶꓏곙뇐뻇ꥍ셁룑뻇
ꗍꪺ냲슦ꅃꣳ쒳ꚡ뻇닟ꕈꅵ곶뿽ꅶ꣓룑쓀ꖮ꣠ꪺꛦ결굉ꯡ꣣ꚳꪺꝴ띎ꅁ뇐깶
라뭠뚰ꢬ냷ꪺ닓론돸ꝩꥍꚨꩇꕛꕈ룠쓀ꅃ 깶ꭨꕈ뇐깶룠쓀꣓룑쓀ꖮ꣠ꪺꛦ
냊꓎랧꧀ꅁ뇐깶라Ꙟ압ꖮ꣠ꪺꛦ냊땻Ꟈ꓎ꖮ꣠맯뷍ꕈ셁룑ꖮ꣠ꪺ띑ꩫꅃ곣ꡳ
꫌뭻결 깶꿠냷ꕊ닓ꪺ쏶ꩠꖮ꣠뻇닟ꪺ뻺땻ꅁꣃꕂ꿠냷뇓빕ꪺ쒱맮ꕘꖮ꣠ꛦ
결굉ꯡꪺ띑ꩫ꓎ꪾ쏑ꅁ 깶쇙라륂ꗎꖮ꣠ꗘꭥꛦ냊룲싂롧엧ꪺꓱ룻ꅁ꣓뵔뭻
ꖮ꣠ꪺ띑ꩫꅃ
ꅝꑔꅞ곒궫뗸맯뷍ꅁ꛽ 깶ꟳ결궫뗸깶ꗍ맯뷍
ꯘ멣뷗녪뷕뭹ꢥꪺꕜ꿠ꅁ궫뗸깶ꗍ뷍룜ꅆ륂ꗎ뇐깶꓎꿠ꑏ룻꣎Ꙑ뺫ꪺ왎 79
걛Ꝁꗎꅃꣳ쒳ꚡ뻇닟ꕈꅵ맯뷍ꅶ꣓ꭐ뙩ꖮ꣠ꪺ꓏ꯤꅁꙢ뙩ꛦ맯뷍껉ꅁꖮ꣠맯
ꕌꑈꪺ띎ꢣ낵ꑀ뫘꓏ꯤ꧊ꪺ놴꿁ꅃ 깶ꭨꕈ뇐깶ꓞ뻉꣓ꭐ뙩ꖮ꣠ꪺ꓏ꯤꅁ
깶ꪺ뇐뻇룲럧Ꙏ볚ꪺꣳ쒳ꚡ뻇닟ꓱ끟꣓ꅁ 깶ꟳ결궫뗸깶ꗍ맯뷍ꪺꕜ꿠ꅁ
깶쇙라Ꙣ많끑꒤륂ꗎ엽ꖮ꣠ꑀ끟산ꚣ띑뿬ꩫꪺꓨꚡꅁꭐ뙩ꖮ꣠맯뷍ꅃ
Ꙣ많엩끑뷗꒤ 깶꿠셁룑ꖮ꣠륊꣬ꪺꝸ쏸ꅂ뷡꒩걙ꪫꪺꫭ뱸띎롱꓎ꛦ결
굉ꯡꪺꗘ볐떥ꅁ놵뗛뒣ꕘ냝썄ꣳꝕꖮ꣠룑ꡍꝸ쏸ꅂ뭅땊ꅂ륷듺ꅂꓱ룻ꅃ 깶
Ꙣ많끑껉ꓱ룻릳걏ꭐ뙩꫌ꪺꢤꛢꅁ라ꕄ냊ꪺꓞ뻉ꖮ꣠뙩ꛦ꓏ꯤꅃ
Ꙣꑰ닕맯룜꒤ 깶륂ꗎ꒻귓 뫃냝뗼ꭐ뙩ꖮ꣠꓏ꯤꅁꣃ뒣ꕘ냝썄ꭐ뙩ꖮ
꣠ꪺꦼꚹ셁룑꓎꒬냊ꅆ릪쁹ꖮ꣠룵닦ꕘ꣓곝ꛛꑶꖿꙢ낵ꪺ꣆ꅆ떹꒩ꖮ꣠럅띸
ꪺ릪쁹ꅂꣳꝕ꓎왧과떥ꅃꙢꖮ꣠ꪫ뉺ꪾ쏑뇐뻇겡냊뙩ꛦ꒤ꅁ뇐깶굮Ꙣꖮ꣠맯
ꪫ엩ꛦ냊껉ꓞ뻉ꖮ꣠왛맮ꅂ링룕ꅂꓱ룻꓎ꯤꛒꅁ 깶ꭨ룻ꓖ륂ꗎꪫ뉺ꪾ쏑뇐
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ꑇꅂꯘ멣왛ꪺ뇐깶ꢤꛢꆮS 깶맯뇐깶ꓞ뻉ꪺꯤꛒ 
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꙰꺳꺺꒶ꑊꪺ껉뻷ꅈꑾ꒣ꛜ꧳뢨ꑊꪽ놵뇐뻉ꪺ멄꧊꒤ꅁ걏ꫬ뻇ꯘ멣뇐뻇ꪺ
뇐깶믝굮ꟳꕊ닓ꕨ뿫ꝏꪺꅃ
ꛜ꧳ꪽ놵뇐뻉걏ꝟ꽵ꪺ꙰ S 깶꧒솿ꪺꅁ뺨뙱꒣굮꣏ꗎ돌ꙮꥏꅈ곣ꡳ꫌
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ꕈꅁ맪걉ꯘ멣뇐뻇ꪺ뇐깶꒣굮꟢ꪽ놵뇐뻇뗸결롔꟒ꅁꖦꙢ뇐뻉ꫀ라ꪾ쏑ꑗ꒴
걏ꪽ놵ꛓꚳ껄ꪺ뇐뻇ꓨꚡꅃ 
ꅝꑀꅞ궫뗸꒶ꑊꪺ냝룜ꅁ쇗ꝋꪽ놵ꯘ쒳ꅃ 
S 깶뒣꣬귨뙽ꥬ낵ꯘ멣ꪺ껉귔ꅁ꒣ꪾ륄ꛛꑶ룓낵꣇꒰믲ꅁꯜ뻡ꓟꛛꑶ
꒶ꑊꖮ꣠ꪺ뻇닟ꅁ곣ꡳ꫌띑ꪾ륄 S 깶결꒰믲라ꚳ덯볋ꪺ띑ꩫꅈ닗꧳Ꙣꑀꭨ
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릳ꑓꙖꭥ뇀ꑆꑀꡂꅃ
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ꛓꭄꪽ놵ꯘ쒳ꅃ
ⴭ㤳〳ㄲ 깶뇐ꯇꓩ뭸ⴭ
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맯ꖮ꣠땯냝ꅃ
ꅝꑇꅞ꒶ꑊꪺ꟎ꚡꙨ볋ꅁꕵ굮꿠ꣳꝕꖮ꣠꟫ꑊ놴꿁겡냊ꝙꕩꅃ
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떹꒩띎ꢣꅃ
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믲룑ꡍ냝썄ꅃ†
ꑔꅂꯘ멣왛ꪺ뗻뙱ꆮS 깶맯ꖮ꣠ꪺ뗻뙱 
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걏뉺룑덯귓랧꧀ꅃ
ꯘ멣궫뗸Ꙣ꽵맪놡맒꒤뗻뙱꣠떣ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅁ뗻뙱삳녱뻇닟꫌룑썄ꪺ뻺
땻뗛ꓢꅁ뇐깶ꖲ뚷Ꙣ뻇닟륌땻꒤꒣쉟뗻꛴뻇ꗍꪺ땯깩놡꟎ꅁꝀ결뷕뻣뇐뻇ꓨ
Ꙗꪺ꣌뻚ꅃ
ꅝꑀꅞ곒궫뗸ꖮ꣠꽵맪뉺룑ꪺ땯깩ꅃ†
럭ꖮ꣠ꑦ꒤뮡ꕘꑀ꣇셽샟ꪺꙗ뗼껉ꅁꚨꑈ덱녠둎라뫙왧ꕌꅇ ꅵꝁ꽵셯
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†††††††††† --930531 던뷍 깶ꅘ
ꅝꑇꅞ곒궫뗸Ꙣ꽵맪놡맒꒤뗻뙱ꖮ꣠ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅁ 깶쇙뒣ꕘ뗻뙱ꪺ귬ꭨꅃ
깶ꑆ룑ꯄꑬꯧ믲뻇꣬ꪺꓨꚡꚳꑇꅇꗽ셁룑ꖮ꣠ꪺ곛쏶롧엧ꅁꥍꗘꭥꪺ
ꛦ결낵ꓱ룻ꅆ꧎곝ꖮ꣠Ꙣ겡냊ꭥꯡꪺꫭ뉻ꚳ꛳깴늧ꅃꯘ멣뷗꫌뭻결ꖮ꣠꒣ꓮ
꿠궫뷆ꡂ왊ꣃꚨꕜ냵ꛦꅁ쇙꿠ꕈꛛꑶꪺꓨꚡ냵ꛦꗴ냈ꑾ걏꽵ꖿ뻇꣬ꑆꅃ곣ꡳ
꫌뭻결 깶ꕨꓱ룻ꖮ꣠Ꙣ곛Ꙑ꧎걏꒣Ꙑ뵔ꚳ곛꛼랧꧀ꪺ겡냊꒤ꭥꯡꪺꫭ
뉻ꅁꕩꕈ곝꣬ꖮ꣠걏꒣걏륂ꗎ꒣Ꙑꪺꓨꚡꕨ냵ꛦꗴ냈ꅁ굙ꖮ꣠꿠ꕈꛛꑶꪺꓨ
ꚡꕨ냵ꛦꅁꫭꗜꖮ꣠Ꙣ럭꒤ꪺ뵔뻇꣬ꑆꅃ
ꖮ꣠Ꙣꢮꑬ굹륄ꓱ쇉껉ꅁ맯군꓀덗ꭨꣃ꒣ꓓ뉍랡ꪺ귬ꙝ결꛳ꅈ 깶Ꙟ압
ꖮ꣠ꪺ싂롧엧ꅁ뒣꣬ꖮ꣠Ꙣꪱ뙈듑ꪺ껉귔라ꛛꑶ군꓀ꅁꪱ꧞ꩥ륃삸ꪺ껉귔ꪾ
륄굮ꪱ ꚸ쒹 ꚸꑾ뫢쒹ꅁ꺳덯꣇롧엧꣓ꓱ룻뉻Ꙣꕌ귌뉻Ꙣꪺ군꓀ꓨꚡꅁ둎
ꕩꕈꪾ륄ꕌ귌Ꙣ군꓀ꑗ궱ꪺ냝썄ꕘꙢ귾료ꅈꚳꢺ귓ꙡꓨꪺ랧꧀꒣걏ꯜ뉍
랡ꅈꑝ둎걏ꗎꖮ꣠ꪺ곛쏶ꪺ롧엧ꕨꑆ룑ꕌꗘꭥꪺ띑ꩫꅃ뇐깶ꕨꙞ랹ꖮ꣠륌ꕨ
ꕩ꿠ꚳ귾꣇롧엧ꅁꣃ꟢덯꣢귓ꛦ결낵ꑀ귓ꓱ룻ꅁ땍ꯡ꟢ꯡ꫌듮ꭥ꫌ꅁꝐ쉟ꕌ
ꚳꡓꚳ뻇꣬ꅃ
ꕴꑀ뫘ꓨꚡ걏ꑰ돬낵걗ꑬꪺꢺꑀ뎡꓀ꅁ깶왛맮꣬ꕌꯡ꣓ꙁꚸ쉈ꢮꑬ굹
륄걗ꑬꪺ껉귔ꅁꑀꑕꑬ둎낵ꙮꑆꅁꓱ귨뙽ꥬꕌ꒰믲뎣꒣ꓓ라ꪺ껉귔ꅁꓱ룻ꪾ
륄굮ꯧ믲낵ꅆꯡ꣓Ꙣ낵걗ꑬꪺ껉귔ꕌꑝꪾ륄뮡굮ꗎ꒰믲ꅁꕌꛛꑶ라ꕨ뭠뚰ꟷ
껆ꅁ룲ꕈꭥꕌ쁈ꭋꕨ꟤ꟷ껆ꪺꓨꚡ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁꕌ라꟤룲ꕌ귌꒧ꭥ낵ꪺ꒣ꓓ
ꑀ볋ꪺꅁ덯둎ꕎꫭꑆ꣤맪ꕌꚳ뻇꣬ꅁꑝ둎걏ꕈꖮ꣠Ꙣ겡냊ꭥꯡꪺꫭ뉻ꕨꑆ룑
ꯄꑬꪺꚨ꫸ꅃ
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ꑏꙮꪺꖮ꣠ꟳꙮꅂ꿠ꑏ꒣ꙮꪺꖮ꣠쇙걏꒣ꙮꅁꕈꭥ낵돦꒸뷒땻ꪺ껉귔룻꒣
라ꚳ덯귓ꪬꩰꅃ
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ꚳ꿠ꑏ깺ꥍ꿠ꑏ꣎ꪺ깴ꝏꅁ꒣꿠뮡돦꒸둎ꡓꚳ덯볋ꪺ냝썄ꅁ땍ꛓꖮ꣠Ꙣꓨ
껗꒤ꙝ결ꚳꙘꝀ뻇닟ꪺ꟎ꚡꅁ꧒ꕈ꿠ꑏ깺ꖮ꣠Ꙩꓖ쇙걏ꕩꕈ뻇꣬ꩆꛨꅁ쇶
땍ꕩ꿠쇙걏ꡓꚳ릳꿠ꑏ꣎ꪺꖮ꣠뻇꣬ꢺ믲Ꙩꅃ깶뒿Ꙣ던뷍꒤뒣꣬꙯맯ꓨ
껗뷒땻걏ꝟ라덹ꚨ꿠ꑏ꣎꫌뙖꣎ꅂ꿠ꑏ깺꫌뙖깺ꪺ곝ꩫꅇ
Ꟛꡓꚳ롧뻺륌돦꒸ꅁꕩ걏Ꟛꚳ곝륌돦꒸ꪺ뇐뻇ꅁ돦꒸맯ꯄꑬ꣓뮡ꅁꑝ덜ꕩ
ꕈ뒣꣑ꑀ꣇ꩆꛨ떹ꯄꑬꅁ꛽걏ꡓꚳ뿬ꩫ엽ꕌꪺ띑ꩫꕩꕈꞹꚨꅁꑝ덜ꕌꡃꓑꚳ엜
꓆ꅁ꿠ꑏ깴ꥍ꿠ꑏꙮꪺꯄꑬꝀꭾ걏꒣ꑀ볋ꪺꅁꕩ걏ꕌꕩ꿠낵꒣꣬ꕌ띑낵ꪺꅁꙝ
결ꛑ깶뒣꣑ꪺꟷ껆걏꥔ꥷꪺꅁ꧎걏ꅋꅁꟚ맯돦꒸꒣걏ꢺ믲보노ꅃꟚ쒱녯ꓨ껗쇙
걏ꕩꕈ엽ꯄꑬ뻇꣬ꩆꛨꅁ럭땍ꕩ꿠쇙걏ꡓꚳ릳꿠ꑏꙮꪺ뻇꣬ꢺ믲Ꙩꅁ꛽ꕌ귌ꚳ
ꙘꝀꪺ꟎ꚡꅃ꧒ꕈꟚ쒱녯쇶땍쇙걏ꚳ귓ꝏ깴늧ꅁꑰꯄꙨꓖ쇙걏ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅃ
ꑰ돬ꪺ꿠ꑏ걏료궱돌깺ꪺꅁꝁ뮡ꕌ꒰믲뎣ꡓ뻇꣬뛜㾨맪ꑝ꒣ꢣ녯ꅁ꣤맪ꕌ
ꯡ꣓ꙁ쉈ꢮꑬ굹륄ꪺ걗ꑬꪺ껉귔ꅁꑀꑕꑬ둎낵ꙮꑆꅁꓱ귨뙽ꥬꕌ꒰믲뎣꒣ꓓ라
ꪺ껉귔ꅁꓱ룻ꪾ륄굮ꯧ믲낵ꅁꟚ꣤맪ꚳ곝꣬ꕌꪺ뙩ꡂꅁꕌꯡ꣓ꙁ낵걗ꑬꪺ껉귔
ꕌꑝꪾ륄뮡굮ꗎ꒰믲ꅁꕌꛛꑶ라ꕨ뭠뚰ꟷ껆ꅁ룲ꕈꭥꕌ쁈ꭋꕨ꟤ꟷ껆ꪺꓨꚡ걏
꒣ꑀ볋ꪺꅁꕌ라꟤룲ꕌ귌꒧ꭥ낵ꪺ꒣ꓓꑀ볋ꪺꅃꑰꭔ라ꕨ꟤룪껆ꅁ녱멣띑뙽ꥬ
땍ꯡꕨꞹꚨꅂ맪뷮ꅁ륌땻꒤ꕌꯜꚳ띑ꩫꅁꛓꕂꯜ뉍랡ꛛꑶ결꒰믲굮낵덯꣇ꩆꛨꅃ
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㈮ 깶뭻결ꙢꙘꝀ뻇닟꒤ꅁ꒣꿠ꕵ곝ꖮ꣠ꪺꫭ뉻꣓Ꝑ쉟ꕌꪺ맪믚꿠ꑏꅃ
깶뭻결때뷗꿠ꑏ꣎꧎깺ꪺꖮ꣠Ꙣꓨ껗뷒땻꒤Ꙩꓖ뎣ꚳ뻇꣬ꩆꛨꅁꓨ
껗뷒땻ꡓꚳꑀ귓ꕾꙢꪺ닎ꑀ볐럇ꕨ곝ꯝꯄꑬꪺꫭ뉻ꅁꕵ굮ꡄꯄꑬꙢꛛꑶꪺ
뻇닟륌땻꒤ꚳ뙩ꡂꅁ곣ꡳ꫌쏶ꓟꪺ걏ꅁ굙ꯄꑬꙢꙘꝀ뻇닟꒤ꅁꡓꚳ뻷라냵
ꛦꛛꑶ띑ꩫꅂꛛꑶ냊ꓢ낵ꪺ룜ꅁ굮ꯧ믲ꑾ곝꣬ꕌꪺ뙩ꡂ㼠 깶ꪺ뮡ꩫ뒣꣑
ꑆꟳ뙩ꑀꡂꪺ룑쓀ꅃ
깶쒱녯꧒뿗꿠ꑏ깺ꪺꖮ꣠ꣃꭄ꽵ꖿꪺ꿠ꑏ깺ꅁꛓ걏ꚨꑈꕵ곝꣬ꕌ낵
ꩆꛨꪺ껉귔ꫭ뉻ꕘꪺ꿠ꑏ둎ꕵ걏껇왛ꅁꚳ꣇ꖮ꣠Ꙣꑰ닕꒤라결ꑆ꓍뷋ꪺ쏶
ꭙꛓ뚶녱ꕌꑈꪺ띑ꩫꅁ꛽꣤맪ꕌꛛꑶꑝꚳꯜꙨꝏꪺ띑ꩫꅁꕵꚳ럭ꕌꛛꑶꙢ
낵ꪺ껉귔ꅁ꽵ꖿꪺ꿠ꑏꑾ꿠ꫭ뉻ꕘ꣓ꅃ 깶Ꙣ던뷍꒤녪뷕ꖮ꣠맯꓍뷋ꪺ궫
뗸ꅁ뱶암맪믚꿠ꑏꪺꫭ뉻ꅇ
Ꟛ쒱녯걏낵ꪺꓨ궱ꅁ낵ꩆꛨꪺ껉귔ꕌꫭ뉻ꕘ꣓ꪺ꿠ꑏ둎ꕵꚳꙢ껇쏤곝ꅁꕩ
걏ꚳ껉귔Ꟛꕩꕈ곝꣬ꯄꑬꪺ띑ꩫꅁ꣤맪껇쏤ꢤꛢꪺꢺ꣇ꯄꑬꅁꚳ껉귔ꕌꫭ뉻ꕘ
꣓ꪺ띑ꩫ룲ꕌꪺꛦ결ꓱ끟꣓꒣걏ꢺ믲뚶녱⢫쒤沤嶦뎦ꑶꪺ띑ꩫꅁꕩ걏ꕌꕩ꿠라
결ꑆ꓍뷋ꪺ쏶ꭙꅁ꧎걏뮡ꕌꟆ뇦ꕩꕈ룲덯롳ꯄꑬꪱꙢꑀ끟ꅁ꧒ꕈꙢꑰ닕ꪺ껉귔
ꕌ라뫉뙱얥ꕌꪺ룜ꅃꕩ걏멊뙽ꑰ닕꒣뮡ꪺ룜ꅁ엽ꯄꑬꛛꑶꕨꫭ뉻껉ꅁꕌꪺ띑ꩫ
둎라꽂뉻ꕘ꣓ꅁ꧒ꕈꅋꅃ귅귅걏ꓱ룻ꚳ꿠ꑏꪺꅁ뇓뇓라ꓱ룻뚶녱ꅁꙝ결ꕌꯜꟆ
뇦룲ꕌ귌ꪱꙢꑀ끟ꅁ뇓뇓Ꙣꛛꑶ낵ꪺ껉귔ꕌ둎ꚳꯜꙨꝏꪺ띑ꩫꅁꕌꛛꑶꫭ뉻ꪺ
껉귔룲Ꙣꑰ닕ꪺꫭ뉻걏꒣ꑀ볋ꪺꅃꟚ쒱녯ꕌ쇙걏ꚳ뻇꣬ꪺꅁ덯귓꙾곶ꪺꯄꑬꯜ
Ꙣ띎결꒰믲ꕌ꒣룲Ꟛꪱꅈ결꒰믲ꕌ꒣엽Ꟛ룲뗛ꕌ㾩튥럭꓀닕ꑕꕨꪺ껉귔ꅁꯄꑬ
둎라띑뮡ꢺꝁ뮡꒰믲Ꟛ둎낵꒰믲ꅃꟚ쒱녯ꑰ닕꒣ꑀꥷ걏ꕌ귌ꛛꟚꫭ뉻껉깩뉻ꪺ
ꢺ뫘꿠ꑏꅁꟚ귌덯꽚ꪺꯄꑬꟚ쇙ꡓ곝꣬꽓ꝏ깺ꪺꅁꑪ깡뎣쇙ꙮꅃ††
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꾫꿀빩ꅃ
ꖮ꣠Ꙣꑰ닕럭꒤라ꛛ땍뿯ꕘꑀꛬ믢뻉꫌ꅁ믢뻉꫌덱녠라ꡍꥷ겡냊뙩
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ꯄꑬꙢꙘꝀ꧊ꑗ쇙꒣뿹ꅁ럭땍ꝁ뮡라ꚳ믢뻉꫌걏ꑀꥷ라ꚳꪺꅁ꙰ꩇꡓꚳ믢
뻉꫌ꅁꑝꯜ쏸뙩ꛦꅃꢺ귓ꅁꕈꭥ룲ꯄꑬꪱꕄ썄ꪺ껉귔ꅁꡃ닕ꑝ라ꚳꑀ귓믢뻉꫌ꅁ
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Ꟛ쒱녯꒧ꭥꯄꑬ륊꣬ꯜꙨꝸ쏸ꅁꕌ귌ꛛꑶ쒱녯낵ꞹꑆꅁ꓏ꖿ낵ꪺ껉귔ꕌ귌ꑝꪱ
ꑆꅃꯡ꣓Ꟛꑝ엽ꕌ귌Ꙣ많엩꒤꓀꣉ꅁꕌ귌ꯜ돟앷Ꙣ많엩꒤꓀꣉ꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯ꕌ
귌ꕩ꿠쒱녯꓀꣉륌ꯡ둎떲ꟴꑆꅁꙝ결릳ꕌ귌ꪺ땥땥꧎Ꝁꭾꅁ꓀꣉륌ꯡꟚ뎣라엽
ꕌ귌녡Ꙟꕨꅁ꧎꫌꟢Ꝁꭾ놾ꑗꕨꅁꕌ귌ꕩ꿠쒱녯Ꝁꭾ둎ꞹꚨꑆꅃꯄꑬ라띑꣬굮
ꧮꅁꟚ쒱녯ꯜ꥟꧇ꅋꅁꟚꑀꪽꡓꚳ뮡굮ꚬꢮꑬ굹륄ꅁ걏ꯄꑬꛛꑶ뒣ꕘ꣓ꪺꅃ
--930525 던뷍 깶ꅘ
ꅝꑇꅞ ꯘ멣뷗꫌뭻결뇐깶믝Ꙣꪫ뉺ꪾ쏑겡냊꒤ ꅁ 뻣Ꙙꑀ꓁뭐ꖮ꣠땯깩ꚳ쏶ꪺ끔꺧 ꅃ
곣ꡳ꫌땯뉻ꖮ꣠걏쏤낵쏤ꪱꅁꪱꪺ땊쉉ꣃ꒣라셠걏뢨Ꙣ곬뻇랧꧀ꪺ땯깩
ꑗꅁꙝꚹ뇐깶ꑝ삳ꕨ꩙뷠ꖮ꣠꧒땯깩낾싷ꕄ썄ꪺ겡냊ꪺ믹귈ꅃꯡ꣓곣ꡳ꫌Ꙣ
ꕤ녋ꪺ껑꒤곝꣬ꑀ걱룜ꅁ꙯뮡꿂뫩ꗑꖮ꣠ꛛ냊땯깩ꪺ겡냊Ꙣ뙩ꛦ껉뎣라뙗뙖
ꪫ뉺ꪾ쏑ꪺ뵤쎥ꅁ쏒ꧺꑆ땯깩뭐ꪫ엩ꚳ쏶ꪺꪾ쏑걏꒣꿠꟢꣤ꕌ믢냬ꪺ땯깩뇆
낣Ꙣꕾꪺꅁ꧒ꕈ뇐깶믝Ꙣꪫ뉺ꪾ쏑겡냊꒤ꅁ뻣Ꙙꑀ꓁뭐ꖮ꣠땯깩ꚳ쏶ꪺ끔
꺧ꅁꕝ걁ꖮ꣠륄뱷땯깩ꅂ뭹ꢥ땯깩ꅂꫀ라ꪾ쏑떥ꅃ
ꑔꅂꯘ멣왛맯놡맒뻇닟ꪺ곝ꩫꆮS 깶맯놡맒ꙷ뇆ꪺꯤꛒ 
ꯘ멣뷗녪뷕놡맒뻇닟ꅁꯘ멣ꪺ뻇닟놡맒걏ꛛꗑꅂ뙽꧱ꅂꙘꝀꪺꅁꑝ걏
깶ꗍꙀꙐꯘ멣ꥍ뫻꯹ꪺꅁ녪뷕놡맒꿟떸꓎ꫀ라꒬냊맯ꪾ쏑샲녯ꪺ궫굮ꅃS
깶ꪺ놡맒ꙷ뇆걏Ꙣꢤ뢨뒣꣑Ꙩ뫘꿀ꟷ엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜ꅁ꽤띎ꖮ꣠뭐샴맒꒬
냊ꪺ냊뻷ꅁꣃ엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜ꟷ껆낵듺룕ꅁꙁ녱링룕뿹뭾꒤뽺뿯ꕘ돌빁Ꙙ
ꪺꅁ뇐깶라릪쁹ꖮ꣠녱뉻ꚳꪺꟷ껆ꕨ뷕뻣귗꟯ꚨꛛꑶ믝굮ꪺꅃ곣ꡳ꫌땯뉻
ꯘ멣뷗꫌ꥍꖮ뇐뇐깶뉺룑ꅵ놡맒ꅶ덯귓뗼ꪺꥷ롱꛼ꕇ꒣Ꙑꅁꯘ멣뷗뭻결놡
맒걏ꑀ뫘꽚꿅ꓥ꓆ꅁꖮ뇐뇐깶ꭨ뭻결놡맒둎걏샴맒ꖬ롭ꅃꕈꑕ녎룔굺 깶
맯놡맒ꙷ뇆ꪺ곝ꩫꇣ 
ꅝꑀꅞ 깶Ꙣꢤ뢨뒣꣑Ꙩ뫘꿀ꟷ엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜ꅁ꽤띎ꖮ꣠뭐샴맒꒬냊ꪺ냊뻷  
Ꙣ 깶ꪺ뇐ꯇ꒤ꅁꓨ껗ꑰ닕뎣걏ꗑꖮ꣠ꛛꑶ땯깩ꕘ꣓ꪺꅁꖮ꣠ꪾ륄륃삸
꒺깥굮룲ꓨ껗ꕄ썄ꅘ곬뻇륃삸ꚳ쏶ꅁ꧒ꕈꅁꚳꪺꖮ꣠뭅Ꙣꑀ끟곝ꑀꖻ쏶꧳곬
뻇맪엧ꪺ껑ꅂꚳꪺꖮ꣠뙽ꥬꙢꢤ뢨꒺ꗎꥀ냘꾻ꅂ쓑꾻ꅂꗛ쁙ꅂ걾롊뫫ꅂ듓ꪫ 89
뫘ꑬ뷕뭳꩷꩷ꓴꅋ떥ꅁꙢꓨ껗뙽ꥬ껉ꖮ꣠걏ꞹꗾ꟫ꑊ샴맒꒤ꪺꅃ
깶맯꧳ꖮ꣠땯깩륃삸ꪺ냊뻷ꑑ꓀궫뗸ꅁ덯닕ꖮ꣠ꪺꙀ덱덂걏ꕌ귌뎣ꯜ
돟앷ꪱꢮꑬꅁꕌ귌꒧ꭥꚳ낵륌ꢮꑬꪺ롧엧ꅁ꛽걏ꗺꚳꢮꑬ꒣냷ꅁ쇙믝굮ꚳ엽
ꢮꑬ뙝ꪺ굹륄ꅁꛓ 깶뒣꣑ꪺ곬뻇ꪱ꣣껑꒤ꅁ귨ꙮꚳ뭳Ꝁ뱵ꑏꢮ꓎뇗꥙ꪺ맏
ꓹꅁ꧳걏ꓞ땯ꑆꕌ귌ꪺ뭳Ꝁ냊뻷ꅁ꯶맏꿁왫ꪺ뭳Ꝁꕘ뇗꥙ꅁ 깶쒱녯뇗꥙룲
멵냊ꪺ랧꧀룲곬뻇ꚳ쏶ꅁꙝꚹ녎덯귓ꕄ썄땯깩ꑕꕨꅃ 깶ꣃ뷍꣬꙯맯둍꟤ꖮ
꣠냊뻷ꪺ뾳뷬ꅇ
Ꟛ끏녯 깶ꚳ꓀꣉륌ꅁꕌ귌라낵덯귓뇗꥙ꅁꢺ걏ꙝ결ꕌ귌꒧ꭥ꒣걏ꚳ낵ꢮ
ꑬꅁꢺꚳꑆꢮꑬꑾꚳ뾳뷬ꅁꕌꚳꑆꢮꑬꅁꑾ라ꕨ꟤ꚳ쏶ꢮꑬꪺꩆꛨꅁ쒴꙰뮡ꅋ
껑ꝡꅉꕌ라ꕨ곝ꅋꕩ꿠ꕌ곝꣬땥궱ꪺ껉귔ꅁꕌꚳ곝꣬뱵ꑏꢮꅋ럭땍ꕌ귌꒧ꭥ둎
ꚳ낵륌덯귓ꢮꑬꅁ꧒ꕈꟚ띑덯귓땥궱ꑾ라Ꝭꓞꕌꅁ땍ꯡꕨ낵ꅁꟚ걏ꯜ띑ꕨ꟤ꯄ
ꑬ귌ꪺ냊뻷ꅋꅃ††††††††††††††††                          
-- 930503 던뷍 S 깶— 
ꅝꑇꅞ 깶엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜ꟷ껆낵듺룕ꅁꙁ녱링룕뿹뭾꒤뽺뿯ꕘ돌빁Ꙙꪺ
깶왛맮ꖮ꣠Ꙣꑰ닕꒤ꕄ냊뿯뻜ꑔ뫘꒣Ꙑꪺꟷ껆ꅁ듺룕ꖦ걏꒣걏꿠멵
냊ꅃꖮ꣠닄ꑀ귓꺳ꪺ걏뛪ꮬꪺ 䱁卙ꅁ땯뉻ꖲ뚷엽ꖦ꾸끟꣓ꖦꑾ라멵냊ꅆ닄
ꑇ귓꺳ꪺ걏ꑥꑬꅁ땯뉻ꖦ껚ꖻ꒣라멵냊ꅁꑰꭔ뭻결덯걏ꙝ결ꖦꡓꚳ뷼ꑬꅁ꧒
ꕈ꒣라멵ꅆ닄ꑔ귓꺳ꪺ걏ꛛꑶ낵ꪺ닕Ꙙꢮꅁ땯뉻ꖦꑝ꒣라멵냊ꅁꪱꪺ껉귔ꖲ
뚷ꓢ꺳뗛늾냊ꅃ
Ꙣꑰ닕꒤ꅁ 깶ꣃꡓꚳꪽ놵ꯘ쒳ꖮ꣠삳룓뿯뻜꒰믲볋ꪺꟷ껆ꅁꛓ걏떥꣬
많끑껉룲ꗾ꽚ꖮ꣠끑뷗ꅇ ꅵ낣ꑆꢮꑬꕩꕈ멵꒧ꕾꅁ쇙ꚳ꒰믲ꩆꛨꕩꕈꗎꙢꢮ
ꑬ굹륄ꑗ㾡皸ꦸꦻꆥ墥疦뎶몪䚦纯疡䆩 깶둎엽ꖮ꣠Ꙣ뇐ꯇ꒤
둍꟤꧒ꚳ뛪꟎ꪺꩆꛨꅁ꣓룕룕곝귾꣇ꩆꛨꕩꕈ멵ꅈ
ꕈꑕ뇔굺ꖮ꣠뿯뻜ꟷ껆낵듺룕ꅁꣃ녱링룕뿹뭾꒤뿯ꕘ돌빁Ꙙꪺ꒧륌땻ꅇ
닄ꑀꙞꙘⴭⵌ䅓夠
ꑰ럟맯ꑰꭔ뮡ꅇꟖ쉉꣓냕ꅉꑰꭔꅉ꒣굮꺳륱ꛀꅉ꺳ꑀ귓 䱁卙 륌꣓
ꑰ럟놵륌ꑰꭔꓢꑗꪺ 䱁卙ꅁ귬ꖻꖭ꧱ꅁꯡ꣓ꑓ녎 䱁卙 ꗟ끟꣓ꅁ䱁 멵ꑕ굹륄
ꑆꅁꑰꭔ뭐ꑰ럟뎣Ꙑ껉ꩠ뗸뗛 䱁卙 ꪺ멵냊ꅃꑰ럟곝뗛 䱁卙 멵뢨ꙡꑕꅁꑓꛜ떡
쏤ꪺ쉤ꑬ꺳꣺꣤ꖦꪺ 䱁卙ꅃꑰꭔ뇽륌ꕨ뻟멵뢨ꛜꙡꑗꪺ 䱁卙ꅁꑰ돬띭ꗽꑀꡂ뻟
끟 䱁卙ꅁꣃ꺳꣬굹륄ꑗ뫝멵뢨 䱁卙ꅁ곀곀듪륌꣓곝ꅃ
닄ꑇꙞꙘⴭⶤ斤
ꑰ럟꺳ꑆꑀ껚ꑥꑬ륌꣓ꅁ뚶ꓢ둎꧱Ꙣ뇗꥙굹륄ꑗ뫝ꅁꗎꓢ뇀뇀ꑥꑬꅃ 90
ꑰꭔꅇ덯귓⢤斤氩꒣ꛦⲥꑓꡓꚳ뷼ꑬ℠
ꑰꭔ녎ꑰ럟꧱Ꙣ굹륄ꑗ궱ꪺꑥꑬ꺳끟ꗡ놼ꅁꑰ럟ꕨ뻟놼뢨Ꙣꙡꑗꪺꑥꑬꅃ
닄ꑔꙞꙘⴭⶨ꺤沼튫
ꑰ럟뙝ꕨ꺳ꑆꑀ뷸ꗎ꿈낵ꪺꢮꑬ볒ꮬ륌꣓ꅁꣃ꺳떹곀곀곝ꅁꑓ꺳떹ꑰꭔ곝ꅃ
ꑰ럟맯ꑰꭔ뮡ꅇꑰꭔꅁꝁ곝ꅁ덯걏ꝁ떹Ꟛꪺꢮꑬ
ꑰꭔ꛹ꓢ굮꺳ꢮꑬꅇ귉Ꟛ곝ꅁ귉Ꟛ곝
ꑰ럟셙Ꙟ꺳뗛ꢮꑬꪺꓢꅇ뛢ꅁ덯걏Ꟛꪺꅉ
ꑰꭔ꺳ꢫꑰ럟꺳꣓ꪺꢮꑬꅇ덯걏Ꟛꪺ
ꑰ럟ꚳ쉉뛋ꓟꑓꗍ껰맯ꑰꭔ뮡ꅇ덯걏ꖻ꣓ꝁ끥Ꟛꪺ김ꅉ
ꑰꭔꅇ꒣굮ꅉꟚꡓꚳ뮡ꅉ
ꑰ럟꯼뗛ꑰꭔ꧱Ꙣ껠ꑗꪺꢮꑬ맯ꑰꭔ뮡ꅇ덯ꖻ꣓둎걏ꝁ끥Ꟛꪺ굃℠
ꑰ럟꛹ꓢꕨ꺳껠ꑗꪺꢮꑬ쏤맯ꑰꭔ뮡ꅇꝁ꒣걏뮡ꝁ덯ꕸ쓪ꢮꑬ굮끥떹Ꟛ뛜ꅈ
ꑰꭔ띭ꢫꑰ럟ꖿ굮롉ꪺꢮꑬꅁꣃ녎ꢮꑬ꧱Ꙣ뇗꥙굹륄ꑗꅁꗎꓢ뇀ꑆ뇀꧱Ꙣ굹륄
ꑗꪺꢮꑬꅁꑰ럟룕뗛ꕨ꺳ꢮꑬꅃ
ꑰꭔ녎ꢮꑬ꺳끟ꣃ맯ꑰ럟뮡ꅇ떥ꑀꑕ냕ꅉꟚ굮룕룕곝냕ꅉ
ꑰ럟ꅇꙮ냚ꅁꝁ떥ꑀꑕ놼ꑕ꣓ꅁꢺꟚꕩ꒣뫞앯ꅉ
--930305 ꑰ닕왛맮끏뿽ꅘ
ꅝ 깶꺳ꕘꖮ꣠Ꙣ뇐ꯇ꒤뭠뚰ꪺꕩ멵냊ꟷ껆룲ꗾ꽚ꖮ꣠꓀꣉ꅞ
ꅇꝁ귌곝ꅁ덯꣇ꩆꛨ뎣걏ꕌ귌뭠뚰ꪺ김ꅁꕌ귌뮡덯꣇뎣걏ꕌ귌ꪺ쇉ꢮꅁ덯걏ꕌ
귌ꢮꑬ굹륄굮꺳꣓ꓱ쇉ꪺꩆꛨꅁꟚ귌꟢ꖦ귌쉜ꕘ꣓곝곝ꅃ꣓ꅁꝁ귌ꚳꡓꚳ땯
뉻ꚳ꒰믲꒣ꑀ볋ꪺꙡꓨꅈꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋꅋ
뭘ꅇꙝ결ꕌ귌ꗾ뎡뎣걏뛪ꪺ
厡䞮䂡䆥䲭첥ﺳ뎣걏뛪ꪺ김ꅁꙮꅁ꣓ꅁ덯귓ꅝꑪꗢꗣ뉹ꅞ걏꒣걏뛪ꪺꅈ₢ꅇ
걏
厡䞳澭펤걏뛪ꪺꅁꢺ덯귓ꥏꅝ䱁卙ꅞꅈ₢䞬传
厡䞳澭펤걏뛪ꪺ⁃ꅇꕩꕈ멵
厡䞥榥䢺甬ꑝ걏뛪ꪺꅁꝁ쒱녯덯귓ꅝ껖껧ꑬꅞꥏꅈ⁣ꅇ꒣걏
厡䞳澭펬뛪ꅝ껖껧ꑬꅞꪺ뛜ꅈ⁣ꅇ꒣걏℠
롴ꅇ걏†
뭘ꅇꢺ걏뻲뛪꟎ꪺ
곀ꅇ걏냚ꅁ뻲뛪꟎ꚳ귓뛪ꅁ꧒ꕈꑝ걏뛪꟎ꅃ
厡䞾ꚳ귓뛪꧒ꕈꕳ낵뛪ꅃ
厡䞨몳澭ꅝ뛀ꛢꗢꗣ뉹ꅞ걏꒣걏뛪ꪺꅈ₢䞬価䌠
ꅇꚳꑈ띑꣬ꑆ김ꅁꕌ귌쒱녯뎣걏뛪ꪺꅁꙮꅁꢺꟚ굮뷐ꢺ귓ꢮꑬ굹륄닕ꪺꑰꩂ꓍ 91
뮡ꅁ결꒰믲ꝁ귌꟤ꪺꩆꛨ뎣걏뛪ꪺꥏꅈ
ꭔꅇꙝ결뛪ꪺꑾꕩꕈ멵ꅃ
厡䞮䂡䆳걏뛪ꪺꑾꕩꕈ멵ꅋꅋꅋꅋ
--930326 많끑왛맮끏뿽ꅘ
ꅝꑔꅞ 깶릪쁹ꖮ꣠녱뉻ꚳꪺꟷ껆ꕨ뷕뻣귗꟯ꚨꛛꑶ믝굮ꪺ
깶꒣ꪽ놵뒣꣑ꖮ꣠ꓨꭋꪺꟷ껆ꅁ꓏ꛓ릪쁹ꖮ꣠녱뉻ꚳꪺꟷ껆ꑗꕨ뷕뻣
꟯엜ꅁꟆ뇦ꖮ꣠꿠Ꙩꕨ왛맮ꝸ쏸Ꙣ귾료ꅁꛓꯤꛒ룑ꡍ꒧륄ꅃ
ꑰ롴Ꙣꑰ닕꒤덝ꩫ굮엽군꓀꩏ꗟ끟꣓ꅁ깶릪쁹ꕌꕨ과돒ꢤ둍꟤ꕩꗎꪺ
ꟷ껆ꅁꕌ닄ꑀꚸꚳ룲 깶뮡굮ꕨ과돒ꢤ꟤롟ꑬꅁꕩ걏꟤꒣꣬롟ꑬꅁ꧒ꕈ꺳Ꙟ
㖡䈶 껚뛬붦듶냍ꥍꑥꑬꅁꕵꢣꑰ롴ꪺ닄ꑀ귓냊Ꝁ둎걏꟢꺳Ꙟ꣓ꪺꩆꛨ꧱꣬
군꓀꩏ꑗꓱꑀꓱꅁ곝곝덯볋ꕩ꒣ꕩꕈ엽군꓀꩏ꗟ끟꣓ꅈ곝ꕌꪺꫭ놡ꙮ릳꒣ꓓ
몡띎ꅃ
놵ꑕ꣓ꅁꕌꑓ뙝ꕨ과돒ꢤꅁ덯ꚸ꺳Ꙟ꣓ꪺ걏ꑪ곹 ꒽꓀낪ꪺ뛀ꛢ닓듒
ꑬꅁ꧳걏ꑰ롴녎뛀ꛢ닓듒ꑬ쉈Ꙣ군꓀꩏ꑗꅁꛓꕂ꽵ꪺ엽군꓀꩏ꗟ끟꣓ꑆꅃꖮ
꣠땯뉻듒ꑬꥍ롟ꑬꑀ볋ꚳꕩꕈ엽걗ꑬ엜ꪽꪺ꽓뷨ꅁ꧒ꕈ녱과돒ꢤ꟤ꕘ덯꣇듒
ꑬ꣏ꗎꅁ돌ꯡꅁꑰ롴ꚨꕜꪺ꣏ꗎ꿈ꓹꥍꑥꑬ엽군꓀꩏ꗟ끟꣓ꅃ
Ꙣ꿊ꓖ믝굮ꪺꟷ껆ⶸ徤沪몱ꆪ炤ꅁꑰ롴셠Ꙁꗎꑆ뛬붦듶냍ꅂ뛬붦ꑥꑬꅂ
뛀ꛢ닓듒ꑬꅂ꿈ꓹ떥ꕼ볋ꩆꛨ꣓ꕎ듀롟ꑬꅃ 깶곛ꭈꖮ꣠꿠ꛛꑶꕨꝐ쉟ꖦ믝
굮꒰믲볋ꪺꟷ껆ꅁꣃ왛맮ꖮ꣠꙰꛳쑾쓲룑ꡍ땯ꗍꪺ냝썄ꅁꛓ꒣ꪽ놵뒣꣑ꖮ꣠
ꟳꙮꗎꪺꟷ껆ꅃꑰ롴뷕뻣꣏ꗎ뉻ꚳꪺꟷ껆꣓룑ꡍ냝썄ꪺ륌땻ꅇ
ꑰ롴ꑀꪽꙢ뮴ꪺꢺꑀ쏤ꅝ귋ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꅞ꒣쉟쉈ꑗ뛀ꛢ닓듒ꑬꅁ꛽꭯꓏ꛓ
뙖삣뙖궫ꅁꕌ뮡덯걏결ꑆ굮엽ꖦꭥꯡꖭ뿅ꅁꕵ굮ꑀ볋궫둎걏ꖭ뿅ꑆꅁ꧒ꕈ굮ꕛ
덯쏤ꅝ귋ꑕ꣓ꪺꑗ궱ꅞ걏ꙝ결덯쏤ꓱ룻뮴ꅁ꛽닗ꡳ꒣ꚨꕜꅁ꧳걏ꑰ롴꣬과돒ꢤ
룕낵ꑀ귓볺곗ꅁ볺곗ꯡ궱ꗎ꿈ꓹꓤ벵ꛭꅃ
ꑰ롴꟢엽볺곗꾸ꗟ끟꣓ꪺꚨꕜ롧엧ꅁ륂ꗎ꣬군꓀꩏ꑗ궱ꅁ돌ꯡꙢ군꓀꩏ꯡ
궱쉈ꑗꯜꙨ꟩끟꣓ꪺ꿈ꓹꅁ군꓀꩏둎ꚨꕜ걛끟꣓ꑆꅃꯡ꣓ꅁꑰ롴땯뉻땷ꪺ뛬붦
ꑥꑬꓱ룻ꙮꗎꅁꓱ꿈ꓹ쇙냭꥔ꅁꭋ꟯ꚨꗎꑥꑬꓤ벵ꅁꕂꑀꚸ쉈ꑆꕼ껚ꅃ
--930326 ꑰ닕왛맮끏뿽ⴭ  
깶ꅇꕌ라꒣라쒱녯뛀ꛢ듒ꑬꯜ릳롟ꑬꅃ
곣ꅇꟚ귌ꚳꑀꚸ던뷍ꑰ롴ꪺ껉귔ꅁꕌ뮡ꕌꕈ결ꢺ귓둎걏롟ꑬꅃꯡ꣓ꕌ땯뉻ꢺ귓
ꓓ땵ꑆꅁ롟ꑬ걏ꓱ룻꫸ꪺꅃ
깶ꅇꕌꕵ걏ꑀꪽꟆ뇦ꚳ롟ꑬꅁꙮ쁉ꡓ롟ꑬ엽ꕌꗎ꣤ꕌꪺꟷ껆ꕎ듀ꅃ
-930507 던뷍 깶ꅘ 92
ꕼꅂꯘ멣왛맯ꪾ쏑ꯘ멣ꪺ곝ꩫꆮS 깶맯ꪾ쏑ꯘ멣ꪺ곝ꩫ 
††ꯘ멣뷗맯ꪾ쏑ꪺ곝ꩫꙢ닄ꑇ뎹ꕈ낵ꑆ슲돦ꪺ꒶닐ꅁꙢꚹ둎꒣ꙁ싘굺ꅁ
곣ꡳ꫌뛈놴끑 깶맯ꯘ멣ꪺ곝ꩫ꓎꣤룲ꯘ멣뷗ꪺ쏶ꭙꅃ
ꅝꑀꅞꪾ쏑걏ꖮ꣠꒺Ꙣꯘ멣ꛓ꣓
깶뭻결ꪾ쏑걏롧ꗑꖮ꣠ꛛꑶꕨ닕슴싂롧엧꓎ꗽ돆ꪾ쏑ꅁ뙩ꛓ륆꣬
ꟳ뉠ꑀ뱨ꪺ뻇닟륌땻ꅁꚨꑈ꒣걏ꪾ쏑ꪺ뒣꣑꫌ꅁꛓ굮떹꒩ꖮ꣠ꯤꛒꪺ꫅
뚡ꅃ곣ꡳ꫌뭻결 S 깶맯ꯘ멣멣ꪺ곝ꩫ닅Ꙙꑆꯘ멣ꕄ롱맯ꪾ쏑샲녯ꪺ곝
ꩫꅁꪾ쏑걏덺륌뭐ꕾꙢꪺ꒬냊ꅁꗑ꒺Ꙣꕄ냊ꯘ멣ꪾ쏑ꛓ꣓ꪺꅁꝴꚳꅵꕄ
냊ꅶ ꅂ ꅵ빁삳ꅶ ꅂ ꅵ땯깩ꅶ귬ꭨꅃS 깶Ꙣꑀꚸ던뷍꒤ꅁ뒣꣬ꑆ꙯맯ꪾ쏑ꪺ곝
ꩫꅇ 
ꯘ멣맯Ꟛ꣓뮡걏ꑀ귓띳ꙗ뗼ꅁꙝ결ꛛꑶꙢ뻇닟ꪺ뻺땻꒤ꅁ돌꫱둘꙾ꑾ얥꣬
ꯘ멣ꅁꕈꭥꙢ뻇닟ꪺ륌땻꒤ꅁꟚ띑ꕈꭥꪺꛑ깶뎣ꡓ녡떹Ꟛ귌ꯘ멣ꪺꓨꚡꅁꕈꭥ
ꛑ깶뎣걏뛱쁮ꚡꪺꅁꕝ걁ꑪ뻇ꅁ걏꣬ꑆ곣ꡳ꧒ꅁꑾꚳꛛꑶꪺ꿠ꑏꕨꯘ멣덯꣇ꪾ
쏑ꅁ릳ꛛꑶ롧엧꣬ꪺꩆꛨꅁ땍ꯡꛛꑶꕨ낵뻣뉺ꅂ닕슴ꅁ꧒ꕈꟚ쒱녯얥꣬ꯘ멣맯
ꯄꑬꙮ릳ꚳ쉉쏸ꅃ
ꖮ꣠ꯘ멣ꚡ뇐뻇ꕩ꿠Ꙣ뙽꧱ꚡꪺ뇐꡼뷒땻꒤ꓱ룻ꚳꕩ꿠륆꣬ꝡꅉ삳룓걏엽
ꖮ꣠ꛛꑶꕨ닕슴싂ꚳꪺ롧엧꧎ꑷ꣣돆ꪺꪾ쏑ꅁ뙩ꛓ륆꣬ꟳ뉠ꑀ뱨ꪺ뻇닟륌땻ꅁ
ꚨꑈꪺꢤꛢꕩ꿠꒣ꙁ걏ꪾ쏑ꪺ뒣꣑꫌ꅁ곛맯ꪺ굮떹꒩ꖮ꣠ꟳꙨꯤꛒꪺ꫅뚡ꅁ엽
ꕌ귌ꛛꑶꕨꯤ꿁냝썄뭐룑ꡍꪺꓨꩫꅃ  
                   - - -930207 던뷍 S 깶—
ꅝꑇꅞꯘ멣뷗걏ꪾ쏑뷗ꅁꡓꚳ꥔ꥷꪺ뇐뻇ꓨꩫ
뎯뉑뇓ꅝ㈰〱ꅞ뭻결ꅵꯘ멣ꕄ롱꒣걏ꑀ뫘뇐뻇ꩫꅁꖦ걏ꑀ귓ꪾ쏑뷗ꅃꅶ
꧒ꕈꅁꯘ멣뇐뻇꒣라ꚳ걙뫘꥔ꥷꪺ뇐뻇ꓨꩫ꧎땻Ꟈꅁ 깶뭻결ꯘ멣뉺뷗Ꙣ
꒣Ꙑ뇐꡼믢냬륂ꗎꪺꓨꚡ꒣Ꙑꪺ곝ꩫ닅Ꙙ뻇꫌맯ꯘ멣뇐뻇ꪺ곝ꩫꅃ
깶뭻결ꛛꑶ맯ꅵꯘ멣ꅶꑀ쏣꣤맪ꡓ꒰믲랧꧀ꅁꙌ뙈꒤ꙮ릳걏돌꫱둘꙾
ꑾ뙽ꥬ뷍뷗ꪺ뉺뷗ꅁꕈꭥꛛꑶꪺ뻇닟뻺땻꒤ꑝ녱ꡓ놵쒲륌꧒뿗ꪺꯘ멣뇐뻇ꅁ
ꪽ꣬돌꫱ꑾ얥뮡ꑰ뻇ꪺ볆뻇뇐ꩫ꟯ꗎꯘ멣ꚡ뇐뻇ꅁ꒣륌ꯄꑬ뻇닟ꪺꚨ껄ꙮ릳
꒣ꯧ믲뉺띑ꅁ꧒ꕈ맯꧳ꯘ멣ꪺꙌ뙈꒣ꯧ믲ꙮꅁ꛽ 깶녪뷕Ꙣꖮ꣠ꓨ껗꒤ꪺꯘ
멣뇐뻇ꥍꖦꙢ꣤ꕌ믢냬ꪺꗎꩫ꒣Ꙑꅃ 깶Ꙣꑀꚸ던뷍꒤ꅁ꓀꣉꙯맯ꯘ멣ꪺ곝
ꩫꅇ
Ꟛ닄ꑀꚸ걏얥꣬ꯘ멣걏얥Ꙑ꣆꓀꣉ꅁꙝ결ꕌ귌Ꙣ꓀꣉ꯄꑬꗎꯘ멣ꚡ뇐뻇Ꙣ
뻇볆뻇ꅁꟚ띑ꗎꙢ꒣Ꙑ믢냬ꪺ룜ꓨꩫ걏꒣ꑀ볋ꪺꅃꗎꯘ멣ꚡꪺꓨꩫ뻇볆뻇룲Ꟛ 93
귌ꕈꭥꗎꪺꓨꩫ꒣ꓓꑀ볋ꅁꛓꕂꯄꑬꗎꯘ멣ꪺꓨꩫ뻇ꙮ릳ꡓꚳꓱ룻ꑪꪺꚨ껄냚
꓏ꛓ엜ꪺꯜ닂ꅁ룓라ꪺ뎣꒣라ꅃ
Ꟛ얥륌ꪺꯘ멣꣤맪ꕌ걏끷맯뒼꿠룻ꝃꪺꯄꑬ꣓낵ꪺꅁꟚꕨ얥꽓뇐ꪺ껉귔얥
뮡ꯘ멣맯ꢺ꣇ꯄꑬꓱ룻ꚳ산ꝕꅃꟚ걐듁꒭ꑾꕨ얥꽓뇐ꅁ닄ꑀ꣠떣땯깩꒤ꓟ뮡ꅁ
ꯘ멣걏덝군떹ꓱ룻꒤궫ꯗꪺꯄꑬꅁꙝ결ꕌ귌꒣릳ꑀ꿫ꪺꯄꑬ꿠낵ꓱ룻뫫녋ꪺ엞
뿨ꯤꛒꅁ굮ꗎꓱ룻떲멣꓆ꪺꓨꚡ엽ꕌ귌ꕨ낵ꅃꯘ멣ꥍ떲멣꓆꣤맪꒣ꑀ볋ꅁ떲멣
꓆뇐뻇ꓱ룻Ꙣ꽓뇐ꓨ궱ꅃ꒧ꭥꟚ얥ꪺꯘ멣ꑝ걏ꅁ얥뮡ꯘ멣볆뻇ꑝ걏ꗎꙢ과냪뛂
ꑈꪺꯄꑬꢭꑗꅁꟚ걏얥Ꙑ꣆뮡ꪺꅃ곝ꕌꗎꙢ귾ꑀꓨ궱ꅃ
ꕄ썄뇐뻇꒤ꪺꯘ멣ꚡ뇐뻇ꅁ룲ꢺ뫘ꯘ멣ꚡ뇐뻇걏꒣ꑀ볋ꪺꅁ맯Ꟛ꣓뮡걏꒣
Ꙑꪺꓨꩫꅁ꧒ꕈꟚ뮡Ꙣ꒣Ꙑꪺ믢냬ꓨ궱ꅁꚳ꒣Ꙑꪺꗎꩫꅃ
ⴭ930525 던뷍 S 깶ꅘ
ꅝꑔꅞꗽ돆ꪾ쏑싗둉ꅁꚳꝕ꧳ꖮ꣠땯깩띳ꪾ쏑ꅃ 
깶뭻결싂롧엧싗둉ꅁꚳꝕ꧳ꖮ꣠뉺룑띳ꪾ쏑ꅁꥍ룢ꟓ곪ꅝㄹ㤶ꅞ뒣ꕘ
ꪺꯘ멣뷗땯깩귬ꭨ띎롱곛꫱ꅁꯘ멣뷗ꚳꕄ냊ꅂ빁삳ꅂ땯깩ꑔ뚵껖ꓟ왛꧀ꅁ꣤
꒤땯깩귬ꭨ걏꯼ꅁ ꅵꪾ쏑ꪺꚨ꫸걏덺륌Ꙑ꓆ꅂ뷕빁꓎꓏ꯤ꧊ꧢ꣺떥뻺땻땯깩
ꛓꚨꅁ띳ꪾ쏑ꖲ뚷껚듓꧳ꗽ돆ꪾ쏑ꅁꑝ꣼궭꧳ꗽ돆ꪾ쏑ꅃꅶ꛽걏싂롧엧ꥍꗽ
돆ꪾ쏑ꣃ꒣곛Ꙑꅁ싂롧엧굮ꗽ신꓆ꚨꗽ돆ꪾ쏑ꅁꑾ꿠맯땯깩띳ꪾ쏑ꚳ꽱덂ꅃ  
깶맯ꅵ싂롧엧ꅶꪺꥷ롱걏ꅇꯄꑬ뿋ꛛ엩엧륌ꪺꩆꛨꅁꛛꑶ곝륌왛맮
륌ꪺꅃꕝ걁ꖮ꣠얥꣬륌ꪺ꣆놡ꅂ뒿롧낵륌ꪺ겡냊ꅁꛓꖮ꣠낵륌ꪺ꣆놡뙖Ꙩ
롧엧둎뙖싗둉ꅃꯄꑬꪺ롧엧꣓랽꒣ꕵ걏뻇껕ꅁ녱깡깸ꅂꕌ놵쒲륌ꪺ⢬?
꣬⦡䊹熵垾잪몡䊥꦳玴벡䮵ꖦ憤ꎥ槀澸柅䌠
껚뻚덯귓왛쉉ꅁꕩꕈ룑쓀뇐깶결꒰믲뭻결ꑰ꽚낵ꓨ껗ꓱ룻ꝸ쏸ꅁ귬ꙝ걏
ꑰ꽚Ꙣꢺ귓ꑊ뻇꙾곶ꕌꖻ꣓ꪺ싂롧엧둎꒣Ꙩꅁ둎걏굮꣓놴ꡄꯜꙨ꒣Ꙑꪺꩆ
ꛨꅁꚳ꣇싂ꚳꪺ롧엧걏Ꟛ귌삳룓굮떹ꕌ귌ꪺꅁ럭땍ꚳ꣇Ꙣꗍ겡ꑗꑝꕩꕈ놴꿁
꣬ꅃ덯ꑝꕩꕈ룑쓀결꒰믲ꯄꑬ꣬ꑪ꽚ꕩꕈ곝꣬ꓱ룻ꑪꪺꚨ꫸ꅁ뇐깶뭻결ꢺ뎣
걏닖뽮꣓ꪺꅃ
뇐깶라뒣꣑닅Ꙙꖮ꣠꿠ꑏ뵤돲ꪺ롧엧ꅁ떹ꯄꑬꪺ뇐ꟷꅁꛜꓖ굮걏ꕌ얥ꪺ
살ꅂꕌꕩꕈ륂ꗎꪺꅁꙝ결꙰ꩇ떹ꪺꓓꙨ뙗륌ꖮ꣠ꪺ꿠ꑏꅁꖮ꣠ꑝꡓ뿬ꩫ껸꓆
덯믲Ꙩꪾ쏑↩튥䢤ꎦ傦组횩䶵箫힭溵릤ꎤ䂼쮪몪䚦䌠
뇐깶뭻결ꖮ꣠ꓑꗍ둎ꚳ덯뫘꿠ꑏꝬꚬꥍ껸꓆싂롧엧ꅁ꒣ꕵ걏ꖮ꣠ꅁ덳ꚨ
ꑈꑝ걏꙰ꚹꅁꚳꪺꩆꛨꟚ귌ꕩ꿠낵ꑆ둘ꚸ둎라보꿠ꗍꖩꅁ둎릳륱뢣ꑀ볋ꅁꝁ
ꕩ꿠뎣Ꙣ뿩ꑊꅁꕩ걏ꚳꑀꓑꝁ굮ꗎꪺ껉귔ꕌ둎라룵ꕘ꣓ꅃS 깶Ꙣ뭅라꓎던뷍
껉곒ꚳ뒣꣬꙯맯ꚹ쉉ꪺ곝ꩫꅇ  94
Ꟛ맯ꯘ멣ꪺ곝ꩫ걏ꅁꛛꑶꪺ냲슦ꗽ굮ꖴ녯ꯜ쎭ꅁꑾꚳ뿬ꩫꕨ닕슴ꑀ꣇ꩆꛨꅁ
둎ꙮ릳뭜꧐ꑬꑀ볋ꅁ꟢ꕌ뭜끟꣓ꅁ꙰ꩇ뮡ꖮ꣠ꪺꯘ멣뇐뻇ꅁꙢ뙽꧱ꚡꪺ뇐꡼료
궱ꓱ룻라ꚳꅁ낲꙰Ꙣ뛇닎뇐꡼ꅁꟚ띑ꯘ멣ꚨ꓀삳룓ꯜꓖꅃ
ⴭ930204 뭅라꓀꣉ⴭ
꺳꽚ꑗ꒤꽚ꪺ껉귔ꚳ롧엧륌뫘듓ꕄ썄ꪺꯄꑬ꣓뮡ꅁꕌ귌Ꙣꑪ꽚ꪺ껉귔맯뫘
듓ꓱ룻ꚳ뾳뷬ꅁ냲ꖻ랧꧀ꓱ룻ꙮꅁꚳꑀ꣇맯듓ꪫꪺ뭻쏑ꅁꛓꕂꓱ룻ꪾ륄ꯧ믲ꕨ
낵ꅁ라ꕨ왛맮듓ꪫꪺꗍ꫸ꪬꩰꅁꙢ낵곛쏶겡냊껉라뮡ꪺꓱ룻Ꙩꅁꑝ라ꕄ냊뮡꣬
ꕌ귌꒤꽚ꚳ낵륌덯볋ꪺ겡냊ꅆꅋꕴꑀꕢꪺꯄꑬꡓꚳꢫ륌덯볋ꪺꕄ썄꧎걏ꡓꚳ덯
볋ꪺ롧엧ꅁꕩ꿠꓀꣉ꕘ꣓걏ꕌ귌뉻Ꙣ꧒곝꣬ꪺꅁ뭻쏑ꪺ뎡꓀ꡓꚳꕴꕾꑀꕢꪺꯄ
ꑬꢺ믲싗둉ꅃ†
†††††††††††† --930531 던뷍 깶ꅘ
꒭ꅂꯘ멣왛맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곝ꩫꆮS 깶맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곝ꩫ 
S 깶뭻결ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ꒺깥꒣걏낵곬뻇맪엧ꅁꛓ굮녱ꗍ겡꒤엩엧ꅁ삳
닅Ꙙꖮ꣠ꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬ꅁ닅Ꙙꯘ멣뷗맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곝ꩫꅃ†
      † 깶쇙뒣꣬꙯맯ꖮ뇐뉻돵맪걉곬뻇뇐뻇ꪺ왛맮ꅁ 깶뭻결곬뻇뇐꡼Ꙣꖮ
뇐꒤녠덑ꦿ늤ꅁꖮ꣠곬뻇믝녱뷒땻ꕄ썄꒤꽓ꝏ녪뷕ꕘ꣓ꅃꕴꕾꅁ 깶뒣꣬ꛛ
ꑶ맯곬뻇ꪺ꺣쓟ꕈ꓎꒣보노ꪺ띐쒱ꅁ뭻결맪걉ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ뇐깶삳ꗽ냶빩
맯곬뻇ꪺ뾳뷬ꅃ 깶뭻결뇐깶ꖻꢭ맯곬뻇굮ꗽꚳ뾳뷬ꛓꕂ돟앷곣ꡳꅁꑾ꿠뚶
ꝑꪺ뙩ꛦ룲곬뻇ꚳ쏶ꪺ뷒땻ꅁ덯귓왛쉉룲ꭥ궱꙯맯뇐ꖮ꣠곬뻇ꪺ띑ꩫꅵꟚ띑
엽ꖮ꣠녱ꓩ녠ꗍ겡꒤ꕨ엩엧곬뻇ꅁ맯ꕌ귌꣓뮡라ꓱ룻띐꣬ꚳ뷬ꅁꯝ냶빩ꕘ뾳뷬ꯡꅁ
ꙁ꣓낵곛쏶겡냊ꅶꚳ곛Ꙑꪺ띎롱ꅁ꣤맪뇐깶룲ꖮ꣠ꑀ볋ꅁ뎣믝굮ꗽ냶빩맯곬
뻇ꪺ뾳뷬ꅁ꒣굮ꑀꑕꑬ둎뙩ꑊ곬뻇ꪺ귬뉺귬ꭨꅁ곣ꡳ꫌뭻결 깶ꑷ롧땯뉻ꛛ
ꑶ맯곬뻇뇐꡼띐꣬꺣쓟ꪺ귬ꙝꅁꣃꕂꪾ륄삳녱꛳덂뗛ꓢ꟯뙩ꅃ
ꅝꑀꅞꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ꒺깥삳닅Ꙙꖮ꣠ꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬ꅃ
Ꙣ 뻇꙾ꯗꑗ뻇듁떲ꟴꭥꅁ뇐깶ꑷ룲ꖮ꣠끑뷗ꙮ덯뻇듁굮뙩ꛦꪺꕄ썄
ꅵ곬뻇륃삸ꅶ ꅁ뇐깶ꭋ뙘둈낲듁뚡ꅁ뷐맪닟뇐깶ꞹꚨꕄ썄ꪺ뻀궱ꝇ롭ꅃ맪닟
뇐깶ꝇ롭ꑆꪱꓑꖭꪺ땒ꓻꅂ꺳룕뫞ꪺ뎹뎽ꅂꪱ뺦뷼ꪺ뷁끂ꅂ쓁쉜껉쓁ꅂꪱ꣣
ꓵꢮꅋ떥ꪫ꣓뙈뱸곬뻇륃삸ꪺꕄ썄ꅁ뻀궱ꑗ쇙ꚳ꣢ꭨ떣쇁껼돸ꅁꑀꭨ걏꧞
ꩥꅂꑀꭨ걏땎뚺ꅁ 깶ꭋꕈ덯귓뻀궱ꝇ롭ꅁ룲ꖮ꣠끑뷗ꓨ껗뙩ꛦꪺꓨꙖꅃ
끑뷗륌ꯡꅁ 깶땯뉻ꖮ꣠맯꧳곬뻇ꪺ뭻ꪾꣃ꒣ꓓ뉍랡ꅁ꛽걏맯꧳ꕌ귌
Ꙣꓡꕾ뇐뻇껉ꪱ륌ꪺ꧞ꩥ겡냊둎ꑑ꓀ꚳ뾳뷬ꅁꑝ덜걏ꙝ결ꖮ꣠귨롧뻺륌덯
귓겡냊ꅁ룻꿠낵곛쏶둹굺ꅁ릳덯뫘꣓ꛛꗍ겡롧엧꒤ꪺꕄ썄둎걏뇐깶꧒궫뗸
ꪺꅃ뇐깶ꑝ꓏곙ꛛꑶ럭껉ꡓꚳꕊ닓ꯤꛒ맪닟뇐깶뻀궱ꝇ롭ꪺ꒺깥걏ꝟ닅Ꙙ 95
ꖮ꣠ꪺꗍ겡롧엧ꅈꖮ꣠곝꣬땒ꓻꢤꑗꪺꓑꖭ둎셰띑꣬슼슼꩏ꥍꓑ꾯깹ꅁꕵ
ꚳꑀꛬꖮ꣠뮡ꕘꓑꖭ둎걏꣢쏤ꪺꩆꛨ굮ꑀ볋ꪺꖭꅁꙝ결ꕌ깡ꚳꓑꖭꪺꪱ
꣣ꅆꕴꕾꅁꖮ꣠곝꣬뺦뷼둎셰띑꣬껉쓁료궱ꚳꪺ뻷뺹라신ꅁꢺ귓ꑪ뷼ꑬ신
ꪺ껉귔ꑰ뷼ꑬꑝ라룲뗛신ꅁ 깶냝ꖮ꣠Ꙣ귾료ꕩꕈ곝꣬뺦뷼ꅈꖮ꣠뮡Ꙣ끪
ꑏꢮꅂ륱뗸ꅂ뮻놱뺹律ꅃ
녱ꖮ꣠맯ꓑꖭꥍ뺦뷼ꪺꙞ삳꒤ꅁ 깶맮쒱꣬ꅵ뺦뷼ꅶꅂ ꅵꓑꖭꅶ덯쏾ꕄ
썄룻꒣빁Ꙙꖮ꣠ꅁꙝ결ꖮ꣠꿊ꕆ덯쏾ꪺꗍ겡롧엧ꅁꑝ룻ꓖꚳ맪믚왛맮ꪺ롧
엧ꅃ꙯땯뉻쎷ꑬꥍ꧞ꩥ삳룓걏ꖮ꣠돌띐뾳뷬ꪺ쉉ꅁꙝ결ꖮ꣠귨ꪱ륌쏾꛼꧞
ꩥꪺ겡냊Ꙍ뙈ꯜ뉠꣨ꅁꙢ끑뷗덯귓룜썄ꪺ껉귔ꅁꖮ꣠꿉꿉띑굮ꫭ륆ꛛꑶꪺ
띑ꩫꅁꖮ꣠뭻결꧞ꩥ굮ꗎꯜ닊ꪺ쎷ꑬꅁꚳꛬꖮ꣠뭻결꧞ꩥ둎걏꟢꫸ꑀ쉉ꪺ
쎷ꑬ냅놼ꅁꙁ꟢ꖦ셟끟꣓ꅁ떲ꩇ덑ꕴꑀꛬꖮ꣠ꝟꡍ뮡ꢺ귓꒣릳꧞ꩥꅃꗑꚹ
ꕩꪾꅁꖮ꣠ꪺꗍ겡롧엧ꅁ맯뇐깶ꡍꥷ뻇닟ꕄ썄ꚳꯜꑪꪺ뱶암ꅃ 깶Ꙣ뇐ꯇ
ꓩ뭸ꪺ곙ꯤ꒤뒿뒣꣬ꅇ
Ꙣ끑뷗ꪺ륌땻꒤ꅁꟚꑝ띐쒱꣬꣤맪ꖮ꣠맯꧳곬뻇ꪺ뭻ꪾ꽵ꪺ꒣곆뉍랡ꅁ꣤
맪걏꛼살ꭄ살ꅁꚳ꣇ꩆꛨ굙굮ꖮ꣠뮡ꪺ룔닓쉉ꅁ꣤맪걏ꚳꝸ쏸ꪺꅃ꧒ꕈꟚꑝ꒣
ꙁ룲ꖮ꣠Ꝁ뉠ꑊꪺ끑뷗ꅁ쉉꣬결ꓮꅃꅋ쎷ꑬꅂ꧞ꩥꖮ꣠뒿Ꙣꑪꙷ듋ꩌ꒽뛩ꪱ륌ꅁ
ꛓꕂ꧎덜ꥍꅵꑏꅶ라ꚳ쏶ꭙꅁꢺꑝ걏Ꟛ귌띑쁼룕ꪺꅉꯡ꣓ꥍ띦꽚ꛑ깶끑뷗룲ꖮ
꣠끑뷗뻀궱ꝇ롭덯귓룜썄ꅁꑾ땯뉻꣤꒤ꚳ꣇랧꧀맯ꖮ꣠꣓뮡꒣ꓓ빁Ꙙꅃꙝ결럭
ꫬꙢꝇ롭껉ꅁꖼ띑꣬덯덜Ꙩꅁ릳ꓑꖭꅂ뺦뷼ꅁ쇶땍ꚳ둘귓ꖮ꣠ꪾ륄ꅁ꛽ꑓ꒣걏
꽵ꪺ셁룑ꅁ뒣ꕘ끑뷗맪꒣ꯪ럭ꅃꙮꙢ럭껉ꕵ걏뒣꣬ꣃꖼ뉠ꑊꅁꑝꯜ쇂쇂띦꽚ꛑ
깶떹Ꟛꪺꯘ쒳ꅁ엽Ꟛ맯끑뷗ꪺ룜썄Ꙩꑆ쉉ꯤꛒꪺꓨꙖꅃ††††††††
--930223  깶뇐ꯇꓩ뭸ꅘ
깶뒿롧Ꙣꓡꕾ룲ꖮ꣠ꪱ뷲뱶ꑬꪺ륃삸ꅁ띑뙩ꛦꗺꥍ뱶ꪺꕄ썄ꅁ꛽걏
ꢺꚸꪱ륌꒧ꯡꅁꖮ꣠ꣃꡓꚳꙁꚸ뒣끟띑굮ꪱꗺꥍ뱶ꪺ룜썄ꅁ꧳걏 깶셁룑
ꖮ꣠맯덯귓ꕄ썄ꡓꚳ뾳뷬ꅁ둎꒣ꙁꕨꓞ뻉ꖮ꣠ꦹ덯귓ꕄ썄ꪺꓨꙖꢫꅃꗑꚹ
ꕩꪾꅁꖮ꣠ꪺ뾳뷬맯뇐깶ꡍꥷ뻇닟ꕄ썄ꚳꯜꑪꪺ뱶암ꅃ 깶뒿룲곣ꡳ꫌뒣
꣬ꪺ꒺깥꙰ꑕꅇ
ꚳ껉귔라룲뗛ꯄꑬꢫꅁ둎걏ꯄꑬꢫ꣬덯쏤ꅁꟚ귌라곝ꯄꑬꪱꪺꪬꩰꙁ룲ꕌ
귌낵ꦵ꛹꧎땯깩ꅁꯄꑬꡓꚳ놵쒲꣬ꪺ뎡꓀ꅁꟚ귌ꑝ꒣라ꕨꅋꅁ릳꒧ꭥ곬뻇륃삸
Ꟛ귌띑룲ꯄꑬꪱꗺꥍ뱶ꅁꕩ걏ꯄꑬ덳쏤뎣ꡓ롉꣬ꅁꝙ꣏ꑪꓓ뚧ꪺ껉귔Ꟛ귌녡ꯄ
ꑬ꣬ꕾ궱ꪱ뷲뱶ꑬꅁꕩ걏ꞹꗾꡓꚳ뿬ꩫ낵ꅁꙝ결꣆ꯡꡓꚳꑀ귓ꯄꑬ뒣꣬륌ꅁ꧒
ꕈꟚ귌ꯜ쏸꟢ꢺ귓뎡꓀녡ꕘ꣓ꅃ††††††††††††††† --930531
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뫮Ꙙꕈꑗ ꪺ곝ꩫꅁ쉫떲ꕘ꙯맯ꖮ꣠곬뻇뻇닟꒺깥ꪺ곝ꩫꅁ꙯뭻결Ꙣ곬
뻇ꪺꕄ썄ꑕꅁ뇐뻇꒺깥삳ꕈꖮ꣠ꪺꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬결꣌뻚ꅃ곣ꡳ꫌쏙ꚨ
깶ꪺ뮡ꩫꅁꙝ결ꪺ뵔ꚳ꣇뇐깶Ꙣ뿯뻜ꕄ썄껉ꅁꡓꚳ굮꽓ꝏ꽤띎걏ꝟ닅Ꙙꖮ꣠
ꪺꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬ꅁꛓ뿯뻜뙩ꛦꅵ륱ꅶ ꅂ ꅵ꺣쁳ꅶ떥곬뻇ꕄ썄ꅁ덯걏귈녯꓏곙
ꪺꅃ S 깶뭻결ꖮ꣠곬뻇ꪺ뇐뻇꒺깥삳닅Ꙙꖮ꣠ꪺꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬ꅁ닅Ꙙꯘ
멣뷗맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곝ꩫꅁꯘ멣뷗뭻결ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ꒺깥삳ꕈꖮ꣠ꪺꗍ
겡롧엧결ꕄꅁꣃ굮꧶꧳왛맮땯뉻ꪺꅁ릪쁹ꖮ꣠놴꿁ꕌ귌꓁ꢭꪺꥐ비샴맒ꣃꕂ
꿠맯ꕌ귌ꪺ왛맮뭐땯뉻낵곙ꯤꪺꑵꝀꅃ 
ꅝꑇꅞꖮ꣠곬뻇뇐뻇꒣걏낵맪엧ꅁꛓ굮녱ꗍ겡꒤엩엧ꅃ
깶쒱녯곬뻇뇐꡼ꪺ꒺깥걏곣ꡳꑪꛛ땍꧎ꗍ겡꒤ꪺ뫘뫘뉻뙈ꅁ녪뷕ꖮ
꣠녱ꓩꗍ겡꒤ꕨ엩엧곬뻇ꅂ냶빩뾳뷬ꅁ꒣뷍꧒뿗ꪺ귬뉺귬ꭨꅃ꙯뭻결ꖮ꣠
늴꒤ꪺ곬뻇삳룓ꓱꚨꑈ곣ꡳꪺ곬뻇쇙굮깥꧶ꅁ덯ꥍ뫻낪뒵냲꧒뒣ꪺꛛ땯꧊
랧꧀ꥍ곬뻇꧊랧꧀ꚳ곛꛼ꪺꝴ띎ꅁ꙯쉉ꕘꑆꖮ꣠뭻ꪾꥍꚨꑈ뭻ꪾꪺ깴늧
꧊ꅃ
꙯ꑝ뒣꣬ꗘꭥꪺ곬뻇뇐꡼ꑪꙨꭝ궭Ꙣ녡믢ꖮ꣠ꪱ곬뻇꧊ꪺ륃삸ꅂ뙩
ꛦ곬뻇맪엧ꅂ뭳Ꝁ곬뻇ꪱ꣣떥ꅁꕈ교꧳덳ꖮ꣠ꑀ뒣꣬곬뻇ꑝ라뭻결곬뻇둎
걏낵맪엧ꅃꙢ뭅라꒤ꅁ 깶뒿꓀꣉ꅇ
곬뻇걏ꑀ꫹낪뉠ꪺ뻇냝ꅁ곣ꡳꑪꛛ땍꧎ꗍ겡꒤ꪺ뫘뫘뉻뙈ꅁꕩꕈꕝꝴꪫ뉺ꅂ
꓆뻇ꅂꗍꪫ꓎볆뻇떥뫘뫘ꪾ쏑ꅃ곣ꡳ곬뻇덯ꗳ꣆ꅁ삳룓걏ꯤ룴ꯜ뉍랡ꪺꑈꑾ꿠
냷녱꣆ꪺꑵꝀꅃ곝꣬곬뻇꣢귓꙲둎라엽ꑈ셰띑꣬맪엧ꅁꙝ결냝ꖮ꣠ꅁꖮ꣠ꑝ뭻
결낵맪엧둎걏곬뻇ꅁꖮ꣠늴꒤ꪺ곬뻇삳룓ꓱꚨꑈ꧒곣ꡳꪺ곬뻇꣓녯깥꧶ꅁ꒣뷍
꧒뿗ꪺ귬뉺꧎귬ꭨꅆ녡ꖮ꣠ꪱ곬뻇ꅁꙨ걏낵ꑀ꣇ꥍ곬뻇ꚳ곛쏶꧊ꪺ겡냊ꅁ꣒꙰
곬뻇맪엧겡냊ꅂꪱ곬뻇꧊ꪺ륃삸ꅂ꧎걏뭳Ꝁ곬뻇ꪱ꣣ꅃꟚ띑엽ꖮ꣠녱ꓩ녠ꗍ겡
꒤ꕨ엩엧곬뻇ꅁ맯ꕌ귌꣓뮡라ꓱ룻띐꣬ꚳ뷬ꅁꯝ냶빩ꕘ뾳뷬ꯡꅁꙁ꣓낵곛쏶겡
냊ꅁꑾ라ꚬ꣆ꕢꕜ궿꒧껄ꅃ                                      
---930204 뭅라꓀꣉ꅘ
 ꗑꯘ멣뷗왛쉉놴ꡳꑀꛬ뇐깶뙩ꛦꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒧뇐뻇뻺땻
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ꖮ꣠ꛦ냊
뇐깶룠쓀
뇐깶ꓞ뻉
ꖮ꣠꓏ꯤ
닄꒭뎹 떲뷗뭐ꯘ쒳
닄ꑀ론곣ꡳ떲뷗
Ꙣ닄ꕼ뎹꒤곣ꡳ꫌ꝥ뉻ꑆ뇐깶ꯧ믲 ꅵ뇐ꅶ 뭐뻇ꗍꯧ믲 ꅵ뻇ꅶ ꪺ꒬냊뻺땻ꅁ
ꣃꕈꯘ멣왛쉉꣓놴끑뇐깶ꪺꅵ뇐ꅶ꙰꛳ꭐ뙩뻇ꗍꪺꅵ뻇ꅶ ꅃ돌ꯡꅁ곣ꡳ꒤꧒뿗
ꪺꯘ멣왛깶ꗍ뇐뭐뻇꒬냊뻺땻ꡳ뎺결꛳ꅈꯘ멣왛ꪺ뇐깶뇐뻇ꭈ꧀결꛳ꅈ곣ꡳ
맯뇐뻇맪냈ꪺ산ꝕ결꛳ꅈ곣ꡳ꫌ꑓ맯곣ꡳꚳ꒰믲꓏곙ꥏꅈ곣ꡳ꫌Ꙣꖻ론꒤녎
라룔닓뮡ꧺꅃ 
돼ꅂ삳ꗎꯘ멣왛쉉ꪺ깶ꗍ뇐뭐뻇꒬냊뻺땻
ꑀꅂꯘ멣왛쉉ꪺꖮ꣠곬뻇ꓨ껗뇐뻇꒬냊뻺땻
곣ꡳ꫌녎 깶ꓞ뻉ꢮꑬ굹륄ꓨ 껗ꑰ닕ꪺ뇐뻇꒬냊뻺땻꓎꣤꧒삳ꗎꪺ
ꯘ멣왛쉉ꅁ뻣뉺ꚨ맏 ꅩ삳ꗎꯘ멣왛쉉 ꪺꖮ꣠곬뻇ꓨ껗뇐뻇뻺땻ꅪ ꅃ
맏 ꅩ삳ꗎꯘ멣왛쉉ꪺꖮ꣠곬뻇ꓨ껗뇐뻇뻺땻ꅪ
†                                                                              
††††††††
††††††††
깶깶ꗍ뇐뻇꒬냊ꪺ둠샴볒ꚡꅁꝙꖮ꣠ꛦ냊 ¨뇐깶룠쓀¨뇐깶ꓞ뻉¨ꖮ꣠
꓏ꯤꅁꙢ덯ꕼ귓뚥걱ꞹꚨꯡ라꟎ꚨ둠샴볒ꚡꅁꪽ꣬ꖮ꣠띐꣬몡ꢬ꒣ꙁ쑾쓲놴
꿁결ꓮꅁꙢꡃ뚥걱ꪺ륌땻꒤뚡ꅁ 깶륂 ꗎ닅Ꙙꯘ멣왛쉉ꪺ떦늤ꯤꛒ꣓ꓞꑊꑕ
귓뚥걱ꅃ
덺륌맏땥ꫭ뱸셁룑ꖮ꣠랧꧀
ꩠ궫Ꙟ압ꖮ꣠ꛦ결
ꪺ닓론ꣃꕛꕈ룠쓀
꟎ꚨ뇐뻇ꡍꥷꅇ
ꯤꛒ꒶ꑊꪺ냝
룜ꅂ꟎ꚡꅂ껉뻷
륂ꗎ맯뷍ꭐ뙩
ꖮ꣠ꯤꛒ
뗻뙱ꖮ꣠Ꙣ꽵맪놡
맒꒤ꪺ뻇닟ꫭ뉻
뗻뙱ꖮ꣠ꪺ꽵맪뉺룑ꗑꯘ멣뷗왛쉉놴ꡳꑀꛬ뇐깶뙩ꛦꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒧뇐뻇뻺땻
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뙌ꅂ삳ꗎꯘ멣왛쉉ꪺ 깶뇐뻇ꭈ꧀
깶ꪺ뇐뻇ꭈ꧀걏꙯뙩ꛦ뇐뻇 ꡍꥷꪺ굉뒺ꪾ쏑ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌ꖲ뚷
셁룑 깶ꪺ뇐뻇ꭈ꧀ꅁꗎꕈ셁룑 깶뇐뻇뻺땻ꪺ꟎ꚨꙝ꿀ꅃ
ꑀꅂ맯ꙘꝀ뻇닟ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞꙢꙘꝀꪺꫀ라ꯘ멣꒤ꅁꑝꚳꓟ뒼ꪺ귓ꑈꯘ멣ꅁꕵꙢ뻇닟땻ꯗꑗꚳ귓
ꝏ깴늧ꅃ 
ꅝꑇꅞ깶뒣ꕘꙢꙘꝀ놡맒꒤ꅁꫀ라꒬ 냊ꪺ꟎ꚡ걏믢뻉ꥍ덑믢뻉ꪺ꒬냊꟎
ꚡꅃ
ꑇꅂ맯뇐뻇ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ 깶뭻결겡냊떲ꟴꪺ껉뻷ꡍꥷ꧳ ꑰ뵤돲ꪾ쏑ꪺ놴꿁걏ꝟ냷뉠ꑊ 
ꅝꑇꅞ ꯘ멣뷗꫌뭻결뇐깶믝Ꙣꪫ뉺ꪾ쏑겡냊꒤ꅁ뻣Ꙙꑀ꓁뭐ꖮ꣠땯깩ꚳ쏶
ꪺ끔꺧ꅃ
ꑔꅂ맯놡맒뻇닟ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞ깶Ꙣꢤ뢨뒣꣑Ꙩ뫘꿀ꟷ엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜 ꅁ꽤띎ꖮ꣠뭐샴맒꒬냊ꪺ
냊뻷 
ꅝꑇꅞ깶엽ꖮ꣠ꛛꑶ뿯뻜ꟷ껆낵듺룕ꅁꙁ녱링룕뿹뭾꒤뽺뿯ꕘ돌빁Ꙙꪺ
ꅝꑔꅞ 깶릪쁹ꖮ꣠녱뉻ꚳꪺ ꟷ껆ꕨ뷕뻣귗꟯ꚨꛛꑶ믝굮ꪺ
ꕼꅂ맯ꪾ쏑ꯘ멣ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞꪾ쏑걏ꖮ꣠꒺Ꙣꯘ멣ꛓ꣓
ꅝꑇꅞꯘ멣뷗걏ꪾ쏑뷗ꅁꡓꚳ꥔ꥷꪺ뇐뻇ꓨꩫ
ꅝꑔꅞꗽ돆ꪾ쏑싗둉ꅁꚳꝕ꧳ꖮ꣠땯깩띳ꪾ쏑ꅃ 
꒭ꅂ맯ꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ곝ꩫ 
ꅝꑀꅞꖮ꣠곬뻇뇐뻇ꪺ꒺깥삳닅Ꙙꖮ꣠ꗍ겡롧엧ꥍ뾳뷬ꅃ
ꅝꑇꅞꖮ꣠곬뻇뇐뻇꒣걏낵맪엧ꅁꛓ굮녱ꗍ겡꒤엩엧ꅃ
냑ꅂ곣ꡳ맯뇐뻇맪냈ꪺ산ꝕ
ꑀꅂ셁룑뇐뻇뻺땻ꚳꝕ꧳뇐깶뙩ꛦ뇐뻇꓏곙
††††Ꙣ곣ꡳ꒶ꑊ꒧ꭥꅁ 깶뭻결ꛛꑶꡓꚳꢺ 믲닓뵯ꪺꕨ곝ꖮ꣠ꪺ겡냊륌
땻ꅁ맯ꖮ꣠ꪺ랧꧀땯깩ꑝ꒣걏ꢺ믲셁룑ꅃ곣ꡳ꫌Ꙣ곣ꡳ 깶ꪺ깶ꗍ뇐뭐
뻇꒬냊뻺땻꒤ꅁ맯ꯘ멣뇐뻇뉺뷗꙰꛳Ꙣ뇐뻇ꑗ삳ꗎꑝꚳꑆꟳ뙩ꑀꡂꪺ뭻
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암ꅁꙢ곣ꡳ륌땻꒤ꅁ곣ꡳ꫌ꥍ 깶ꑝꙢ럭꒤ꯘ멣ꛛꑶꪺꯘ멣뇐뻇왛ꅃꟆ
뇦얪꫌Ꙣ빜얪덯뵧곣ꡳꪺ껉귔ꅁꑝ꿠ꯘ멣쓝꧳ꛛꑶꪺꯘ멣뇐뻇왛ꅃ
ꑇꅂ셁룑뇐뻇뻺땻ꚳꝕ뇐깶뻇닟꙰꛳덝군ꙮ냝썄†
뎯뉑뇓ꅝꅞ뒣꣬ꯘ멣뇐뻇 뇐깶냝룜ꪺ궫굮ꅁꑝ왛맮꣬뉻돵뇐깶
맯꧳꙰꛳꿠냝ꕘꅵ꿠ꓞ뻉ꖮ꣠ꯤꛒꪺ냝썄ꅶ띐꣬ꝸ쏸ꅁ꣤맪굮냝ꕘꙮ냝
썄ꣃ꒣쏸ꅁꕵ굮ꚳꓨꩫꅁꡃ귓ꑈ뎣ꚳ꿠ꑏ낵꣬ꅁ곣ꡳ꫌Ꙣꖻ곣ꡳ꒤땯뉻
ꣳ쒳ꚡꪺ뻇닟ꥍ 깶ꪺ뇐뻇꒬냊볒ꚡ ꙀꙐꝥ뉻ꑆꑀ귓뇐뻇ꪺ뻺땻ꅁ꓀ꝏ
걏덺륌덺륌맏땥ꫭ뱸셁룑ꖮ꣠ꪺ랧꧀ꅆ덺륌Ꙟ압ꖮ꣠ꛦ결ꪺ닓론ꣃꕛꕈ
룠쓀꣓꟎ꚨ뇐뻇ꡍꥷꅆ덺륌깶ꗍ꓎ꖮ꣠맯뷍꣓ꓞ뻉ꖮ꣠꓏ꯤꅃ슲굮ꪺ뮡ꅁ
띑굮뻇라냝ꙮ냝썄ꪺ뇐깶ꅁꖲ뚷ꗽ뻇라닓ꓟ왛맮ꯄꑬꅁꙁꟋ뉍랡ꯄꑬꪺ
띑ꩫꅁ땍ꯡ뻇닟냝ꙮ냝썄ꅃ
ꑔꅂ셁룑뇐뻇뻺땻ꚳꝕ뇐깶뻇닟꙰꛳꒶ꑊ 
ꯘ멣뇐깶Ꙣ겡냊륌땻꒤굮꙰꛳ꅵ꒶ꑊꅶꅈ꒶ꑊ걏ꑀ꫹쏀덎ꅁ꣤꒤ꕝ걁
꒶ꑊ껉뻷ꅂ꒶ꑊ꟎ꚡꅂ꒶ꑊ냝룜떥ꅃ곣ꡳ꫌Ꙣꖻ곣ꡳ꒤땯뉻ꅁ뇐깶Ꙣ뇐
뻇뻺땻꒤ꗺ걏ꯤꛒ꙰꛳꒶ꑊ둎굮ꛒ뱻덜Ꙩꙝ꿀ꅁ곣ꡳ꫌뻣뉺ꚨꯘ멣뇐깶
맯꒶ꑊꪺꑔ귓귬ꭨꅁ꓀굺꙰ꑕꅇ 
ꅝꑀꅞ꒶ꑊ냝룜ꅇ궫뗸냝룜ꅁ쇗ꝋꪽ놵ꯘ쒳ꅃ 
ꅝꑇꅞ꒶ꑊ꟎ꚡꅇ꟎ꚡꙨ볋ꅁꕵ굮꿠ꣳꝕꖮ꣠꟫ꑊ놴꿁겡냊ꝙꕩꅃ
ꅝꑔꅞ꒶ꑊ껉뻷ꅇꖮ꣠륊꣬뉾쁖둎걏꒶ꑊꪺ껉뻷ꅃ
ꕼꅂ셁룑뇐뻇뻺땻ꚳꝕ뇐깶뻇닟꙰꛳뗻뙱 
    †₫?掱킾잪몥?키ꎬ 끏뻐ꪾ쏑ꅁꛓ굮ꭐ뙩뭻ꪾ떲멣ꪺ땯깩ꅃꯘ멣
뇐깶Ꙣꖮ꣠룑썄ꪺ뻺땻럭꒤둎굮뙩ꛦ뗻뙱ꅁ곝ꖮ꣠ꪺ랧꧀ꚳꡓꚳ꟯엜ꅈ
ꓟ뉺꿠ꑏꚳꡓꚳꚨ꫸ꅈꙢ뇐뻇뻺땻꒤ꕩꕈ곝꣬ꖮ꣠꒣쉟ꪺ싧뉍랧꧀ꅂꯤ
ꛒꓞ땯ꛛꢭ뭻ꪾ뷄곰ꪺ냝썄ꅁ곝끟꣓ꯜ쏸뗻뙱ꅁ꣤맪ꕵ굮꟬ꛭꕈꑕ꣢귓
귬ꭨ뙩ꛦ뗻뙱ꝙꕩꅇ
ꅝꑀꅞ뗻뙱믝궫뗸ꖮ꣠꽵맪뉺룑ꪺ땯깩ꅃ†
ꅝꑇꅞ믝Ꙣ꽵맪놡맒꒤뗻뙱ꖮ꣠ꪺ뻇닟ꫭ뉻ꅃ ꗑꯘ멣뷗왛쉉놴ꡳꑀꛬ뇐깶뙩ꛦꖮ꣠곬뻇ꓨ껗꒧뇐뻇뻺땻
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ꑀꅂꯘ쒳Ꙩꕒ맪뇐깶왛쉉ꪺ곣ꡳ
ꖻ곣ꡳ걏ꑀ뵧뇐깶왛쉉ꪺ곣ꡳꅁ곣ꡳ꫌ꢭ결ꖮ뇐뇐깶ꅁ뭻결삳룓ꖮ뇐믢
냬삳룓Ꙩꑀ꣇뇐깶왛쉉ꪺ곣ꡳꅁꚳꝕ꧳셁룑뇐깶ꪺ뇐뻇맪믚ꪾ쏑ꅁꣳꝕ뇐깶
녍띾ꚨ꫸ꅁꙝꚹ곣ꡳ꫌ꯘ쒳ꖼ꣓ꪺ곣ꡳ꫌Ꙩ룲뉻돵뇐깶ꙘꝀꅁꕒ맪뇐뭐뻇ꪺ
꒺뉛꒧곛쏶곣ꡳꅃ
ꑇꅂꖻ곣ꡳ낾궫뇐깶ꯤꛒꅁꯘ쒳듂ꖮ꣠랧꧀땯깩뙩ꛦ곣ꡳ
ꖻ곣ꡳ쇶둹굺깶ꗍ뇐뭐뻇ꪺ꒬냊뻺땻ꅁ꛽룻낾궫뇐깶ꯤꛒꪺ놴ꡳꅁ때ꩫ
압꓎ꖮ꣠랧꧀땯깩ꪺ신엜뻺땻ꅃ꛽걏곣ꡳ꫌ꪺ왛맮돵냬Ꙑ껉ꚳꑀꛬ곣ꡳꗍꙢ
뙩ꛦꖮ꣠랧꧀ꪺ곣ꡳꅁ귨ꙮ삱룉ꑆ덯귓꿊뻑ꅁꚳ뾳뷬ꪺ얪꫌ꕩꕈ냑럓Ꟶ걌뷥
ꪺꅵꖮ꣠롧뻺곬뻇곛쏶ꓨ껗띑ꩫ깩뉻꒧곣ꡳꅶ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑈ쏾땯깩뭐
깡깸뻇꡴뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
ꑔꅂꖻ곣ꡳꖼ뉠ꑊ곣ꡳ뇐뻇꓏곙ꅁꯘ쒳맯뇐깶뇐뻇꓏곙뙩ꛦ곣ꡳ
ꖻ곣ꡳ쇶땍놴ꡳ뇐깶ꯤꛒꅁ꛽꭯ꖼ륆뉠ꑊꪺ뇐뻇꓏곙뱨ꚸꅁꯘ쒳ꖼ꣓ꪺ
곣ꡳ꫌ꕩ뉠ꑊ놴ꡳ뇐깶ꪺ뇐뻇꓏곙ꅃ곣ꡳ꫌땯뉻ꚳ뵧곣ꡳ걏ꕈ뇐깶ꛛꢭ결곣
ꡳ맯뙈ꅁ뙩ꛦ뇐뻇뻺땻ꪺ꓏곙ꅁꚳ뾳뷬ꪺ얪꫌ꕩꕈ냑럓녩ꪴ뫀ꪺꅵꖮ꣠뇐깶
뙩ꛦꓨ껗뇐뻇뻺땻꒧곣ꡳꕈ곬뻇ꚳ 쏶ꓨ껗ꕄ썄결꣒ꅶ냪ꗟꕸ왗깶뵤ꑪ뻇ꑈ
쏾땯깩뭐깡깸뻇꡴뫓ꑨ뷗ꓥꅃ
셠떲
덯걏 깶꓎곣ꡳ꫌ꪺꣳꙐ곣ꡳꅁꙢ뇐 뻇녍띾ꚨ꫸ꪺ룴땻꒤ꅁ뉺뷗ꥍ맪뷮
걏굮곛꒬결꛱ꪺꅃ뇐깶ꥍ곣ꡳ꫌덺륌ꦼꚹꛬꙢ꒣Ꙑꛬ롭ꪺꦼꚹ뺮뗸ꅁꛓ꿠ꖴ
꽽ꓟ꒤ꪺꚨꢣꅁꕈ꥚룛ꪺꓟ꒬곛랾덱ꅁ덯믝굮뙽꧱ꪺꓟꥍ꽵ꓟꪺ쏶써ꅃꗑ꧳
곣ꡳ꫌Ꙑ껉ꑝꢭ결ꑀꛬꖮ뇐ꛑ깶ꅁꙝꚹ뉠ꪾꖮ뇐뉻돵ꑵꝀꪺꢯ굗ꅁ맯꧳ 깶
Ꙣꚣ롌ꪺꑵꝀ꒤ꅁ꒴꿠ꕄ냊굮ꡄ뉠ꯗꪺ녍띾ꚨ꫸ꅁꣃ싇ꗑ맯뉺뷗ꪺ뉠ꑊ놴끑ꅂ
맯뇐뻇ꪺ뱦띖왛맮놴ꡳꅁ꣓샋뗸ꛛꑶꪺ뇐뻇녍띾ꅁ곣ꡳ꫌ꓟ꒤ꕵꚳ띱꣘ꥍ띐
쇂ꅃ띐쇂꙯쑀띎뙽꧱ꛛꑶꅁ엽ꟳꙨꪺ얪꫌꓀꣉꙯ꪺ롧엧ꅁꑝꯜ낪뾳곝ꢣꙢ덯
볋ꪺ뻺땻꒤곝ꢣ꙯맪꣆ꡄ걏ꪺ곣ꡳ뫫꾫ꥍꑵꝀ멁ꯗꅁ덯걏ꖮ뇐뇐깶녍띾ꪺ엩
뉻ꅃ
 